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Consideraciones sobre l a reforma tributaria 
La discusión parlamentaria de los proyectos relativos a ^ iov^ 
uria vfa — r prestamente. Ya hemos expuesto el -ntlf ^ 
nP dicha reforma. También hemos formulado una opinión de conjunto fa-
S l e ^pe^u cio de expresar algunas discrepancia*. Hoy v = ^ 
X i r a la/prLipales de éstas, que no a toda*, puesto que la materia es 
prolija y el análisis critico completo no es propio de estejugar. la legislación de los impuestos de Uti 
¡hocar con la politica de abaratamientc 
a imposición anual sobre los intereses 
,a Segunda, grava ^ ^ Z Z Í ^ X * * * * * 
Dos variaciones que se proponen en a - ~ oh o
lidades y de Derechos reales vienen a chocar con la política de abaratamiento . primera de llaa eleva la imposición nua -bre los interéŝ ; 
principa, y por" d" g^^^rimera ^ perecuación de la* contribuciones directas y es. desde luego, menos êrte que 
Tabara amiento observado en el crédito. Ahora bien, ¿es oportuno hacer al 
^mo " i L dos reforma*? Porque si e* cierto ^^a se^da no pe-
«rá npriódícamente sobre el contribuyente, sino tan sólo al transferirse ei 
c^ttarpS adríampoco es menos cierto que el primer aho del préstamo en-
car cerá Se en un 0 40 por 100. lo que. sumado al aumento del impuesto de 
Utilidades, da una cifra capaz de justificar la opinión cjue tilda de inoportuna 
» la conjunción de dicha* dos reforma*. Nosotros suprimiríamos la variación 
relativa al impuesto de Derechos reales. 
También hemos de señalar una discrepancia importante en la reforma que 
se propone para el impuesto de caudal relicto. Es sabido que este impuesto 
grava actualmente el total volumen del patrimonio sucesorio, con excepción 
de la* participaciones correspondientes a los herederos de linea recta, me-
diante tipos progresivos del 1 al 10 por 100, sin perjuicio de lo que a cada 
hijuela se le aplique después por Derechos reales. La reforma consiste en no 
excluir del impuesto de caudal relicto la* participaciones de los herederos de 
linea recta. Sostiénese que dicho tributo, más que imposición fiscal es una par-
ticipación hereditaria del Estado, la cual debe hacerse efectiva en todo caso, 
concurran en la sucesión hijos o extraños. Aun admitido el principio, enten-
demos que el Estado no debe participar igual habiendo hijos que no habién-
dolos. Si se trata de un derecho sucesorio, má* que de un tributo, tóme*e ins-
piración del Código civil que, por ejemplo, varía la cuota legal del cónyuge 
viudo según que haya descendientes, ascendientes o ni unos ni otros. 
I N G L A T E R R A P I D E O U E S A L G A N M A S F U E R Z A S D E L I B I A 
RESUMEN DEL DIA 
E l frente de operaciones africano 
da hoy más noticias que el de Gine-
bra o el de las negociaciones entre 
Inglaterra e Italia. Quizás seria me-
jor calificar lo que recibimos de 
anuncio de noticias. Sea como sea he 
aquí lo que dicen: E n el N. conti-
núa el avance italiano sin resisten-
cia y a toda la velocidad que per-
mite el terreno. Las patrullas de van-
guardia están a 55 kilómetros de 
Macolle, y las unidades que les si-
guen han ocupado los pozos de Mmi 
Ueri, suficientes para "proveer a las 
Ayer se reunió el Comité 
de Sanciones 
Los contratos pagados antes del 19 
de octubre quedarán exceptuados 
Cuarenta y dos naciones han acep-
tado las sanciones económicas 
GINEBRA. 31.— La estadística de 
contestación a las sanciones era. a me-
diodía, la siguiente: 
Cuarenta y cinco para el embargo so-
bre la* arma*; cuarenta y tres para las 
medida* financieras; cuarenta y dos pa-
treinta necesidades de un cuerpo de Ejér-\r& las sancionea económica*, y .. n J A J J - A-L T. J . para el apoyo mutuo. cito. Desde Addis Abeba dicen quer ^ respuestas aceptando to-
la batalla se librará al S. de la ciM-lda* las proposiciones han sido las de 
dad, tantas veces citada. ¡El Salvador, Panamá, Nicaragua y 
Siam. 
L05 italianos apenas mencionan 
los otros frentes, pero de los infor-
mes particulares de procedencia abi-
sinia aseguran que no menos de 
350.000 etíopes se preparan a caer 
sobre Graziani en el Ogáden, y dan 
noticias de movimientos de tropas 
italianas en Mussa Ali, cerca de la 
frontera francesa. Parece que en vez 
de buscar el ferrocarril esas tropas, 
que se cifran en 15.000, van hacia 
Chile se ha adherido a la* proposi-
ciones relativas a la* medida* financie-
ras, las sanciones económicas y el apo-
yo mutuo. 
El Comité de los Dieciocho 
S o b r e E t i o p í a n o h a y a c u e r d o 
LA IMPRESION DE PARIS ES QUE LAS PROPOSI-
CIONES ITALIANAS SON INACEPTABLES 
GINEBRA. 31.—El Comité de los Die-
ciocho ha comenzado la discusión de la 
aplicación de sancione* económica* con-
tra Italia. 
Se decidió primeramente: que los con-
tratos para entrega de mercancía* pro-
cedentes de Italia que hayan sido pa-
Si el impuesto de caudal relicto es tributo má* que derecho sucesorio i ¿e55Íe< Los eííopes dicen gue en uno f̂ ^̂  
habrá que corregir la tarifa, haciendo una especial para la linea recta. Porque | sorpr?5a han hecho 15 muer{os a z05 duc'tos italianos. Segundo, los contratos 
no hay razón, ante* al contrario, para que a lo* herederos de línea recta se 
les grave por caudal relicto en cantidad aproximada a la que les grava por 
Derechos reales, cosa que no sucede en los colaterales y extraños. Sin ir. 
pues, contra lo que de social pueda haber en el. fondo de esta reforma, prrf-
ponemoe, por las razones dichas y por la protección que merece la institución 
familiar, que la tarifa de caudal relicto para la linea recta sea distinta de la 
actual, como aconseja la práctica francesa, o que, de ser igual, se hagan re-
ducciones especiales en la base. 
Respecto del impuesto o contribución sobre la renta global, se propone 
que la exacción comience en las 80.000 pesetas de renta anual, en lugar de 
las 100.000 peseta* que constituyen hoy el punto de partida de la exacción. 
Está bien. Por nuestra parte, en materia de imposición progresiva sobre la 
renta global estamo* dispuestos a ir más lejos. Y, precisamente por eso, por-
que anhelamos una honda reforma tributaria llena de sentido social, hacemos 
constar lo que sigue. Es inútil que los ministros de Hacienda lleven al Parla-
mento proyectos que rebajen el mínimo exento de la contribución sobre la 
renta. Lo que hace falta es montar la organización, crear el servicio gestor, 
gastarse en ello dinero, preparar un catastro de la* rentas mobiliaria*, hacer 
los ficheros correapondieute* Todo lo que no sea esto es continuar el gesto 
populachero e ineficaz de 1932, con el consiguiente desprestigio para tan im-
portante instrumento de la Hacienda y de la politica social. 
italianos en ese sector. 
* * * 
De Ginebra. Ha empezado a traba 
jar la Comisión coordenadora de las 
sanciones por medio de sus Comités. 
Hasta ahora sobre las sanciones eco 
nómicas, que son las más importan-
tes, se ha recibido la adhesión de 
2̂ países. Acerca de las negociacio-
nes directas, ninguna esperanza. Las 
proposiciones italianas resultan in-
aceptables, incluso en París. Por otro 
lado se dice que Londres y Roma ne-
gocian para la retirada de buques 
ingleses del Mediterráneo sobre la 
base de retirar más tropas italianas 
de Libia. 
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para tales entregas cuyos pagos no ha 
yan sido satisfechos serán cancelados 
'o suspendidos durante el período de san-
ciones. 
Por lo que respecta a los contratos 
que hayan sido pagados parcialmente! 
serán discutidos por el' Comité en la 
reunión de esta tarde. 
Después de la reunión se ha reparti-
do la labor entre los tres subcomités: 
jurídico, financiero y económico, que se 
reunirán mañana por la mañana para 
examinar las respuestas relativas al 
embargo sobre la* arma* y a la* medi-
da* financiera*. 
L a s i t u a c i ó n e n l o s f r e n t e s d e c o m b a t e 
Trasladamos al lector, tras de pro-,pes nos enteran de que en un ataque 
curarlas sintetizar y ordenar, las noti-
cias que nos llegan de los distinto* tea-
tros de operaciones de Etiopía. 
En el frente norte «e señala una 
algara (flecha 1 del gráfico), realizada 
por una patrulla italiana, que ha cru-
zado el Setit. cerca de Om Ager. se ha 
internado doce kilómetros en país ene-
migo y, tras batir algunos grupos ad-
versarios, se ha replegado a Eritrea. 
Más al norte, en el triángulo que for-
ma el rio citada como base, en su par-
te fronteriza, y Tessenei. como vértice 
opuesto, país quebrado y seco, aunque 
no falto de agua, actúan, según noti-
cias de estos dia*. distinta* guerrilla* 
y banda*, t* la guerra de guerrillas; 
pero en proporciones, hasta ahora, muy 
modestas. En el sector de Adígrat se 
señala un avance italiano. Mai Uece, 
entre Edaga Hamus y Makale, ha sido 
ocupado. La* vanguardia* de De Bono 
se hallan a 55 kilómetros de la última 
población citada. Al Seyum, siempre in-
quieto, al decir de los corresponsales, 
se le supone hoy en las montañas de 
Gheralta y en marcha hacia la comar-
ca de También. Es decir, que se le si-
túa ahora al ras ál norte de Makale. 
El general inglés Fuller—el famoso pa-
negirista de la guerra mecanizada—ase-
gura, sin embargo, desde Asmara, que 
el camino de Makale está libre. Tal ase-
veración nos hace también en su cró-
nica de hoy el señor Bermúdez Cañete. 
En el frente este se señala activi-
dad de los italianos al norte de Musa 
Ali (flecha 2). Pretenden éstos avan-
zar en el Danakil para dirigirse sobre 
la linea férrea. Se asegura incluso que 
la columna de operaciones dispone de 
un Cuerpo de 800 hombres montados. 
El cuartel general abisinio está en Des-
eié. Esta maniobra italiana ha sido ori-
ginalmente calificada de táctica en Ad-
dis Abeba. (Nuestro ilustre general Al-
mirante, tras de debatir bien el alcance 
y la significación de las palabras tác-
tica y estrategia, termina afirmando, 
con su habitual ironía, que táctica es 
todo lo que no es estrategia, y estrate-
gia todo lo que no es táctica... Admi-
tamos, pues, la calificación de los abi-
sinio*.) Pero el caso es que, noticias 
de última hora, má* concreta*, hablan 
ya del e*tablecimiento de una nueva ba-
se de aviones al norte de Musa Ali y 
de una gran concentración italiana de 
elementos motorizados. Se añade que la 
Ciballeria, en vanguardia, marcha ha-
cia loa pantanos de Immimi, que seña-
lamos en el croquis. A su vez, los etio-
efectuado estos día* contra un puesto 
it liano han hecho quince bajas. 
En el sur, los soldados de Graziani 
han ocupado el fuerte de Scilave. Un 
encuentro al noroeste del río Daua in-
dica también el parte oficial de Roma. 
H cia el Ogaden se dice que marchan, 
en ferrocarril desde Hadama a Diré 
Daua (flecha 3), para lû go seguir al 
sur, importantes contingente* etíope*. 
Ponga, sin embargo, el lector modera-
ción en la* cifra*. ¡Esta generación pa-
dece, sin duda alguna, la obsesión de 
la* masas! Trescientos cincuenta mil 
En cuanto a la guerra del aire, los 
abisinios desmienten la destrucción por 
los aviones enemigos de una fábrica 
de municiones. Nos dicen, para justi-
ficar esta rectificación, que en Etiopia 
no hay una sola industria de armas, ni 
de municiones. Evidente, pues. Los in-
dígenas se aprestan contra los bombar-
deos entre Diré Daua y Ausac, trans-
portando grandes piedras, como sus an-
tepasados, de los tiempos de Salomón, 
sólo que ahora este material ha de ser-
vir para construir abrigos contra loa 
bombardeos aéreos. No es tarea senci-
lla ésta. Contra las bombas de gran 
pansión y la Inexistencia constitucional 
de Etiopia reconocida Implícitamente 
por Ginebra. Amenazas velada* porque 
la ficción angloitaliana venga a ser 
aprovechada por Francia para obtener 
cierta* garantías de Inglaterra. Y ya se 
sabe que con las conversaciones gine-
brinas se anuncia que va a coincidir la 
nueva ofensiva italiana.—Santos FER-
NANDEZ. 
Las negociaciones anglo-
La fecha de entrada en vigor de las¡pende la soluci6n 0 el empeoramiento sanción** se fijará mañana o el sábado |del conflicto En medio de ̂  atmó̂  lo más tar̂ -United Press. fera de confianza creada con tanto ê  
Los países no miembros fuerzo, todos se observan y cada uno 
hace su juego. Los ingleses tal vez con-
(Cróníca telefónica de nuestro corres-
pónsal.) 
PARIS, 31.—Los ministerios, la Bol-sa y los Bancos han cerrado esta tarde, y cerrados continuarán hasta el lunes. La mayor parte de los comercios per-manecerán también en vacaciones du-rante tres días seguidos. La* clases se interrumpieron ayer. La gente se re-coge y ha comenzado esta tarde « vi-sitar los cementerios. La tarde es aquí todavía blanda y tibia; se mete muy pronto y casi insensiblemente en la no-che, pero no tirita aún bajo las llu-vias y el frío. La gente se aglomera en los parques y en los jardines como en los días de primavera; una prima-vera silenciosa y morada ha amaneci-do hoy también en los cementerios. Los caminos entre las hileras de tumbas estaban limpios y expeditos; las sepul-turas se habían cubierto de coronas de flores. La gente fluía y refluía, llenan-do pausadamente los ámbitos de los camposantos. Recogida en meditacio-nes, oraciones y recuerdos y durante tres días casi todos los habitantes de la enorme ciudad van a hacer una es-tación en una o en varias de las con-densadas ciudades de los muertos. 
Mientra* aquí se abre la tregua co-mienza la actividad en Ginebra. Según el señor Laval es una manera de hon-rar a los muertos: "El mejor modo de honrarles ha dicho, en efecto, esta tar-de en la estación de Lyón, al montai en el tren que ha de llevarle a las ori-llas del lago Lemann, es trabajar por el mantenimiento de la paz". Tregua en todas partes, menos en Suiza, no solamente a causa de las fiestas, sino porque hay otros acontecimientos deci-sivos pendientes. Primero, las eleccio-nes británicas, luego la reapertura de las Cámaras en Francia; en fin, el des-envolvimiento del plan de operaciones 
italiano en el Africa Oriental. PARIS, 31.—Según "Le Temps" se 
De cualquiera de esto* sucesos, má*'acerca el momento de una solución efec-que de los e*tudios de los expertos, de- Uva del pleito Italoetíope. Italia ha he-cho proposiciones inaceptable*, pero han 
Italianas 
LONDRES. 31.—Continúan las con-
versaciones entre Londres y Roma en 
relación con una eventual retirada de 
las unidades británicas del Mediterrá-
neo. 
En relación con esto se confirma que 
ello fué el objeto de la visita de sir 
Eric Droumond al Palacio de Venecia. 
En los círculos diplomáticos ingleses 
se hace observar que todas las condi-
ciones puestas para la retirada de al-
gunos barcos de guerra no han sido 
cumplida* todavía. 
En efecto, parece que los inglese* re-
claman una reducción de la* fuerzas 
italiana* en Libia hasta ponerla* al ni-
vel de las fuerzas angloegipcias de Egip-
to; la cesación de la propaganda anti-
británica en Egipto y en ciertas regio-
nes de influencia británica y cesación de 
los ̂ .taques de la Prensa italiana contra 
Gran Bretaña. 
Parece que la* conversaciones se re-
fieren todavía a estos puntos. Oficial-
mente se dice que no se ha llegado a 
un resultado, pero que "la puerta no 
está en modo alguno cerrada". 
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de kL% de N. 
GINEBRA, 31.—Se ha anunciado ofi-
cialmente que Egipto ha notificado que 
aplicará las sanciones. Es el primer pala 
no miembro de la Sociedad de Naciones 
que adopta tal decisión. 
Alemania contestará que su propósi-
to es no obtener beneficio alguno del 
conflicto; prohibirá la exportación de 
arma* a los beligerantes y vigilará pa-
ra que no se aumenten sus exportacio-
nes a Italia. 
En cuanto a los Estados Unidos se 
sabe que el Gobierno norteamericano 
no prohibirá las exportaciones a los paí-
ses beligerantes, pero ejercerá una coac-
ción moral para evitarla*, teniendo en 
cuenta que los exportadores habrán de 
hacerlo por su cuenta y riesgo. El Go-
bierno está informado de todas las ex-
portaciones que se hacen en ese sen-
tido. El Presidente Roosevelt ha acon-
sejado personalmente a los fabricantes 
de calzado que no acepten un impor-
tante pedido italiano de botas destina-
das, al parecer, a usos militares. Con 
respecto al algodón, el Comité del Se-
nado que redattó la ley de Neutrali-
dad exceptuó específicamente el algo-
dón en bruto de los productos embar-
gables. 
La actitud de Italia 
fWi en q e la sitoación política cam-
bie en Francia; los franceses aprove-
chan la ocasión para conseguir de In-
glaterra garantías no sólo en el mar. 
sino en el aire y por tierra, que hasta 
ahora han solicitado en balde. Y justa-
mente en estos momentos y por eso lle-
gan de Roma palabras de queja y de 
sido examinadas minuciosamente en Pa 
rís y Londres. Continúan las conversa-
ciones anglofrancesas, sin haberse aún 
llegado a una solución. 
Puede afirmarse que persiste el alivio 
angloitaliano y que Italia no se negará 
a una solución dentro de la esfera gine-
brina. 
El "Matin" pretende que la fórmula 
elaborada por los peritos difiere esen-
cialmente de las proposiciones Italianas. 
Los peritos—dice—han fijado las línea* 
amenazas. Queja porque Laval no ha generales de una respuesta a las suges-
hecho valer los dos elementos esencia- tiones italianas. El señor Laval ha cen-
íes del problema reconocidos por la So- versado ayer sobre estas contrasuges-
ciedad de Naciones, a saber: el dere- tione* con el embajalor de Italia y deá-
cho de Italia a la seguridad y a la ex-|pués con el de la Gran'Bretaña. 
Manifestaciones contra Inglaterra en R o m a 
GINEBRA, 31.—En los círculos ita-
lianos se declara que el Gobierno de 
Roma no ha tenido conocimiento de 
los trabajos de los peritos inglese* y 
france*es reunidos eo París má* que 
por la* informaciones de la* Agencias 
y los periódicos extranjeros. 
En los mismos círculos se declara 
que, al enviar a Ginebra al barón Aloi-
si, Italia ha querido demostrar que no 
se sustrae a ninguna explicación y que 
continúa dispuesta a buscar con las po-
tencias la solución del conflicto. 
En cuanto a la aplicación de las san-
ciones se declara que el cincuenta y 
na de hoy, desde el Aula Magna de la 
Universiadd. El "Duce" iba vestido en 
milicia fascista; la mayor indignación y 
la rabia más roja acompañan sus fra-
ses. 
Desde las once de la mañana a las 
once de la noche las cosas han trans-
currido del siguiente modo: Grupos es-
tudiantiles, al abandonar a mediodía su 
reciente ciudad, fuéronse en tropel por 
las principales vía* de Roma y arran-
caron a su paso de todos los negocios 
cuanta* muestras, títulos o anuncios 
hacían alusión a géneros extranjeros, y 
así especialmente en los establecimien-
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
ROMA, 31.—Hoy a la mañána, Ro-
ma abrió las puertas de una nueva ciu-
dad. La ciudad del estudio. Tres cifra* 
bastarán a situarla en el tiempo y en 
el espacio: la ciudad ha sido construi-
da en tres años, ocupa una extensión 
de 400.000 metros cuadrados y ha cos-
tado cerca de cíen millones de liras. 
Del Palacio de la vieja Sapiencia, re-
liquia de bien guardar, donde pusieron 
su genial labor Miguel Angel, Jacobo 
de la Puerta y Borromini, los estudios 
romanos pasan a esta ciudad recién 
plantada en cuadro, conforme a geo- [ tos de pañerías, donde lo inglé* tiene 
matria que conoce bien la historia de i su gran reclamo. Ya hace algunos días, 
Roma. Ofrece la Studium Urbis en sus I y lo contamos a curiosidad, que una ca-
quince palacios un bello conjunto y una Miseria llamada Principe de Gales, cam-
justa significación. Más que ciudad es | bió con todo susto de nombre, y apro-
como barrio elegido de la ciudad de | vechando el Principe lo trocó en de 
Piamonte, nacionalizándose de tal ma-
nera. 
La algazara estudiantil de hoy, no 
satisfecha con su improvisada iniciati-
va de la mañana, que no es precisamen-
te "universitaria", pero sí disculpable, 
ha buscado luego nuevos motivos. Cuan-
to llevaba nombre en inglés en hoteles 
o negocios—los hoteles no son ya ne-
gocio en Roma—era destruido, y de tal 
modo que los "carabinieri" se han vis 
L o d e l d í a 
Proa a la revisión 
El Jefe del Estado, en el Consejo de 
ministros de ayer, mostró su esperanza 
de que el nuevo Gabinete dejase encau-
zada la reforma constitucional. Acertó 
con ello a señalar su verdadero rumbo: 
de aquí a poco más de un mes—cuarto 
aniversario de la Constitución—bastará 
una votación de mayoría ordinaria pa-
ra acordar la revisión del texto consti-
tucional. El Gobierno recién constituido 
debe prevenirse desde ahora para eso 
día, aunque luego, y a partir de él. ha-
ya de escoger el momento de la refor-
ma atendida la conveniencia de la po-
lítica nacional. 
No es que sea éste el objetivo único 
del Gabinete. Otros más le señalan las 
necesidades del país, y el mismo Jefe 
del Estado los apuntó en su discurso: 
habrá de aprobar la ley económica, rea-
lizar el plan de obras públicas, atender 
a la politica exterior... Pero todo ello 
sin perjuicio de preparar la reforma y 
dé proa a la misma. 
Preparar la reforma quiere decir en 
el Gobierno dos obligaciones: conciliar 
las voluntades de las minorías parla-
mentarias en torno a los puntos qu« 
hayan de declararse reformables y pre-
parar una ley electoral, ya que al votar 
la reforma han de disolverse las Cor-
tes para elegir lás nuevas Constituyen-
tes. En uno y otro empeño tiene el Go-
bierno títulos sobrados para acometer-
los y darles cima. 
Pero no es del Gobierno toda la ta-
rea. Los órganos de opinión, los parti-
dos, la Prensa, tienen también su obli-
gación en punto a preparar la reforma. 
Deben disponer el necesario ambiente 
favorable. Por fortuna, este trabajo es 
fácil y leve. El deseo de la reforma está 
sde hace años—tantos como tiene de 
vida el texto constitucional—impreso en 
la conciencia pública. No hay más que 
removerlo. Por nuestra parte estamos 
prontos a hacerlo. No empezamos aho-
ra, porque son muchos los artículos que 
llevamos escritos sobre el alcance y di-
rección de la reforma. Pero los multi-
plicaremos cuanto sea preciso y todo 
lo que el asunto lo merece. 
Secundando, pues, al Jefe del Estado 
y al Gobierno, la política nacional toda 
ponga proa a la revisión. 
¡Vagos en las cárceles! 
Dos mil individuos están incursos en 
la ley de Vagos actualmente. Y de 
ellos, según los datos que ayer publi-
camos, bastantes más de la mitad es-
tán recluidos en establecimientos pe-
nitenciarios y sometidos necesariamen-
te casi al mismo régimen de los reclu-
sos ordinarios. 
No es ello justo ni conveniente. Al 
vago, al alcohólico, al toxicómano, con-
viene darles el tratamiento necesario 
para buscar una eficaz regeneración-
Hay que convertir a esos desgraciados, 
vergüenza de una sociedad civilizada, 
en personas dignas, capaces de ganar 
honradamente su sustento. Ello requie-
re instituciones apropiadas. 
Lo hecho hasta ahora era poco más 
que nada. Las últimas disposiciones del 
ministro de Justicia parecen indicar el 
deseo de poner fin a esta situación. La 
fundación de la Casa de Templanza, en 
Alcalá de Henares, y de una Colonia 
agrícola, en la Isla de Oms, la amplia-
ción y mejora de los centros correccio-
nales del Puerto de Santa María y de 
Alcalá pueden significar mucho en or-
den a la eficaz aplicación de la ley de 
Vagos. Porque ésta, al presente, "se 
obedece, pero no se cumple». El juez 
dicta la sentencia con aMpglo a las dis-
posiciones relativa* a ^ vagos, pero 
las medida* dictadas no pueden apli-
carse má* que en una mínima parte, 
pue*to que faltan los medios adecuados 
para ello. 
Vengan, pues, cuanto antes los esta-
(Continúa al final de la primera co-
lumna de segunda página) 
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etíopes no es labor fácil concentrarle* | calibre, de 300 a 1.000 kilos, se re-
en el Ogaden. No se olvide jamás las I quiere, al menos, un espesor de tierras 
condiciones del medio físico, que es don- de 12 a 20 metros o de dos si se em-
de las tropa* *e baten y no en nuestra plea hormigón. Esto de la defensk an-
Roma. barrio cerrado, independiente de 
los otros y que sólo tendrá vida en las 
horas estrictas del estudio. Esta inti-
midad de dimensiones, esta comunidad 
de la* facultades que en ella han de 
vivir distinguen a la Ciudad Universi-
taria de Roma de la nuestra Ciudad 
tres por ciento del comercio iValIano!Universitaria' creada sobre perspectiva* 
actual se hace por potencia* no repre- mucho más amplias y solemnes, 
sentada* en el Comité de Coordinación.! La Universidad de Roma, fundada ha-
y de él, un treinta por ciento con Ale-ice seiscientos treinta y dos años por el 
manía. |PaPa Bonifacio VIII, goza hoy así eljto obligados a intervenir, disolviendo la! 
El santo y seña c3 hoy en toda Italia ;tránsito cle lu&ar ^ la sitúa entre los l manifestación, rompiendo los carteles I 
la serenidad. La opinión pública quiere |mejorea centros universitarios del mun-'qUe llevaban y practicando alguna* de-1 
sustraerse al optimismo y la depresión.¡do- A sl* inauguración en el Aula Mag- j tenciones. Esta reacción de la autori-; 
Todo el esfuerzo que se hace es conjna ^ Paiacio rectoral, Mussolini hadad romana, que ha sorprendido a las: 
mira* a la resistencia, y no se confia Pronunciado un discurso conforme a cir-j estudiantes, también a nosotros nos su-! 
nada a la diplomacia. cunstancias. Dicho estaba ya lo que dijo giere Información: Italia no considera' 
La Delegación oficial será presidida csta mañana, pero sobre el interés que I oportuno, acaso no lo considere nunca, j 
por el señor Rocco. El papel del señor aun con idénticas frases tiene el cono-¡pero especialmente hoy, este desorden. 
Aloisi parece ser oñcibso, y sólo para cer f̂*1 sea a cada momento la actitud Italia está en expectativa aún por cuan-1 
seguir la cuestión de las sanciones, más de Italia en su gran conflicto, hay tam-lto se refiere a sus relaciones interna-
bien las conversaciones sobre el con- bién el mterés del lugar donde muchos j dónales, y en actitud de simple espec-
flicto. profesores extranjeros se hallaban re- tador poco • más o menos saldrá esta 
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MADRID.—Dimisión del gestor mu-
nicipal señor Montán Erá teniente 
lcalde del distrito del Centro y de-
legado de Abastos.—Ayer celebró se-
sión la Gestora provincial (pág. 7). 
—o— 
PROVINCIAS. — Dos muertos y un 
herido gravísimo en accidente de "au-
to" en un paso a nivel cerca de Bur-
presentando a sus Universidades. Efa, |noche el barón Aloisi con dirección "a ni Sos —0tras cuatro condenas de cua-i 
premo desprecio, afirma el Duce. El 
carbón, el petróleo y algunos metales 
serán monopolizados por el Estado. 
Guerra al lujo y a lo superfino. Cares-'raje y sacrificio sin pedirle nada a na-
tía. Sufrimientos. Privaciones. Los ita- die. "No se puede olvidar que la Univer-
pues, un ambiente universitario univer-j Ginebra. No le va encomendada pro-i 
sal el que escuchaba las palabras de ¡puesta alguna; su misión es estudiar la* Mussolini; que han sido éstas: «Se inaugura esta Universidad al mis-mo tiempo que nuestros soldados porta-dores de civilización avanzan con su co-
lianos, como los defensores de una pla-
za sitiada, se disponen a apretarse el 
cinturón. El lector pacífico debe de 
aprender aquí una cosa que no es cier-
imaginación. La saturación, en lo queitiaérea, como todo en la guerra, es tamente nueva, pero que las circuns 
sidad de Roma renace hoy 31 de octubre mientras en Ginebra la coalición del egoísmo y de la plutocracia intenta en vano de impedir el avance de la joven Italia, de los «camisas negras>. Ante un 
se refiere a los efectivos, de un teatro i muy difícil de improvisar 
proposiciones que pudieran hacérsele. 
Otro desmentido es el que se refiere 
a cierta noticia extraña de que Italia 
Había minado sus puertos principalep. 
En los frentes de Africa, que ya expli-
carán desde allí, hay, según nuestras 
informaciones, noticia* de un avance 
general para los días 4 y 11 de noviem-
bre. Por último, en Roma el régimen 
de economías dentro del presupuesto del 
Estado se Inició ya. El flúido eléctrico 
se ha reducido al mínimo en todos los asedio económico del que toda la gente civil del mundo debería sentir la supre-
tancias la apuntan oportuna. No ^ ergüen2a ante un ^ ^ ^ 0 ^ cent̂ oa oficiales, y el!o era de ver esta 
de operaciones llega tanto más pronto A cuatro mil kilómetros de Etiopía: baten ya hoy los Ejércitos. Ni siquiera'se quiere hacer hoy por primera vez11"sma noche en el ministerio de Prensa, i 
cuanto má* pobre es. En el desierto, Italia se dispone a resistir las sancio- ocurre así—ya se ve—en las guerra* contra el pueblo italiano, ya tenemos di-| Y así despedimos a octubre antes que' 
pû s. se alcanza en seguida sin nece- nes. Con devoción, dice el corresponsal: coloniales. La guerra la hacen los pue-|.cho que opondremos la más implacable | el triste mes de la luna loca eche a 
sidad de buscar números de muchas ci-
fra*. 
del «The Timew. Con resistencia im- blos. Que ningún ciudadano se sienta X™ resistencias y la más firme de las rebato las campanas, que debieran que-. . i decisiones.» dar en un ¡rrave rpnn<5n H© iiuuinq nn placable, con firme decisión y con su-1 excluido de su ley terrible... j Esto ha dicho a laa once de la maña. graSi—GARCIA VINOLAS. 
tro revolucionarios asturianos dicia 
das por Consejos de guerra en Ovie-
| do.—Se anuncia oficialmente que el 
| 1.° de diciembre quedarán traspasa-
i dos a la Generalidad los Servicios de 
carretera (pág. 4). 
—o— 
I EXTRANJERO.—Noticias del frente 
I dan cuenta de un avance italiano en 
j el norte, donde las avanzadas se en-
| cuentran a 55 kilómetros de Macallé 
después de ocupar los pozos de Mai 
Uerl.—350.000 etiopes preparados pa-
ra caer sobre Graciani en el Ogaden 
42 países han aceptado las sanciones 
económicas.—Las proposiciones italia-
nas resultan inaceptables incluso en 
París.—Se dice que Londres y Roma 
negocian la retirada de más tropas 
n Libia y buques ingleses del Me-
diterráneo (págs. 1 y 3). 
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ÍTA U L T I M A D O E L P L A N D E O B R A S P U B L I C A S 
Para coordinarlo con la lucha contra el paro ayer se celebra-
ron varias reuniones. La Comisión de Presupuestos celebrará se-
siones dobles para acelerar su labor 
E L SR L E R R O U X A P L A Z A SU P R O Y E C T A D O V I A J E A P O R T U G A L 
vaya a decir que está contentísimo y 
satisfecho. Ya. se comprende que nol 
puede ser, de ninguna manera. Pero,| 
precisamente ante la minoría, en susi 
IfüMos estuvieron las palabras más gu-
bcrnamentalea y templadas. 
Un periodista aludió a la visita que 
el señor Gil Robles había hecho al se-
ñor Lerroux en el domicilio de éste, y 
que, según se decía, se habla desarro-
llado en términos muy cordiales. 
—Sí—contestó el sefior Alba—; esa 
ea la información que yo tengo, y no 
creo, desde luego, que haya motivo ni 
fundamento para otra cosa. 
La Comisión de Hacienda Desanimación en el salón de sesiones, de Asturias en la sesión de anteayer, de discutir con todo detenimiento, lle-Alguna desorientación entre varios di-]Al no querer debate, ni aportar prue-lgando incluso a la obstrucción, el pro-
putados respecto a las perspectivas po- bas de relatos fantásticos, carecen de¡yecto de ley de Movilización. En una sección del Congreso se re-
liticas. Junto a esto, labor intensa de autoridad para campañas de escándalo| Uno de estos diputados decía que, unieron loa miembros de la Comisión de 
laa Comisiones. La de Hacienda ultimó ante públicos no cultivados. como se había dicho que nadie nablfi j fjacien(jai ^ la reunión acudió también 
el dictamen acerca del Impuesto sobre! Reuniones de ministro» Pedido la Palabra Para intervenir en el jefe dei Gobierno, para rogarles que 
la renta, que se discutirá el martes. Lai . el debate. Iban a darle cuenta al pre- ei martes haya dictámenes, con objeto 
de Presupuestos, la de la Presidencia,! A parte de la labor de las ComisIo-|Sldentc de las Cortes de sus propósit)-. ¿e qUe puedan comenzar a discutirse 
con millón y medio de economía. La de nes antes aludidas Lay que mencionar con objeto de que avisara al ministro de el jueves e ir rápidamente a la discu-
Gucrra trabajó en los proyectos sobre reuniones de ministros para estudiar pro- la Guerra y le notificase estos propó- ai5n ̂ e la nueva ley económica. 
Aeronáutica y en las enmiendas adml- blemas concretos. Los señores Chapa- sitos. Al salir el señor Chapaprleta dijo que 
sibles al proyecto de reglamento sobre prieta, Gil Robles, Lucia y Salmón se • había ya un dictamen aprobado, y que 
movilizaciones generales para caso de reunieron para tratar del amplio plan En el despacho del señor Alba con- aperaba que hubiese más para la fe-
contienda con el exterior, que ya ha co- de Obras públicas de carácter local, fcrenclaron con éste los señores Lara i prevista. 
menzado a discutirse. aprobado en principio por el Consejoly Barcia. Terminada la entrevista en _.Me han ofrecido—agregó—proceder 
Sin embargo, la labor de la Comisión con encomio para la obra del señor Lu-j señor Barcia dijo que había expuesto i con toda actividad, y de aquí en adelan-
dc Presupuestos no va tan de prisa co-|cia, y pendiente tan solo de buscar quijal presidente de la Cámara, en nombre te todos ioa días'se tratará de asun-
mo desearla el señor Chapaprleta. Er no haya solución de continuidad entre la ¡ de las minorías de oposición, el deseo i tos reiacionados con la Comisión de Ha-
señor Calderón propuso a la ¿omisión aplicación de la ley sobre el paro y este y propósito de éstas de que no se aprue- ¡cienda y ja de presidencia, por lo que 
que se reuniera hoy. mañana y el lu- P̂ n de obras. Se resolverá ese aspecto'be un solo proyecto más sin que estén l abr¡oro la esperanza de que antes de 
nes en sesiones matutinas y vesperti- 'inmediatamente. De no haber sido por i presentes en el salón de sesiones UMk̂  « año ̂ n todoa l08 trabajos rea 
ñas. Los vocales creyeron conveniente él ayei' se hubiera leído el proyecto en diputados de la mayoría o por lo me-
aplazar la labor hasta el martes. El pre-1 las Cortes. nos en número suficiente para aprobar 
sídsnte del Concejo está seguro, pese al Antes del Consejo se hablan reunido dichos proyectos todo eso. de que la labor económica'con er señor Chapaprleta los señores marchará con el ritmo que él quiere Lucia >' Usabiaga para estudiar el plan imprimirle. Todo sin obstáculo de la de ordenación ferroviaria. También e.s discusión amplia a que pueden dar ¡u- Posible <lue sea leido el martes en las gar algunos proyectos y que no preten- Cortes. . de escamotear. Hasta ahora los anun-i pon independencia de esas reuniones oíos del señor Chapaprieta sobre esta i estuvieron en el despacho de ministros labor se han ido cumpliendo, pese a to- COnve?and0. C0ÍÍ el Pre5ldente ŷ 0" al-dos los augurios en contrario. ' otro ministro los señores Ventosa 
La tensión política parecía más con- * don Melquíades Alvarez. 
tenida. Las palabras de don Alejandro 
Lerroux, que algunos estimaron fuer-
tes, no . señalan ningún indicio de acti-
tud de oposición o despego a la polí-
tica que se sigue. Por el contrario, el 
jefe radical ha sido en la minoría el 
que ha usado palabras de mayor mo-
deración y sentido más gubernamental. 
El señor Vaquero y otros radicales die-
ron cuenta en los pasillos de una entre-
vista que hablan tenido los señores Le-
Hasta el lunes no habrá 
Consejo 
A las cuatro llegó a la Cámara el jefe del Gobierno, quien después de con-ferenciar con el señor Alba, manifestó 
El señor Alba—agregó—ha recono-cido la razón que exponíamos y pro metido hacer gestione-? cercP de la ma-yoría para que no continú1 ausente del salón de sesiones. 
Dice el señor Alba 
que aun no se había decidido si hoy se celebraría o no sesión, pero creía que no la habría en atención a que el año pasado tampoco se celebró en esta fe-rroux y Gil Robles antes de que el prl-!cha. 
mero acudiera a la Cámara. —Yo lo celebrarla, porque entre los 
El señor Leroux se ha distinguido Consejos por la mañana y las sesiones más que nadie en recomendar una ac-Por la tarde no me queda tiempo libre titud de "patriótico sacrificio". para trabajar. 
Quizá el desistimiento del viaje de! Un Periodista le preguntó si hoy'ba replicó: • don Aleiandro Lerroux haya sido de-;babria Consejo y contestó que ĥ jía I —¡No, señor bido a que quiera mantener con mavor .cordado no celebrarlo hasta el lunes, ahinco el apoyo de los radicales. Fué acontándolo un día para que no pa-ayer al Ocnjrreso y desmintió que haya isara tanto tiempo sin que los mims-sido sustituido. Sigue siendo el jefe del tros se reunieran, partido radical, aunque previsoramente haya proclamado su sucesor para el A las siete de la tarde abandono el 
día de mañana. i Congreso el señor Chapaprieta, quien 
Aparte de este asunto de los radi- dijo que se trasladaba en calidad de 
cales, siguieron las cábalas acerca de.¡ministro de Hacienda a su despacho ofi-
las perspectivas políticas, y se ha acen- cial de este departamento. Agregó que 
tuado la impresión de que puede llegar- se habían presentado varios dictámenes 
se a la autodisolución esperada—antes !de materia presupuestaria, los cuales 
ouizá de lo que se creía—, abriendo el 8erIan Prestos a discusión en la prime-
camino de la reforma constitucional, Ira sesión, que, como se sabe, será el 
martes, ya que se ha acordado que ma 
Después de la sesión, el presidente 
recibió a los periodistas, a los que dijo: 
—Programa para el martes: interpe-
lación del señor Mangrané al ministro 
de Hacienda, azúcares, impuesto sobre 
la renta, proyecto de movilización y co-
municaciones marítimas. 
Añadió el señor Alba que represen-
tantes de la izquierda, en términos muy 
cortescc, le habían visitado para mani-
festarle que ellos no piensan hacer opo-
lizados, ya que a mí me interesa mu-
cho más que la Presidencia mi gestión 
al frente del ministerio de Hacienda. 
La Comisión, después de oír la inter-
vención del jefe del Gobierno, acordó 
nombrar presidente en sustitución del 
señor Bardají, nuevo ministro, al dipu-
tado de la C. E. D. A. don Dimas Adá-
nez. 
El señor Rahola a Barcelona 
El señor ministto de Marina saldrá 
esta noche en el expreso para Barcelo-
na en viaje oficial al objeto de visitar 
la Escuela y Talleres de aquella Aero-
náutica Naval. 
La cuestión remolachera 
Se ha reunido la Comisión de Agri-cultura, terminando el dictamen sobre sición a la discusión del presupuesto, el pr0yeCto de ley referente a la remo-pero que pedían que hubiese siempre el lacha continuó el estudio de los votos número de diputados de la mayoría. particulares presentados por algunos 
Un informador le dijo que se había miembros a dicho dictamen, atribuido un alcance extraordinario a las manifestaciones del señor Lerroux; Los transportes por Carretera incluso había quien decía que significa- —-—— 
ba la ruptura del bloque. El señor Al- El martes, a las cuatro de la tarde, 
aunque no quede tan marcado como al-gunos preveían. Recogemos, simplemen-te, una impresión de pasillos. 
Creció, en general, el optimismo po-lítico. Se siguió comentando cómo re-trocedieron las izquierdas, por mejor decir, el señor Cordón Ordás, ante la.* palabras del señor Gil Robles sobre lo 
I i n • • 
No es 
I I H . •iilill 
vender 
I i H .M M-. 
barato llamar la atención con precios ínfimos para géneros que aún valen menos. Nos-otros tpnemo; en el r tregüelo una sec-ción permanente, donde ofrecemos tapi-cerías buenas clases, estilos corrientes, «obrantes de colecciones o coloridos suel-tos a PRECIO MUY INFERIOR AI DE COSTE. Compruébelo, 
R A M A G A . Clavel, 2 
blcclmientos creados y las mejoras de-cretadas. Que salgan pronto de las cár-celes los que no deben estar en ellas. Con esto, además de cumplir con un de-ber inexcusable, se descongestionarán grandemente las prisiones, por desgra-, cía Un concurridas en estos últimos;miento ni aPremio alguno a la mayo-tiempos. ría' ha habido unas cuantas votacio-nes que 
El programa del Gobierno das. 
inglés D!ce LCIT0UX 
El programa electoral del Gobierno inglés ofrece un vivo contraste con el que hubo de ofrecer a sus electores1 en 1931. En aquella ocasión apenas pu do presentar si no una larga lista de sacrificios bajo la forma de aumento de Impuestos o de reducción de salarios o disminución de subsidios, incluso cuan-
ñana no la haya por la festividad del día. Estaba ya deseando—agregó—quo comenzase está materia para ya dedi-carnos intensamente a ella y sin inte-rrupción, como así se hará. 
Un periodista le preguntó: —¿Qué Impresión tiene usted respec-to a la asistencia de la mayoría? 
—¡Hombre!—contestó el señor Cha-paprieta—. Que está aquí asistiendo con su presencia y con sus votos al Gobier-no, como es lógico y como es natural. 
—Es que—agregó el periodista—los señores Barcia y Lara se han mostrado muy preocupados por creer que la ma-yoría no asiste a la reunión, y sí sólo las oposiciones, y así parece que lo han hecho saber a la Presidencia de la Cá-mara. 
—¿Y son ellos los que están preocu-pados? El preocupado en todo caso se-ría yo. Pero no hay cuidado, y no hay por qué hablar de no asistencia de la mayoría. La mayoría estará aquí asis-tiendo al Gobierno con sus presencia y con sus votos, como ya les he dicho. Precisamente esta tarde, sin requeri-
han resultado bastante luci-
El señor Lerroux, que acudió al Con-greso a primera hora de la tarde, se detuvo unos momentos en los pasillos y fué abordado por los periodistas, i —¿Qué quieren ustedes que 'es di-ga ahora, si ya no puedo dar noticias? 
—Queríamos saludarle única mente —dijo un informador. —Muchas gracias. Lo agradezco, por-
f̂ nn.̂  . rTH6^10108.̂  la I?ay0r que esto revela que atienden ustedes a importancia. Todo repartido conforme loa caidoa 0> me4jor dich0) a loa derri. 
hados. Otro periodista le preguntó qué ha-caigas una \ez que as circunstancias ut J • ^ • f. • • • J « lo consintieran. ûu»«.«ui,ia¿ bía de cierto en la noticia ciroulpda 
a la equidad, sin duda, y sin otro con-suelo que la promesa de aliviar estas 
Fué aquello un mal inevitable, qj80̂ 6,811 V;aje a PoJtuS^ y el jete hizo sufrir al Gobierno violentos re-i radlfCal. e^hc6^ hacfe mucho, tl0nv proches de quienes hace ya muchos lpo te"ia Pfnsado agentarse a desean-años han pretendido acaparar la ríl̂ 1*; d ^ c s ^ estos afio3 de fatigas presentación y la protección de las y ̂  trabajo intenso, clames humildes. Pero se han re*i*ido yCf tarcde me ausent<Lde âdnd 
ya los frutos de aquella penitenta, y!-agr^ól7- Sl venidVi0 a la "f hoy la perspectiva electoral de los mis-; S10n h.ub,era hablado probab-emente mos gobernantes de 1931 es muv ctra iCOn mas vlolencia que el señor Pérez'fiere a la reforma constitucional Defararccidas las circunstane as oue1 M̂ d̂ fra,• Lo que sI aorafleceré a Uí;te-¡que sea en su sentido mínimo, motivaron aquellas restricciones Bald 1 deS es que haoan constar que el par-1 Aparte de esto, el señor Alcalá Za win y sus amigos y aliados han pre- ̂ =do radical n.? t.iene ™ A s qu<* J'0 ¡mora se ocupó de política interaacional parado un programa, en el que se pres-ta la mayor atención a las clases más 
se reunirán los diputados de las cuatro 
Ni mucho menos. Es provincias gallegas con el ministro de 
natural que el señor Lerroux, como Obras públicas y el subsecretario del 
hombre que es, aunque tenga mucho mismo departamento, de acuerdo ya con 
dominio de sí mismo, puede ser sus-1 el señor Lucía, para tratar del proble-
ceptible a alguna pequeña expansión, | ma de transportes por carretera, asun-
sin alcance alguno. Es natural que no | to de vital interés para Galicia. 
E l C o n s e j o d e m i n i s t r o s 
A las diez de la mañana se rcunle-̂ blica, señor Bardají. manifestó que du-ron los ministros en Consejillo en e! rante el Consejo celebrado habla hecho Palacio Nacional " después celebraron ¡las correspondientes propuestas para Consejo bajo la presidencia del Jefe del cubrir los altos cargos vacantes en su Estadó. Esta reunión terminó a la una ¡departamento; propuestas #ue habían de la tarde. sido aceptadas, pero que se reservaba 
Rpfpppnria VArhnl los nombres por considerar que no de-
fíeierencia veroai u& a lavpublicidad hasta tanto 
El señor Lucia manifestó a los pe-j que los decretos no sean sancionados riodistas que el Consejo había sido sólo i por el Jefe del Estado. Añadió que tan de presentación de los nuevos ministros I pronto como se lo permitan sus ocupa-a Su Excelencia. clones marchará a Badajoz para solu-—En el Consejillo—agregó—no ha ' clonar asuntos particulares que ha de-habido despacho, y se ha tratado úni-ijado pendientes, y regresará inmedia-camente del proyecto de ley de Orde-nación ferroviaria y del plan general de obras públicas. El Consejo con el presidente de la República se ha de-dicado en su mayor parte al estudio de la política internacional. 
El presidente del Consejo y el mi-nistro de la Guerra permanecieron aún algún tiempo con el Jefe del Estado después de la terminación del Consejo. El señor Gil Robles estuvo quince minutos en la cámara presidencial, y a la salida no hizo ninguna manifes-tación. Un cuarto de hora después sa-lió el jefe del Gobierno, que dijo a loa periodistas que, con objeto de no vol-ver a visitar al Jefe del Estado en el día había estado despachando los asun-tos corrientes. 
Se le preguntó sl podía adelantar alguno de estos asuntos despachados, y repuso que había sido nombrado sub-secretario de Instrucción Pública el di-putado radical señor Pascual Cordero. Agregó que el Presidente había firma-do el decreto de autorización para que el ministro de la Guerra lea a las Cor 
tamente a Madrid. 
La C i u d a d Vaticana y 
las sanciones 
MEDIDAS PARA PROTEGER A LAS 
INSTITUCIONES RELIGIOSAS 
ROMA, 31. — "L'Osservatore Roma-
no", ocupándose de las sanciones, dice 
que espera todavja que las sanciones 
y contrasanciones quedarán detenidas 
en su fase puramente teórica y pro-
gramática. Esta esperanza, agrega el 
periódico, corresponde a las más ur-
gentes necesidades de la paz europea. 
El Vaticano ha tomado medidas pa-
ra que si se aplican las sanciones no 
alcance ningún daño a los numerosos 
Institutos eclesiásticos de carácter in-
Se aplaza l a d i s c u s i ó n del proyecto sobre m o v i l i z a c i ó n militar 
Prosiguió el debate acerca de los dictámenes relativos a la restricción de 
sacarinas y azúcares y a las comunicaciones marítimas 
Hoy, por acuerdo tomado por la Cámara, no se celebrará sesión 
ternacional que existen en Roma, es-tes el proyecto de ley sobre régimen pedaimente por lo que hace al envío de estudios en las Academias militares ! Je fonclos y créditos. Esta cuestión fué También había sido firmada una mspo- planteada p0r algunos delegados eft el slción para que cese en su cargo e gobernador civil de Tenerife. seno de la Comisión de Coordinación en Ginebra, y el presidente puso empeño 
El Estatuto de Tangen611 que el párrafo-cuarto, que es el que i . . contiene la prohibición de créditos y 
La parte más importante de la re- ! préstamos de carácter privado y colee-
unión ministerial de ayer fué la presi-¡tivo a Italia fuera acompañado de una aclaración por la que se excluía a Ins 
tituciones de carácter humanitario y re-
ligioso. 
La Santa Sede ha dado la seguridad 
dida por su excelencia. El señor Alcalá 
Zamora saludó al nuevo Gobierno y a 
los nuevos ministros. No importa, vino 
a decir, que hava sido muy atacado en su ^ •_ m,phn«! a los Obispos y jefes de comunidad que primera comparecencia P ^ " 6 . e n v í a n jóvenes a Roma para la Univer-veces son los Gfiein .̂ êma.s M y cursos de estudios eclesiásticos zan los que realizan labor más eficaz no 
L ^ ^ J ^ J Í t ^ ^ ^ ] ^ Particular. Ha prometido también 
encauce, por lo menos. 
ilegue a ultimar la reforma electoral y ^ pastará su especial asistencia a 
aun̂  dichas Instituciones en cualquier con-* I tingenela. No debe, pues, subsistir nm guno de los temores manifestados. — DAFTINA. 
El señor Usabiaga ya es el cuarto 
ministro de la ley sobre azúcares y ma-
terias sacarinas. Queremos decir que 
es el cuarto titular de la cartera que 
toma parte en la gestación o en la dis-
cusión, ya laboriosa, • del proyecto. El 
nuevo ministro radical asistió ayer Im-
pasible a la preeentación, retirada o 
repulsa de unas cuantas enmiendas, pe-
ro no tuvo la fortuna de ver aproba-
do ningún artículo del dictamen. Es-
crúpulos reglamentarios obligaron a 
una nueva demora en el debate, no sin 
protestas de bastantes diputados. 
El mismo señor Usabiaga, en cam-
bio, tuvo ocasión de intervenir, siquie-
ra fuese brevemente, en la discusión de 
la ley de Comunicaciones marítimas. 
Ni un solo artículo bogó tampoco ayer 
el artefacto naval, porque se cruzaron 
en su camino las nieblas dudosas de 
los proyectos financieros y, sobre to-
do—última ratio—, porque hubieran se-
guramente faltado votos en la hora de 
la verdad. 
Hora que era avanzada, justo es de-
cirlo, en las postrimerías de la sesión 
y de la semana parlamentaria, habi-
da cuenta de que la Cámara había 
acordado no celebrar sesión en el día 
hoy. 
Uno que se moviliza 
Comenzaron "a estudiar ayer las Cor-
tes el. proyecto de ley de bases para la 
movilización militar. El señor Alonso 
Rodríguez (don Elpidio), consecuente 
diputado de la minoría del sefior Mar-
tínez Barrio, creyó llegado el momen-
to de movilizarse. No en virtud de la 
ley, que todavía no podía afectarle, si-
no en cumplimiento del trámite ritual 
de las oposiciones. Habló el señor Alon-
so muy modosamente. Intimamente po-
co convencido de la pertinencia de sus 
escrupulillos, a decir verdad menos téc-
nicos que políticos. 
El ministro de la Guerra acudió en 
su ayuda, para que no se prolongase 
su Inesperada ipovilización. El señor Gil 
Robles, poniendo una vez más de re-
lieve aquellas dotes de serenidad, con-
sideración y buena dialéctica de que 
da lucidas muestras cuando actúa en 
defensa de un dictamen, ofreció al se-
fior Alonso las mayores seguridades de 
que el proyecto es una obra del Estado 
Mayor Central y el Consejo Superior 
de Guerra, bien ajeno a intenciones o 
habilidades políticas. En prueba de ello 
y de su deseo de.la colaboración de to-
dos en algo que, por ser del Ejército, 
es.de la nación, el ministro de la Gue-
rra propuso y obtuvo la suspensión 
del debate. 
Todos los diputados, y especialmen-
te don Elpidio, podrán de este modo 
perfeccionar su estudio. Don Elpidio 
dió las gracias al ministro. Hubo en su 
voz un timbre de emoción agradecida. 
¡Señor, sl en fin de cuentas, él no era 
más que un movilizado! 
La sesión 
El señor ALBA abre la sesión a las cuatro y media con poca animación. En el banco azul, el ministro de Agricultu-ra. El señor González Ramos pide que se le señale día para una Interpelación so-bre el paro obrero. El ministro de la Guerra Ice un proyecto de ley. 
La reorganización de la 
El señor ALONSO RODRIGUEZ rec-ice más beneficioso el régimen oue dh : tífica, y pide que se aplace esta discu- ra se propone que el de la le> de lana alón para tener tiempo de estudiar el Califica las Industrias slderút-ioas d 
provéete 
El ministro de la GUERRA accede, y se suspende este debate. 
la construcción naval de Industrias bá sicas y las compara con las textil JL godoncra, azucarera, n'.c. pnra deducir Que êstas no pueden compara ¿e f.¿¿ 
Hoy no se celebrará sesión îuél̂ f ni en -coste m enVoduccî  
i iv»jr por ello, y buscando una ?olaeión «i El señor PELLICENA (de la Lllga) problema, habla que encont-ar un nni, apoya una proposición no de ley en el que tuviera una Industria naval par» sentido de que no se celebre sesión hoy. clda a la nuestra, es decir, nacionSt! — zada. como Francia o Italia. Ruega al señor Solé de Sojo que retire su voto pues lo que en él pide ya está iccoci-íl! en espíritu. 
En votación nominal la proposición que da aprobada por 135 votos contra 16. Se pasa a discutir el dictamen sobre restricción de la producción de sacari-
as y azucares. 
El señor SIERRA RUSTARAZO de-fiende una enmienda; la Comisión la rechaza, y su autor la retira. La Comi-sión acepta, en parte, una enmienda <lel señor Fernández Castillejos. 
•c ogHo 
Rectifica el señor SOLE DE SOJO Dice que sin una política severa de rsu clonallzaclón de la construcción naval el problema no será resuelto. Se concede ia palabra al señor CA RRANZA. Afirma que la Industria i¿ eEl señor RUIZ ALONSO pide cota-|la construcción naval precisa más que El señor nuî . f ninguna otra la protección oficial. (Vuol. % Sdeme de la CAMARA: Supon- vê el señor Alba _a la presidencia', clon El presidente de go que contará su señoría con otros ca-torce diputados para apoyar la petición El señor RUIZ ALONSO: Ahora no; pero si 'la presidencia me concede un cuarto de hora los buscaré. El PRESIDENTE: La presidencia no puede concederle ese cuarto de hora. Lo que puede hacer su señoría es pedir vo-tación nominal para el artículo. 
El señor RUIZ ALONSO: Pues la pe-
diré a su tiempo. , - * „ El señor MORENILLA defiende otra enmienda, y después la retira El Comisión tación nominal. La enmienda queda rechazada por no-venta votos en contra, ocho a favor y seis abstenciones. El señor AIZPUN propone una ligera modificación en la redacción del texto del dictamen, y la Comisión la acepta, pero el señor Barcia se opone, en vista de lo cual el presidente, señor Giménez Fernández, suspende esta discusión, en medio de un alboroto El señor COMIN protesta contra el hecho de que, al amparo del Reglamen-to, se suspenda la discusión de una ley que tanto interesa al país. 
Un incidente 
mlenda, y después la retira. SaS de ¿Ztówte 2, señor VELAYOS definde o ra; 1̂  ^ ^ ¿ Z l r n l ^ misión la rechaza, y su autor pide vo- ^ Com.s.ón como ]os ^ 
El señor FUENTES PILA i<de la pa- to l̂ ícular ibra. Dice que quiere tratar de algo re- c' 
Nuestra situación actual en Europa es la mejor, y debemos lanzarnos a cons-truir barcos. Interviene el señor ALONSO, que lli-ma la atención al ministro de Agrlcuu tura, preguntándole sl es cierto que el presidente del Consejo considerará pg-ta 'ley perjudicial para los planes finan-cleros del Gobierno. El señor IRUJO, de la Comisión, re-plica que ésta, no conoce nada de eso El señor ALONSO: A mi conocimien-to ha llegado esta noticia, y por ello 
si este es el además tanto res diputados muestran tan escaso Interés por el pro-yecto, vale más no perder el tiempo •• retirarlo. El señor IRUJO, de la Comisión, con-testa que el ministro de Hacienda lo único que ha hecho ha sido preguntar a la Comisión qué cantidad supondría el llevar a la práctica estos planes. Insiste el señor ALONSO en que con-teste el ministro de Agricultura. El MINISTRO DE AGRICULTURA: Se limita a decir que no conoce los pormenores de la ley. pues no lleva más que unas horas en el ministerio, por lo que no puede entrar en detalles. El señor ALONSO: ;.Entonces, el Go-bierno mantiene el proyecto? El señor SOLE DE SOJO retira el vo-
necesitadas, un programa lleno de con tenido social, lo mismo cuando atien-de a 
ni más autoridad que la mía. —Es que un periódico—se le repu-so—publica hoy una información con la fotografía de su heredero. —Eso es lícito en el periodismo para la educación del pueblo que a sus'u necesidades materiales, que a la forma cer a Pollt,ca de cada periódico. Pe-de mitigar, no ya con subsi líos sino Iro tanto esa Persona> eI scñor con tarca la plaga del paro forzoso j A-lba' como todos los demás miembros Traducido en números, el programa del Partido' están de acuerdo en que no significa gastar un buen puñado de hay mÁS f̂e que yo y en ^ mientraa 
millones; pero así como en 1931 era plausible la austeridad, el ahorro y la|ridad que la mia yo viva y quiera no habrá más auto-
restricción, aun en lo conveniente v ü r " — -
hasta en lo necesario, ahora faltarla miclc|0 ,e preguntó un periodista 
Cuando se disponía a entrar en el he-
—¿Hablará usted hoy? —Lo dudo mucho—contestó el señor Lerroux. < El periodista insistió en si lo haría el jefe radical, finalmente. 
a su deber el Gobierno si. sin compro-meter las fuerzas de la nación ni* de-rrochar en lo superfluo, no dedicase gran parte de sus recursos a meiorar, la situación y la forma de vida le las P.ront0, y clases más humildes, aunque para eHoí • hayan de soportar alguna carga ma-l —Pronto o tarde, aun no sé. No qule-yor Ies que viven con holgura.'EI ma-!ro hablai ' porque si lo hiciese podría nlfiesta del Gobierno nacional inglés y d̂ ar Ia República ya se sabe que su principal apoyo, rifiesto del Gobierno nacional inglés y ya se sabe que su principal apoyo, si no e\ único digno de tenerse en cuenta, son| los conservadores—es un buen ejemplo I El presidente de las Cortc«, después para sus correligionarios de otros pal- de su entrevista con c: sefior Chaña-ses. Sobre todo porque el pasado abo- prieta, recibió al ministro de Agrlcul 
espesando su creencia de que ha de lograrse evitar la guerra, aunque, a pe-sar de ello. España debe estar siempre preparada. También se ocupó el señor Alcalá Zamora del problema de Tán-ger, presentando al Gobierno algunos aspectos del problema. 
C a n a d á va a pedir la 
revisión de Ottawa 
LONDRES. 31.—Comunican de Otta-También se ocupó de asuntos dfc di- wa que el primer ministro del Canadá, versos ministerios e intervinieron varios 1 señor Mackcnzle Klng, ha declarado mi*istros Se habló del amuniciona- que tiene la intención de someter al mifnto del Ejército, y el señor Gil Ro- i Gobierno británico, una vez celebradas bles puso de relieve, que las fábricas las elecciones legislativas, proposiclo nes para una revisión de los acuerdos de Ottawa. 
Obstrucción izquierdista a 
la ley de Movilización 
_ cas celebró antes del Consejo una con-
na las promesas del presente, y se de- tura, y más tarde a varios diputados'ferencia con el presidente del Consejo 
qû paTabras pr0grama CS a1-0 m ^ ^ ^ L ^ ? ^ de i2q̂ rda qíe ibanlv el ministro de Agricultura. 
dedicadas a esta labor trabajan ya con 
toda intensidad. 
En el Consejillo que precedió al Con- j 
se jo celebrado bajo la presidencia del|_- ^ 
Jefe del Estado el Gobierno despachó U n a r e c t i f i c a c i ó n 
asuntos de trámite. Gran parte lo con-j ^ 
sumió el ministro de Obras públicas con! Feríocarrilei Alemanes, Oficina de 
los planes de Ordenación ferroviaria Información Turística, que representa 
y obras públicas, que quedaron cifrados | en España al Comité organizador de los 
de madrugada, hora hasta que estuvo, Juegos Olímpicos de Berlín, nos remite 
dedicado el ministro a dicha labor. Di-;una carta en que se afirma que un pe-
chos planes irán coordinados. Serán lei-|riódico de la noche, lejos de recocer 
dos estos proyectos en la sesión dei| fielmente la rectificación enviada IOT 
martes. dicha oficina sobre la muerte del lu-
Con relación al plan de Ordenación .gadór alemán Baungarten la desfibró 
ferroviaria, el ministro de Obras pubh- de forma que dicho jugador continuaba 
movilización militar 
Se pone a discusión el dictamen de la Comisión de Guerra sobre el proyec-to de ley de Bases para la reorganiza-ción de la movilización militar. El señor ALONSO RODRIGUEZ con-sume un turno en contra. El ministro de la GUERRA le contes-ta, agredeciendole que haya reconocido que sus proyectos no están Inspirados en una política partidista, sino en una política nacional. Niega que el proyec-to que se discute vaya encaminado a someter la vida civil de la nación al fuero militar en algún momento deter-minado. Salvo en caso de guerra, la mo-vilización no sería total, sino parcial, y en esto no hay ninguna novedad, pues-to que ya en la legislación vigente se concede al ministro la facultad de dis-poner una movilización parcial para ejer-cicios, maniobras o cosas análogas por medio de una simple orden circular En el proyecto se establece que esa movi-lización se hará mediante decreto . Có-mo, pues, es posible, extrañarse de 'que se quiera reglamentar esa facultad más expresamente? Esto para los casos de revuelta Interior; otro caso muy distin-to sena el de guerra exterior. En tales circunstancias, habría de tener el Go-bierno las manos atadas sin poder re-solver nada hasta que lo aprobaran las Cortes? Ya sabemos que, por desgracia, las guerras modernas suelen comenzar sin previa declaración, y ante un peli-gro gravísimo en este orden, /.habría de estar la defensa de la Patria sujeta a una lenta tramitación? Si esto fuera así no habría Estado Mayor ni Gobierno que pudiera garantizar la Independencia na-cional. En los tiempos modernos las lu-chas no se entablan entre ejércitos pro-fesionales sino entre pueblos enteros. Por eso leyes de esta índole las tienen ya todos los Estados del mundo. En es-tos proyectos no hay ninguna finalidad política. Solo se quiere con ellos prever los posibles peligros para la Patria. La Comisión y el Gobierno están dispues-tos a aceptar con el mejor ánimo la co-laboración de las oposiciones, porque es-ta obra nacional no ha de ser realiza-da por Imposición de la mayoría, sino por convicción de todo el Parlamento. (Muy bien.) 
la l  lacionado con el debate del dia anterior, por estimarlo interesante y oportuno. El PRESIDENTE (señor Giménez Fernández) se opone y anuncia que se va a poner a discusión la ley de Comu-nicaciones marítimas. El señor FUENTES PILA Insiste en sus deseos de hablar y se promueve un ruidoso incidente, que el presidente tra-ta de cortar agitando la campanilla jun-to al micrófono. El señor FUENTES PILA, que al fin logra hacerse oír, dice que el presidente de la Comisión investigadora ha recibi-do una carta del abogado da Strauss, y el señor Arranz, como la Comisión ha quedado disuelta, ha entregado la carta al señor Alba. Este se la ha ofrecido a los periodistas, y el orador estima que debe darse a conocer a la Cámara. 
El PRESIDENTE (señor Giménez Fernández) pide al señor Fuentes Pila que dirija ese ruego al señor Alba cuan-do éste ocupe la presidencia. 
Las comunicaciones ma-
rítimas 
Se pasa a- discutir la ley de Comuni-caciones marítimas. El señor SOLE DE SOJO defiende un voto particular al artículo 44. Se muestra partidario del sentido pro-teccionista. Elogia la ley de Comunica-ciones de 1909, en la que se Inició el sistema de primas. (La desanimación en la Cámara es absoluta. No pasan de 20 los diputados que hay en los escaños.) Termina diciendo que sl se llega a re-ducir eF coste de la producción naval se habrá resuelto el problema. Le contesta por la Comisión el seáor SIERRA RUSTARAZO. Los materiales —dice—se han encarecido tanto, que el Estado tiene que ofrecer compe.isacio-ns para nivglar los precios. Le pare-
Son aceptadas dos enmiendas dol se-ñor IRUJO al articulo 44. El señor CARRANZA defiende otra, que la Comisión rechaza, porque ya hay otra aceptada del señor SENYAL, que viene a ser igual. Es retirada la en-mienda. El presidente de la CAMARA pre-gunta si se aprueba el articulo 44. El señor ALONSO pide votación no-minal. La presidencia aplaza esta vo-tación y da por suspendido el debate. 
La carta del abogado 
de Strauss 
Se concede la palabra al señor FUEN-TES PILA. Dice que el señor Alba ha facilitado a la Prensa copla de una car-ta recibida por el presidente de In Co-misión investigadora en el asunto Strauss, dirigida por el abogado de es-te señor, y ruega a la presidencia la dé a conocer a la Cámara. El señor'ALBA: La carta, en efecto, venía dirigida a la Comisión; pero co-mo ósta ha terminado sus tareas, la presidencia, de acuerdo con el presiücn-te de la Comisión, ha remitido la carta a los Tribunales de justicia, que son los que siguen la investigación. Lo único destacable de ella es que se consiema en ella el domicilio actual del señor Strauss. 
El señor FUENTES PILA insistí" en que tenía interés para la Cámara su co-nocimiento oficial. El señor ALBA: La Cámara ha dicho ya su última palabra sobre este asunto, y por ello ha sido remitida a los Tribu-nales de justicia. No obstante, si algún señor diputado quiere conocer el ŝxto de la misma, particularmente lo haré. 
El señor FUENTES PILA: Como par-ticular no me interesa, pues la conozco. El señor ALBA: Queda terminado-es-te incidente. Se levanta la sesión a las. ocho y media. 
Hay que r e t i r a r las Se inaugura en Cádiz una 
películas injuriosas 
<• 
El Gobierno no pactará con la 
empresa productora 
0 se aviene a acatar el acuerdo, *o 
desde el lunes se retirarán en 
España todas sus películas 
emisora de "radio" 
m 
ja anunciarle los propósitos que tienen1 El nuevo ministro de Instrucción Pú- cuestión se hacia constar 
apareciendo como de origen judío 
J.feSUn .? mcncionada oficina, en m 
^ 5 5 2 ^ ^ cnvi° «M Periódico en 
que el futbo-
C A M A S D E A C E R O 
Para coteglos e Internados J. FUENTE. Fábrica: Jaén. 23 y 25 MAD R I D 
lista Baungarten era miembro de los 
destacamentos re protección nacional-
socialistas, y rcribió durante el juego el 
golpe que le ocasionó la muerte.. 
CADIZ, 31. — Se ha inaugurado ofl' 
cialmente la estación emisora Radio Cá-
diz. Al acto asistieron las autoridades, 
fuerzas representativas de la ciudad y 
periodistas. Los invitados fueron obse-
quiados con un "lunch". 
• • • 
CIUDAD REAL, 31. — En una finca 
de la aldea de Viñelajs, partido de Al-
modóvar, propiedad de Saturnino Mo-
reno Ruiz, se propagó el fuego de un 
carro de paja y se quemaron 177 olivos. 
• • • •IIII!IIIII;BIIIIÍÍÍÍ»IIIIIIÍWII«""«| |1 | :B I ¡ 
A primera hora de la noche mani-festó el señor Gil Robles en el Congre-so a los periodistas, al ser abordado por éstos, que había leído en la Prensa telegramas de América según los cua-les la casa americana editora de una película denigrante para España, de cuyo asunto se ha ocupado el Concejo de ministros, no se avenía de buen gra-do a la propuesta que por el Gobiei-no español se le habla hecho de que reti-rase de la circulación en todo el mun-do la aludida película. Se desprende de dichos telegramas que la casa en cues-tión quería negociar con el Gobier-no español. Agregó el señor Gil Robles que le Interesaba manifestar que el Go-|le hará nuestro cliente fijo. "KI' ,r0. bíerno había acordado ya en definitiva ^ INGLES", sastrería de A. l̂ '1 t. lo que sobre el asunto convenía al pres- Cruz' 23' esquina a C tlgio de España, que no había otra so-lución que acatar el acuerdo adoptado y que no podía el Gobierno ponen-e a pactar, como de potencia a potencia, con una entidad particular, y que si és-ta no aceptaba el acuerdo del Gobier-no, desde el lunes se prohibiría en toda España la proyección de películas inri-presionadas por la referida Empresa. Igualmente quería decir el ministro que la representación de dicha Casa en Es-paña se había producido, desde luego, con la mejor disposición para cumplir el acuerdo del Gobierno. 
Hablo, dijo, en nombre del Gobierno, y en especial de acuerdo con el minis-tro de la Gobernación. Me he ocupado yo de este asunto, porque la película, aparte de constituir una eapañoladí" más, resulta molesta para nuestras ins-tituciones armadas—Ejército y Guar-dia civil. 
Se trata, como es sabido, de la pe-lícula "Tu nombre es tentación", d» la que es protagonista Marléne DletHch. 
; Mu B "KAKLS^ a s u a i* c? 
C A L V O S 
¡¡POR FIN!! líUESTRÍ WGIOÜ 
NI TIMO NI ENGAÑO 
Recibiréis la solución de vuestro pro-
blema enviando dirección y 3 pesetas cu 
sellos a Perera. Apartado 592. Madria. 
B l i l H B l i P I » " • W'1*9 
Un solo encargo suyo 
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L o s e t í o p e s n o r e s i é t i r á n h a á t a m á s a l l á d e M a c a l l e S e agrava la t e n s i ó n 
chmojaponesa 
Parece que los italianos han empezado el avance en la 
frontera de Somalia francesa 
LOS E T I O P E S HAN CONCENTRADO 350.000 HOMBRES E N E L O G A D E N 
Vice de priora ...ana.) icfe. etiopes, qulene. tienen orden ;iô ltaHan̂  en p̂ uefio. SrupoS, sobre 
Italia suprimirá todas las importacio- detenerlos en caso contrario. * » * 
nes de los paises que apliquen las san.| El general De Bono nos ha recibido ¡ ADDIS ABEBA 3i._se cree saber 
clones. Es posible incluso que se reduz-̂  los periodistas italianos y extranje- que la mayoría ¿e ios miembros del 
" Gabinete acompañarán al Negus al fren-te y confiarán sus carteras a altos fun-cionarios a sus órdenes. 
El consejero favorito Wolde Gor-
can los representantes diplomáticos pa- ha declarado que las operaciones 
ra evitar salida de divisas. La «Tribu-, ' desarrollándose tal comd 
na dice que Italia no comprara nada n 
a los que a ella no le compren. El «Giornale d'Italia» dice poder dai 
detalles sobre la organización de resis-
tencia contra las sanciones. El Estado 
fascista ha elaborado todp un sistema 
que se extiende a todas las materias 
que serán importadas y señaladas poi 
la prohibición de las sanciones. 
Pa.a el carbón, el cobre y el cinc exis-
te un monoplio de Estado; para el al-
godón se ha creado una oficina que re-guiará su compra en el extranjero. Lô  civilización que han lie-minerales y la chatarra del hierro que- rrils ^ "1Ji5111<1 M 
vado a Eritrca, Tripolitama y Gíre-
se había planeado con arreglo a una 
concepción estratégica, en tal forma. ^ acompañará al Emperador, que, aun en caso de que las tropas ita- ge señala un importante movimien-lianas hubieran encontrado fuerte re- to de material de artilleria de campaña sistencia habrían ocupado igualmente y tanques italianos desde Mongala ha-', -c,, --«-.-ai hn cia el oeste, mientras los obreros cons-las actuales posiciones. El general ha ia carretera entre Moussa Ali 
mencionado la obra realizada en favor y Addobo 
de la población en el territorio ocupa- ge ha señalado una columna de ca-
do y ha concluido diciendo que los ita- ballerla en la región de Oidda que se 
llanos quieren llevar a las nuevas tie- dirige hacia los pantanos de Immini 
dan sometidos también a la vigilancia 
del Estado. 
Otra oficina regulará la cuestión de 
las divisas y vigilará sobre todo las 
exportaciones de materias primas. La 
economía y la producción italiana se 
adaptarán a la presión de las sancio-
nes. 
naica. 
Estos piden la extensión de la zona 
desmilitarizada a cinco 
distritos más 
SHANGHAI, 31.—El señor Kao Sgun Wu, director del departamento de Asia del ministerio de Negocios Extranjeros, ha declarado al corresponsal de la Agencia Havas: 
"La agravación de la tensión chino 
u l t i m a h o r a pos « J O S Y UN HERIDO 
EN ACCIDENTE EN UN 
PASO A NIVEL 
Uzcuckín en Nueva York 
NUEVA YORK, 31.—Ha llegado Pau-
lino Uzcudun, que el día 13 de diciem-
bre se enfrentará con Joe Louis en un 
combate que se celebrará en Madison 
Square Garden. Con él vino su apode-
rado, Justo Oyarzábal. 
Una representación de españoles es-
peraba al boxeador y le acompañó has-
ta el hotel. Paulino ha hecho las si-
guientes manifestaciones: "No tengo 
Estaban echadas las barreras 
japonesa hace temer graves acontecí- ^ de lo de decir 
mientos. Los japoneses han tomado a, relativo a preparación para 
ausencia de buena voluntad por parte | del boxeador ^ 
de los chinos en la cooperación de losî 1 c ^ - ^ ¿ 0 de Lou Brix, quien 
japoneses como un pretexto. disponi(fndo el campo de4 en. 
Las peticiones japonesas jtrenamiento en orange Bush.—United 
PEIPING, 31.—El corresponsal de la J1*1'688, [ ¿ 
Agencia Havas dice saber de fuente bien 
informada que la nota japonesa contiene 
las peticiones siguientes: 
Primero. Abolición del Consejo mili-
tar de Peiping. 
Sesrundo. Dimisión del señor Yuan 
VITORIA, 31.—Esta tarde, hacia las tres, en el paso a nivel de Puebla de Arganzón, una camioneta de la matri-miedo de Louis. Nadie me ha derribado cula de Logroño, 1.901, que venía de ni me ha derrotado por k. o., que es 
El coronel V á r e l a es 
nombrado general 
Ha sido promovido al generalato, por decreto de ayer, el coronel don José En-rique Várela Iglesias, uno de los presti-gios de nuestro Ejército. Es dos veces laureado y ha obtenido todos los as-censos por méritos de guerra. Cuenta sólo cuarenta y cuatro años de edad y ha hecho toda su carrera en África has-
Liang, alcalde de Peiping. 
Las fuerzas italianas que avanzan ha-j Tercero. Excusas del general Shang 
cía el oeste se evalúan en quince mil chen con motivo del asesinato de Lan-
hombres, que tienen como primer obje- chov en junio pasado, del que fué víc-
tivo los pozos de Asia, cuyas aguas han tima un gendarme japonés e indemni-
El ras Guo"sa sido envenenadas por los "assaimera". Zación a la familia del muerto. 
El ras Gugsa ha manifestado deseos 
de combatir contra los abisinios. Tie-
ne actualmente consigo los 1.500 hom-
El periódico hace resaltar que Italia bres de su guardia personal; pero se-no comprará en adelante nada a los paises que participen en las sanciones e Inglaterra, por ejemplo, ya no podrá vender carbón a Italia. Tampoco Fran-cia debe hacerse ilusión sobre la.s com-pras de vino y artículos de lujo fran-ceses por parte de Italia si no compra productos italianos. 
La Delegación española 
GINEBRA, 31.—Esta mañana han llegado los señores Madariaga y Can-tos. Le esperaban en la estación el cón-*\xl general de España, señor Teixidor; el vicecónsul, señor Aniel Quiroga, y el miembro español de la Comisión de Mandatos, don Leopoldo Palacios. 
El señor Madariaga estuvo almorzan-do a mediodía con el señor Edén en un restorán de los aldededores de Gine-bra. 
ROMA, 31.—El Comunicado ofeial 
facilitado hoy dice: " E l general De 
Bono telegrafía: E n Eritrea las "ca-
misas negrasD han ocupado el trein-
ta de octubre la zona de pozos de 
Maiquech, en el camino de Edgáha-
mus a Makala. 
E l número de esclavos libertados 
se eleva a 16.000 en la zona ocupa-
da por el Segundo cuerpo de Ejér-
cito. 
E n Somalia los "dubats" de Mal-
ea Murri han rechazado a los gru-
pos guerreros abisinios al noroeste 
del río Daua. E l enemigo se dió a la 
fuga abandonando once muertos. Por 
nuestro lado sólo tuvimos tres muer-
tos y dos heridos. 
L a actividad aérea es normal en 
iodos los sectores." 
Calma en el frente 
(De nuestro enviado especial) 
ASMARA, 31.—Llevo dos días reco 
friendo el frente de la columna Santi 
ni. He pasado la noche en la extrema 
avanzada con las milicias del general 
Montagna. Apenas sentí algún tiro que 
otro. En una excursión que realizamos 
fuera del frente, no encontramos enemi-
go alguno. 
Durante el avance de las tropas ita-
lianas hacia los pozos de Mai Ueci, rea-
lizado ayer, tampoco tropezaron con 
fuerzas abisinías. La ocupación de es-
tos pozos ha sido una operación estra-
tégica, tanto para el aprovisionamien- ADDIS ABÉBA, 31.—(peí • enviado 
to de aguas como para la construcción'̂ 1̂̂  de ia United Press, Edward 
gún ha manifestado, puede disponer de 
15.000. Según los informes que ha fa-
cilitado al alto mando en Etiopia, se 
encuentran otros jefes que están espe-
rando la primera ocasión para unirse 
a Italia. 
En el ala derecha, más allá del río 
Setit, se encuentran tres mil etiopes, 
sostenidos por otras fuerzas, que ha-
cen en total diez mil hombres. Los abi-
sinios están armados con fusiles nue-
vos. En esta zona el combate es difi-
cilísimo por el terreno. Sin embargo, 
las tropas italianas han avanzado do-
ce kilómetros y prosiguen hacia Ela-
ghim. El avance lo han realizado pe-
queñas patrullas, que rechazaron a la 
concentración de abisinios. — B. CA-
ÑETE. 
Los recursos del Negus 
, - 1 LONDRES, 31.—El Negus ha dado hoy un decreto por el que se ordena que todas las armas ocultadas en tiempo del emperador Menelik en lugares secretos y que por su voluntad no debían ser desenterradas sino en peligro de gue-rra, sean distribuidas entre los reser-vistas. Los fusiles se hallan en buen estado, pero no tienen el alcance de las armas modernas. En cambio las heridas cau-sadas por estos proyectiles—de grueso calibre—son muy graves. También ha dictado disposiciones acerca del tesoro de guerra de que dis-pone Abisinia, que, según el correspon-sal del "News Cronicle", se eleva a cin-cuenta millones de libras esterlinas, y que se destinará a cbmprtar material de guerra en el extranjero. En este teso-ro figuran, primero: la fortuna personal del emperador, que alcanza a treinta mi Uones de libras, y que el Negus ha pues-to a disposición del país; segundo, la contribución de los gobernadores pro-vinciales que llega a los |iiez millones y tercero, las sumas procedentes de los impuestos y rentas. 
Según el citado corresponsal la ma-yor parte de este dinero se halla ya en Europa destinada a pagar los pedidos que a diario se hacen, principalmente n Inglaterra, Bélgica y Checoslova quia. Los Estados Unidos proveerán grandes cantidades de camiones desti-nados al servicio de la nueva carretera de Addis Abeba al puerto de Berbera en la Somalia británica. 
SECTOR D E A D U A 
La batalla, al S. de Macallé 
Las tropas italianas ejecutan amplios 
movimientos, partiendo de Monzale en 
dirección al este, donde han construido 
una carretera entre Moussa Ali y Od-
dobs. 
Los danakils atacaron un puesto ita-
liano el 25 de octubre. Los italianos tu-
vieron quince muertos. 
Las tropas abisinias se han apodera-
do de numerosos camellos. 
« * * 
ADDIS ABEBA, 31. (Del enviado es-pecial de la United Press, Edward Beat-tie.)—Según se informa, los italianos han modificado su base desde el lado sur del monte Moussa Ali, al lado nor-te de la montaña en el sector entre Eri-trea y la Somalia francesa. Al mismo tiempo, grupos de avanzada han inicia-do la marcha hacia el desierto de Da-nakil. Se cree que esto índica una nue-va amenaza italiana que se extiende desde la base en Assaz a través del desierto de Danakil, con dirección a Dessie y el ferrocarril de Djibuoti a Addis Abeba. Se informa que 800 sol-dados de Caballería italiana se dirigen directamente hacia el ferrocarril. 
Este movimiento se interpreta tam-bién como una posible medida de pre-caución contra incidentes en la fronte-ra de la Somalia francesa. La primera base italiana en la región de la monta-ña Moussa Ali estaba tan próxima a la frontera francesa que las tropas ita-lianas que marchaban desde Assab te nían que seguir un camino a 200 pies de distancia de la frontera francesa. Como la base de Moussa Ali fué esta-blecida en los primeros tiempos de la campaña, ha sido muy tranquila, a ex-cepción de incursiones ocasionales rea-lizadas por los guerreros de las tribus de Danakil, tales como los Issimara, conocidos por su ferocidad y también porque nunca hacen prisioneros. Se ha sabido que, en ocasión reciente, los Is-simaras, armados con fusiles, espadas y lanzas atacaron a un tren de mer-cancías italiano durante la noche y ase-sinaron a toda la fuerza italiana del tren.—United Press. 
SOMALIA 
La próxima ofensiva 
Cuarto. 
E l Canal de Suez 
(Servicio del "Times" exclusivo para 
EL DEBATE) 
PORT SAID, 31.—En esta semana 
han pasado por el Canal siete barcos 
italianos, que llevaban a bordo 11.287 
hombres y algunos buques con carga-
mento de aeroplanos, ganado mular, ce-
mento, aceite pesado y hierro. Uno de 
estos barcos transportaba una carga de 
Extensión de la zona desmi-1 cinco mil toneladas de agua. En esta 
litarizada a cinco nuevos distritos de 
Hopei, acercando asi dicha zona a Pei-
pin. 
Quinto. Detención de ciertos miem-
bros de las organizaciones de "camisas 
azules" responsables de actividades an-
tiniponas. Si no les detienen los chinos, 
les detendrán los mismos japoneses. 
Sexto. Las autoridades japonesas se 
declaran descontentas del general Shang 
Chen. 
En los círculos chinos reina gran in-
quietud. 
• * • 
PEIPING, 31.—Las autoridades japo-
nesas de la China del norte actúan aho-
ra contra los autores de la revuelta se-
paratista del día 20, y han autorizado 
al gobernador de Hopei para reducir 
a los alborotadores si no atienden inme-
diatamente la recomendación que les 
ha hecho el comandante japonés Koba-
yachi, invitándoles a rendir la ciudad 
de Hsiang-Hosien a las autoridades chi-
nas. 
Los aventureros japoneses comprome-
tidos en el asunto han recibido orden 
de salir inmediatamente de la ciudad. 
semana Italia ha gastado 32.500 libras 
en derechos. 
E l acuerdo francoinglés 
(De nuestro corresponsal) 
LONDRES, 31. — De fuente autoriza-
da se sabe que la coordinación del pro 
detener la invasión de las columnas del general Graziani. Se efectúan grandes movimientos de tropa desde Hadama, a unos 80 kilómetros al sureste de Ad-dis-Abeba, hasta Diredaua sobre la lí-nea férrea Yibutí-Addís Abeba. Se es-pera que la totalidad de las fuerzas etíopes empiecen el ataque contra las líneas italianas en seguida de que deje de llover durante la próxima quincena. United Press. 
Un ataque etíope fracasado 
ADDIS ABEBA, 31.—Por noticias 
particulares se sabe que en el frente de 
Ogaden ha habido estos últimos días 
violentos combates. Las tropas etíopes 
atacaron en vano las cercanías de Ual-
Ual. 
Los italianos, que desde hace algún 
tiempo ocupan dicha posición, se han 
instalado sóidamente y disponen de ar-
tilleria de campaña y tanques. 
Olazagoitia cargada de cemento, fué 
arrollada por el tren correo 25, Madrid 
Irún, en el kilómetro 470 de la línea 
Madrid-Irún. El convoy arrastró a la 
camioneta más de cien metros. El ve-
hículo quedó completamente destrozado, 
y de los tres hombres que lo ocupaban, 
dos de ellos quedaron totalmente des-
pedazados y su identificación se ha he-
cho imposible. El tercero se salvó por-
que fué despedido a distancia, pero su-
fre gravísimas heridas. 
Entre los restos de la camioneta se 
halló la documentación de la misma, 
de la cual es dueño Melchor Esquero, 
de Durango. El chófer se llama Domin-
go Ortega, de veintitrés años, natural 
de Tudevilla (Logroño). Es el que ha 
quedado con vida. 
A consecuencia del suceso el tren lie 
gó con cuarenta y cinco minutos de 
retraso. 
Parece ser que las barreras del paso 
a nivel estaban cerradas y que la ca-
mioneta se precipitó sobre ellas. El he-
rido fué trasladado al hospital civil de 
Vitoria. 
Posteriormente se ha sabido que uno 
de los muertos se llamaba Salvadoi 
Fernández, de sesenta y cuatro años; 
rama navaV francobritánico en el Me- del otro se sabe que era el veterinario 
diterráneo no ha llegado a su conclusión 1 
como anoche se decía. M. Laval en au 
pliego aclaratorio indicaba que igual-
mente se podría convenir un plan de 
ayuda mutua por los Cuerpos de avia-
ción de los dos países, pero esto no pa-
rece que llegue a realizarse. 
1 
La ley Municipal, en 
la ^Gaceta" 
La "Gaqeta" publica hoy el texto de 
la nueva py Municipal. 
herrador de San Adrián (Navarra). 
Con referencia a este suceso, la Com-
pañía del Norte nos remite una nota, 
en la que dice: 
«El paso a nivel en cuestión tenia 
guardería personal, y en el momento 
del accidente, echados los cierres. A pe-
sar de ambas cosas, la imprudencia o 
la temeridad del conductor de la camio 
neta hizo que se decidiese a atravesar 
la vía, derribando las barreras, y te 
niendo lugar el sensible accidente.» 
ta la lerminación de la campaña. Perte-
nece al Arma de Infantería y se dis-
tinguió, sobre todo, al frente de un 
«harka», en preparar y realizar las sor-
presas nocturnas a las avanzadas ene-
migas. Según los informes técnicos de 
grandes prestigios militares, con mo-
tivo de las propuestas de ascensos, lo-
gró dar a las «harkas» que hubo de 
mandar las condiciones de combate y 
las ventajas de las fuerzas regulares, 
sin que perdieran su movilidad y carac-
terística propias. 
El heroico militar ha obtenido ade-
más las más altas calificaciones en loa 





Termina la Asamblea de Estudiantes Cató l i cos 
Acordó emprender una cruzada hispanista. Para 
ello se crea la Confederación de Estudiantes Ca-
tólicos de la Hispanidad 
DE 
En el "breack" de Obras públicas 
emprendió el viaje a Madrid 
ALGECIRAS, 31.—Desde ayer se en-cuentran en ésta el señor Travesero, jefe de protocolo; el diplomático señor Castro y el teniente coronel de Astado Mjayor, señor Noreña, en representa ción, los tres, del Gobierno español para recibir al ministro de Estado francés, M. Marín. Este tenía anuncia-da su llegada para las doce y media, pero el destructor "Verdun", a cuyo bordo venia, no fondeó hasta las dos menos cuarto, y lo hizo fuera del puerto. Al echar anclas, el "Verdun" saludó a la plaza disparando veintiún El dejaz Abde Kímale, comandante letíope, parece que.ha resultado muerto. ^0^0^ ĉ ontTstadoT'̂ ldam^ 
YIBUTI, 31.—Noticias fidedignas re-4En-tre la3 trovas etiopes se dice que ha lag bateríag de santiago, 
cibidas aquí indican que más de tres- habldo 3.600 muertos y heridos. A las dog y cuarto abandonaría P) 
cientos mil guerreros etíopes se en-¡ Los etiopes demostraron gran valor y :buque el ministro, que fué despedido con 
de una carretera hacia Macallé, pues 
los pozos ocupados contienen agua bas-
tante para aprovisionar por entero a 
todo el Cuerpo de ejército, y ya no se-
rán de necesidad para este menester'̂  ]0g medios oficiales guardan silen-
los autocisternas y mulos. En Mai Uc- cío como de costumbre, pero de fuente 
Beatti.) Las escasas informaciones que llegan del frente norte indican que el avance italiano continúa hacia Maka-llé, y, por lo tanto, que se acerca la pri-mera prueba verdadera de la campaña. 
ci se han presentado también jefes y 
sacerdotes coptos haciendo acto de su-
autorizada se ha sabido que las tropas italianas han pasado en su avance por Addi Heza, y ahora están en las inme-misión. Los reconocimientos llegan ya diaciones de Ghelelde. Esta población es-
a 55 kilómetros de Macallé. Se han to-
mado las debidas precauciones para de-
fender y consolidar las nuevas posicio-
nes. La columna Santini vigila atenta-
mente para evitar sorpresas por el ala 
izquierda. El espíritu de las tropas, es-
pecialmente de las milicias, es inmejo-
rable. El estado de salud es también 
bueno, y todos dan muestras de impa-
ciencia por avanzar. 
Por lo demás, se continúa trabajan-
do febrilmente en la construcción de 
carreteras. Los ingenieros realizan el 
trabajo resguardados por los tanques 
y protegidos por la artilleria. 
Tráfico de caravanas 
tá exactamente a mitad del camino en-tre Makallé y las dos ciudades conquis-tadas primeramente por los italianos, Adua y Adigrat. Los etíopes continúan todavía con su táctica de acosar a los italianos, pero se han visto obligados a ceder terreno. Los etíopes están decidi-dos a hacer la primera resistencia deci-dida en las regiones despobladas al sur de Makallé. 
El ministro del Interior ha anunciado esta mañana que Djazmach Gabre Ma-rian con 1.500 servidores, a los que h*» dotado personalmente de material de guerra, han desfilado ante el Negus an-tes de su salida para el frente de ba-talla. 
Doscientos mil hombres 
cuentran reunidos en Ogaden para rea-¡heroica resistencia ante sus adversarios 
lizar un esfuerzo supremo y conseguir infinitamente mejor armados. 
L a l u c h a e l e c t o r a l e n I r l a n d a 
CUARENTA MIL PERSONAS HAN ASISTIDO A LOS ACTOS 
DE ACCION CATOLICA EN ASTURIAS 
(Servicio especial) 
MURCIA, 31.—Con gran brillantez se 
ha celebrado la sesión de clausura de 
la Asamblea de Estudiantes Católicos. 
Antes se había discutido y aprobado 
una ponencia sobre el ideal de la his-
panidad. 
Para emprender la cruzada cuenta la 
Asamblea con el aliento del gran hispa-
nista doctor Gomá, impregnado de es-
tos vivísimos ideales. Los estudiantes 
inician sus tareas con toda su constan-
cia templada en las aguas de los idea-
les más amplios. De este modo vigoro-
ROMA. 31.—Todo está dispuesto pa-
La ocupación de la región Fa ras Mai ra un avance en el frente del Tigré, que 
. . . . .̂t̂ i-̂ i. t__ 4. apoyará una acción simultanea en el frente de Somalia. El enemigo ha agrupado 100.000 hom-
no ha turbado lo más Tninimo los tra 
bajos agrícolas, particularmente deli-
cados en estos momentos que se pro- bres a las órdenes del "ras" Kassa, y 
cede a la cosecha. Las autoridades ita- otros 100.000 a las del "ras" Seyún. v , J! • . -„«o que operan su concentración en el Ten-xanas han dado disposiciones para que g oeste de mientrag que 
los trabajadores indígenas no tengan otras elementos abisinios no identifi-
que descuidar las faenas agrícolas. cados ocupan el este y el sur. 
Estas tropas están formadas poi choans", es decir por abisinios propia-mente dichos y que no habitan en las 
Se ha reanudado el tráfico de cara-
vanas, aunque, claro es, tiene que obrar 
con gran astucia para burlar la vigi-, ̂ ^^^¡"^^^3 
lancia de los etíopes y poder así atra-
vesar las lineas abisinias. También de 
Asmara afluyen las caravanas, con el 
fin de aprovisionar a las tropas y las 
poblaciones del camino, pudiendo ase-
gurarse oie el tráfico entre Eritrea v 
FRONTERA ESTE 
Se inicia el avance 
ADDIS ABEBA, 31.—El Gobierno 
comunica que los italianos instalados 
la zona ocupada se hace con toda ñor-' en el Mussa Ali se desplazan hacia el 
(Crónica telefónica de nuestro co-rresponsal) 
LONDRES, 31.—En el corto espacio 
de que disponemos, es una imposibili-
dad resumir adecuadamente la historia 
pasada de Irlanda, que nos ayudaría a 
comprender la importancia sintomática 
de las próximas elecciones generales 
para la renovación de los representan-
tes parlamentarios de aquella parte de 
la "isla de esmeralda", que nunca ha 
sido del todo descentralizada de la Gran 
Bretaña y que oficialmente se denomina 
Irlanda del Norte. Allí, como avanzada 
de proselitismo, para crear un pueblo 
protestante, fueron trasplantadas en el 
año 1611 muchas familias escocesas, 
atraídas por las dádivas de tierras que 
gratuitamente les fueron ofrecidas por 
Jacobo I Stuardo, y que antes habían 
pertenecido a los católicos naturales de 
la nación. 
Creados estos intereses, el Reino Uní-
do encontró el apoyo firme y secular de 
la minoría calvinista y presbiteriana es-
cocesa, que, al correr de los años, se 
extendió por los seis condados del ex-
tremo norte. 
Paulatinamente fué derogada la le-
gislación persecutoria y mejorada la si-
tuación de los católicos hasta que en 
el año 1800 se llevó al Parlamento Na-
cional, la representación irlandesa y se 
dictó la fórmula de unión entre Irlan-
da y el Reino Unido. 
Pero lo que en los despachos minis-
teriales parecía casarse en la realidad, 
nunca se llegó a ligar, y desde enton-
ces surgió el movimiento de indepen-
dencia irlandesa, que buscaba una so-
lución política a la incomprensión re-
ligiosa y racial del Gobierno de Londres 
hacia la isla perseguida. 
Hemos vivido los años amargos de 
la guerra civil de Irlanda, que culminó 
n 1920 con la entrega de su indepen-
dencia a la región católica (desde en-
tonces conocida con el nombre de Saors-
tat Eirearm) y con la creación del Es-
tado norte de Irlanda en los seis con-
dados de mayoría protestante. 
La constitución de la parte septen-
no se ha realizado, pero dentro de bre-
ve tiempo será un hecho. 
Sinceramente se puede declarar que 
la persecución católica ya no se hace 
notar desde el Poder, como antiguamfci-
te sucedía, sino más bien en el orcren 
privado. Por ejemplo, un protestante 
encontrará trabajo antes que el cató-
lico, y aun en otras materias, donde se 
registran casos de favoritismo religioso 
Sólo en vías de prueba se presentan 
a la lucha electoral en curso candida-
tos católicos del partido republicano del 
las salvas de rigor y desembarcó en el muelle de la República, al tiempo que las citadas baterías volvían a ren-dirle honores. La marinería ae los des-tructores " Sánchez Barcáiztegui" y 'Almirante Valdés", formada sobre cu-bierta, y una compañía del regimiento de línea número ¡5, con bandera y mú-sica, tributó honcres en tierra a M. Marín, mientras la banda interpre-taba "La Marsellesa". El ministro fran-cés pasó luego revista a las fuerzas, que a continuación desfilaron ante él. 
El cónsul de Francia en Gibraltar, que se encuentra en Algeciras, hizo las presentaciones de rigor de las autori-dades y comisiones que acudieron a sa-ludar al ilustre viajero. Después se ce-lebró un banquete en su honor. Por •lo avanzado de la hora, se cursaron órde-nes para que el rápido retrasase la sa-lida, que tenía anunciada para las 15,20. Mr. Marin hará el viaje hasta Mad 'id Sur en número de seis, y aunque no en el "breack" de Óbras públicas 
parece probable que lleguen a conquis- Se comenta que la Alcaldía no haya 
tar un solo puesto de los once ocupados invitado al Cuerpo consular de Algeci-
recientemente por los llamados unita-|ras a la recepción que en honor del se-
rios, que representan la tendencia de ñor Marin se celebró, y parece que en 
acercamiento al Reino Unido, es posible este sentido se dirigirán telegramas al 
que obtengan positivo resultado en los ministro de Estado 
dos distritos restantes. Los candidatos 
propuestos son personas que han sufri-
do y trabajado por la causa, y aunque 
corren rumores que Mr. De Valera pu-
diera presentar su candidatura, no es 
probable que tome esta decisión.—ME-
KRY DEL VAL. 
Condena de cuatro revolucionarios asturianos 
so los principios que informan la vida 
confederal adoptan el ideal de la his-
panidad y recaban la dirección del mo-
vimiento universitario, porque por su 
preparación e independencia política es-
OVIEDO, 31TEn el cuartel de Pe-1 en la antigua residencia de los Jesuíta. layo se ha celebrado Consejo de gue-jse celebró el Consejo de guerra corres-s La ConfederacYón de Estudiantes Ca-rra contra Castor Fernandez, Isidoro pendiente a la causa instruida contra |ÍH2_¿ „ a„ *r*rUW Morán. Antonio T̂ rP* v VÍP- AlPiandro CallPs FPrnándr7 MannPl Al- tolCOS P̂1̂  a "^10 país 
JUAN JOSE PRADERA 
Nuevo presidente de la Confedera-
ción de Estudiantes Católicos de 
España, elegido en la Asamblea 
Nacional que acaba de celebrarse 
Ma tínez , t i  Pé ez y ic-lAlejandro Calles Fernández, anuel l torio Flórez, los cuales, en unión de VI- varez Alvarez, José Martínez Fernán-
tal Toraño, se declararon en rebeldía durante los sucesos de octubre de 1934 e incendiaron el palacio de Fresnedo. El fiscal solicitaba la pena de reclusión perpetua y el pago de la cantidad se-ñalada por daños en el palacio Fres-ned. Todos los procesados culparon del incendio a Vital, quien dijeron era por-
dez y Francisco García Sánchez, acusa 
la autorización del seno de cada Fa-cultad de seminario y se considerará la influencia especial de los diferentes países en las diversas ramas del saber. 
Bajo estos auspicios, mediante tra-bajos y tareas, se quiere lograr la pre-sencia de la Confederación en el Con-greso de Lima. Se llevará esta ponen-cia, ya encargada: «Organización de un Centro general de bibliógrafos y edito-riales católicos». Claro es que para al-canzar el mayor fruto se gestionarán de los Poderes públicos y de las Uni-versidades la ilustración y cooperación necesarias para que puedan organizar-se entre los países hispanos conferen-cias análogas a las que se vienen rea-lizando en las Universidades europeas. 
Se acordó establecer un secretaria-do de la Hispanidad, que reúna estas dos características: autonomía y auto-ridad para que en los colegios españolea se concedan becas a los estudiantes his-panos. 
La ponencia ha sido aprobada al lle-gar a la conclusión final y entre ova-ciones fué interrumpido Vicente Ger-gallo, que la defendía. Fué también pre-sentada por Juan Jósé Pradera, Rcvjna y Bacells. 
Las jornadas dieron término con ja elección de los cargos directivos. Por 180 votos fué proclamado presi-dente Juan José Pradera. Los siguien-tes cargos directivos de la Junta Su-prema han correspondido a Guillermo de Reyna, vicepresidente; Vicente Gar-gallo, secretario general; Guillermo de Cáceres, vicesecretario, y José María de Reyna, tesorero. Los cargos de vo-cales los desempeñarán Carlos von Carsten, Antonio González Escudero; vocales, Fernando María Civeira, Fer« mín del Amo, Mariano Rodríguez Ri« vas, José Parada, José Manuel Casas, Alfonso Haza, Alfonso Bacells, Salva-dor Arnal y José Navarro. 
La sesión se clausuró con unas pala* bras breves del presidente saliente. Ra. fael de Balbín,, que fué vitoreado pot la labor desarrollada. Este terminó su discurso excitando a todos a no mirai al árbol, sino al bosque, para reafirmai su voluntad. Por último, pidió un Pa. dre Nuestro para los compañeros cal-dos.—Luis PEÑA FIEL ALCAZAR 
Las Jornadas de A. Católica 
de Asturias 
OVIEDO, 31.—Acaban de terminal 
conozca el sentir filipino, portugués y las Jornadas de Acción Católica en A 3 . 
sudamericano. Ellos quieren desterrar!t-11"35. iniciadas el 20 de octubre. 
cionarios de Vega, del concejo de Grado. 
A Alejandro, jefe de la estación de Vega, del Ferrocarril Vasco Asturiano, se le acusaba de haberse puesto al fren-te del movimiento, como miembro desta-cadísimo del partido socialista y de re-tador de una orden del Comité revolu- partir armas y víveres a los revolucio-cionario para llevar a cabo estos he-¡naríos; a Manuel Alvarez, de haberle chos. Los procesados fueron defendí-, visto armado con un mosquetón ame-dos por los señores Navarro y More-' nazando de muerte a los vecinos, y a los no Mateos y el capitán Rengifo. La sen- otros dos de haber hecho servicio en la tencia fué absolutoria para Cástor y estación con mosquetón Antonio y condenatoria a doce años y un día para los otros dos. A las cinco se celebró otro ^ ^ o U ^ ^ £ ê'¿̂ ón 5 p̂resenuî üu ue de guerrgL contra Francisco Puente Gon-! Derr)etua v Da ]o f t • la Cámara de West- -.á]° v Roitasar BUATM arnsartnq rifl T p . y,p ,tr . ' p v al ser disueltk ésta auto-̂  1 y 1:altas*r acusados de ll0 a la rebelión quince Los de. y ai ser oisueua esta, auio haber participado en el movimiento de;fenjwres Andrés Manso Thaipta v F ^ H ebran e ecc ones se- ^ . . u ^ ™„ Q̂ 0o M.iM<tA oî ,. !iensores Anares jyiaaso' «W» y Mie-
dos de intervenir en los sucesos'revolu- el P™verbio árabe "la hierba cubre el I Un grupo de propagandistas de la 
camino por donde no se camina". I Casa del Consiliario y de la Junta cen. 
Para la expansión en los paises dejtral de Madrid, con el consiliario de la 
la hispanidad de esta vieja misión que,diócesis de Oviedo, el presidente de la 
renace, la F. E. C. se servirá de la Con- Unión diocesana de Acción Católica don 
federación Ibero-Americana de Estu- Sabino A. Gendin, y varios representan, 
diantcs Católicos, de la que es uno de tes de las distintas ramas de Acción 
trienal conserva la re rese tación de 
trece diputados en |2 lez y 1 
minster, -
máticamente se cel lec iones g  
nerales para proveer de nuevo esas ac-
tas. Pero no se había previsto al con-
fecr one:- la Carta básica del norte de 
Irlanda que entre conversiones al ca-
^ . . i.0„,1rt 0etQhií>Pí.r una hasft tolicismo, la inmigración y el número mahdad. Pero lo curioso es que llegan norte, intentando establecer una «ase, ' ahi afincados en ta«,w;x J ^ 1 • , . . HP aviación avanzada y depósitos de ae «papistas» ani anncaaos, en también productos del interior, después a '*—• J- -m 1—•— 
un cor-, víveres v de atravesar las lincas enemis-as. Bas- na«.i/Bii v material en el desierto d* I to plazo de años se igualarían las fuer Dankali. hacia Alalguera. zas de las dos creencias, tan enemista-tapara ello dar diez táleros a los sub-, Las tribus "assaimara" hostigan a'das entre si. Todavía esta nivelación 
octubre, con armas, y realizado algu- ̂  pidicron la absolución. El Tribu nos saqueos El fiscal pedia reclusión nSLl< estuvo deliberando hasta las perpetua y los defensores, señores Es-cobedo y Moreno Mateos, la absolu-ción. Baltasar ha sido condenado a doce años y un día, y Francisco, a ca-torce años. 
sus más fuertes puntales y que para Católica de Oviedo y Gijón. han r 
minará nf ^ .aprofÍad° se cieno- rrido la diócesis en todos sentidos. Con-
minará Confederación de Estudiantes'secuencia de ello ha sido la celebración 
nû  T ^ , ^ g * * ^ Adoptado/de sesenta actos públic¿ en diflenS 
pues, el ideal, precisase defender el es- pueblos, a los cuales han asistido ^ 
Pintu fomentar el intercambio, estable-¡40.000 personas; v i iÍ co^ncii1 
El fiscal solicitaba para Alejandro, ̂ P / ^ f Para «^llos estudios y « á c e ^ ^ ^ d ^ ^ ^ S S¡üí 
considerándole incurso en el delito .dej^f^que valoren o mtensifWpo; otra conferencia T los seminará 
. i tas de Valdediós y un gran acto d« 
Acercamiento con Portugal ;clausura en la Catedral con cinco mi] 
• 1 —.oyentes. 
ocho de » noche. aict6 sontencia aS- K r ^ & * 4 i ' r L f f l S W V - á ^ 7 * S S * S . 
solviendo a Alejandro, José y Francisco, dio y de intercambio. La ConfederaSr11' ^ eficacia de la Acción Cató. 
Manuel Alvarez fué condenado a dos ¡solicitará del Estado español oue ñor' 36 trasIuce ya en esa misa dial» 
meses de arresto por llevar armas y; medio de Tratados, sean mutuamente 2: 4 que se reza en Oviedo y en otroi 
750 pesetas de multa por las amenazas | reconocidos por todos 1 
GIJON, 31. 
Los sucesos de Vega de muerte, pero como ya llevaba cum-| panos los títulos que expidan s 
. phda la pena, quedó, como los otros, iversidades v Escuelas Tsn^iL. H 
-A las cinco de la Urde,'en liberUd. IJ««¡^~JLTf^1" efPeciales de po 
os paises his-'^^lV* îóĉ ^En la mayo"a d< 
se pide la repetición de la propa-
-Uve presto. Para « Í M ^ -
I 
Viernes 1 de noviembre de 1935 (4) E L D E B A T E MADK1D.—Año XXV—Núm. 8 088 
E l 1 de diciembre p a s a r á n a l a Generalidad 
todos los servicios de carreteras 
En virtud de los decretos de 26 de octubre. La valora-
ción es la misma aprobada en agosto de 1954. Más an-
tecedentes del pistolero muerto en Palma 
había de durar podo tiempo y loa nom-bramientos habrán de aparecer en bre-ve, se había dejado en suapenao estas reuniones. 
—¿Suena ya algún nombre para ocu-par este cargo? —No; al menoa no aé de ninguno. —¿Ustedes formarán parte del Con-sejo, sea cual fuere el nombramiento? 
—Comprenderán uatedea que no se puede anticipar nada. Pero es preciso suponer que el nombrado tendrá la con-fianza de todos. 
El señor Vallés y Pujáis terminó su conversación refiriéndose a una nota fa-(Crónica de nuestro corresponsal) Iré una persona ajena a laa rivalidades cilitada en el departamento de Obras 
BARCELONA, 31.—De un aolo plu- de la política catalana. Públicas y a la actividad que despla-
H zarán en virtud de los traspaaos acor-
mazo quedaron vacantes los trea másj Es importante, de verdadera tras- dados a partir de 1 de diciembre pró-
importantcs cargos de la Cataluña au- cendencia, lo que hagan en lo sucesivo ximo. 
tónoma, y la política provinciana gira las autoridades de Barcelona. Apremia,! ^ nota a ûe hace referencia dice 
en tomo a .a p.ovWón definitiva delibre todo, hacer frente a la revoiu- ^ ^ i ^ dlla Rê Mfc? d̂ e'd" tf-
Gobierno de la Generalidad, de la pre- ción. En este sentido se ha desperdicia- tubre, que constituyen el complemento 
aidencia de la Generalidad y de la Al- do lastimosamente el tiempo desde el de las disposiciones indispensables pa-
6 de octubre de 1934, y la revolución' ra que los servicios de'carreteras y ca-
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
ha vuelto a recuperar sus posiciones en ̂ inoIs Weá*n d! ^ J ^ ^ Z t f 
día 1 de diciembre, todas las carrete-
caldia de Barcelona. 
Ahora los periódicos de la Esquerra 
y demáa partidos revolucionarioa, que!términos tales, que no cabía esperar en:r s de Cataluña, sin excepción, y o 
viven pendientes de desacreditar todo'manera alguna. La política de pacifi-̂ og ios servicios con ella relacionados 
lo actual, se regocijan ante la perspec-: cación de espíritus implantada por el ¡ dependerán de la Generalidad, siendo la 
señor Pórtela y continuada por el se-1 valoración de estos servicioa exacta-
fior Pich y Pon ha dado .nai reatado, ~ n ^ Z S a ' T T t ¡ o l 
y hoy, entre periódicos, libelos y ho- j.0 ¿e 1 9 3 4 , 
Más antecedentes del 
tiva de la pugna entre cedistas, Lliga 
y radicales para disputarse esos cargos. 
Se da especial importancia al viaje del 
¡ revolucionaria está en franco éxito. 
La designación de las nuevas auto 
ridades de Cataluña en estos momen 
España donde tienen más propicio am-
biente y donde más pronto ha resur 
señor Cirera Voltá a Madrid, de donde (Jas clandestinas, las izquierdas de Bar-
regresará mañana en avión. El señor |celona 10 anegan todo. La literatura 
Oircra—que acaba de ser nombrado je-
fe único de Acción Popular Catalana— 
fué llamado por teléfono a conferenciar 
con el aeñor Gil Roblee, quien le orde-
nó se trasladara a Madrid. Se da poi 
seguro que él traerá la solución defi-
nitiva y duradera del problema de eaos 
tres altos cargos. Y la fantasía se dea-
borda en la solución. Desde el que se-
ñala al señor Cirera en persona como 
presunto presidente de la Generalidad 
hasta el que asegura que los conceja-
lea radicales Ulled, Maturano y Perrero 
han ido a Madrid a plantear a Lerroux 
la posible exclusión de loa radicalea de 
esos tres cargos más destacados y de 
mayor responsabilidad dentro de Cata-
luña. Se dan nombres y se barajan con-
ductas. De todos modos, se da como se-
guro que. si bien la presidencia de la 
Generalidad y Alcaldía de Barcelona re-
quieren una personalidad destacada del 
pistolero muerto 
BARCELONA, 31.—En relación a la nistola oue llevaba el individuo que se tos preocupa a las izqmerdas, ya QueJ^.. 4cuando iba a Ser detenido en 
es, quizá, en Barcelona, el lugar á6\-paimSi de Mallorca días atrás, la Poli cía ha averiguado que la pistola está 
registrada con el número 2.008, y tiene 
gido ei espirito de, 6 de octuhre. ^ . h c e n c i a ^ ^ 
un cambio radical en la política dejsub.cabo dei somatén de Barcelona Ar-
contemporizaciones para la revolución. | Ayguadé Miró, destacado elemen 
En realidad, no ha podido hacerse peor. 
Resulta inaudito, por ejemplo, que 
mientras campan por sus respetos los 
más caracterizados responsables del 6 
de octubre, estén todavía celebrándose 
to de Stat Catalá, hermano del que fué alcalde de Barcelona. Se ha averiguado además la casa y fecha en que fué adquirida el arma. Este está declarado en rebeldía con mo-tivo de la sublevación separatista del 
Consejos de guerra contra alcaldes y 6 de octubre. 
somatcnistas de los pueblos, que rea-| El individuo que se suicidó en Ma 
lizaron una labor muy secundaria. Esos 
errores se pagan. En estos momentos 
quienes con más encono y fruición arre 
Horca llevaba una cédula a nombre de 
José Salas Bustos, pero su verdadero 
nombre era Domingo Cabrera Pedrol, 
natural de Amposta, de treinta y siete 
meten contra el señor Pich son preci- años, casado. Fué detenido muchas ve-
samente los elementos revolucionarios 
que con mayor exquisitez él mimó y 
bloque gubernamental dentro de la po-1 protegió, desviviéndose por complacer-
litíca local, el Gobierno general requíe-|les y ayudarles.—ANGULO. 
Tranquilidad absoluta días, y deseando que el personal de la Generalidad goce de un poco de asueto, he ordenado que el sábado se considere día puente; no habrá, por consiguiente, oficinas mañana ni pasado. El consejero de Justicia, señor Prat, ha manifestado que en breve comenza-rán las obras del nuevo edificio de la Audiencia de Tarragona, que costearán por mitad los Ayuntamientos tarraco-nenses y la Generalidad. 
El Gobierno general 
BARCELONA, 31.—El gobernador ge-neral interino, don Eduardo Alonso, ma-nifestó al mediodía a los periodistas que la tranquilidad es absoluta, tanto en Barcelona como fuera de ella. 
Como quiera que la Consejería de Justicia se halla instalada en locales que no reúnen muy buenas condiciones, se aprovecharán algunas dependencias del Parlamento de Cataluña para tras-ladar varias de sus oficinas. 
En atención a la festividad de estos 
ganda. En la zona occidental principal-mente es conmovedora la presión de loa ruegos. La parte oriental ae mueatra más fría: ha sido teatro de la pasada revuelta. Y aun allí se nota interés. En Pola de Lena acudieron al mitin 1.400 personas que no cabían en el local y hubieron de quedar en gran número a las puertas, apretujándose en la calle. Hubo vítores y aplausos. En Ujo acu-dieron 400 personas, las que podía con-tener el recinto. En Campomanes es-tuvo la iglesia rebosando. Y así en otros pueblos. Y admira más este acogimien-to generoso de la buena simiente por el contraste ambiental de Aaturiaa. Flo-ta en el aire una inmensa depresión de 
Después los periodistas conversaron con el consejero de Obras Públicas, se-ñor Vallés y Pujáis. Preguntado cuán-do se reuniría el Consejo bajo la pre-sidencia del nuevo gobernador general, dijo: 
—No lo sabemos, porque como pare-cía que la interinidad del señor Alonso 
ees como complicado en atracos, pero siempre salió airoso por tener bien pre-parada la coartada. La última vez que estuvo en Barcelona fué a ver a su mu-jer y desapareció inmediatamente por miedo a ser descubierto. 
Cuando el atraco a la sastrería Ma-leras, de la calle del Hospital, fué de-tenida la mujer de Cabrera, y éste es-cribió a la Policía, amenazando de muer-te a los que efectuaron la detención y diciendo que si le detenían costaría la vida a muchos, pues estaba dispuesto a defenderse a todo trance. También tomó parte en el atraco a la casa Nieta de Andrés Gallardo, cuyos autores fue-ron detenidos a excepción de Vicente Aranda, hermano del ajusticiado, y Ca-brera. Los atracadores hicieron uso en este asalto de bombas de gases contra la Policía. A poco de ser ejecutado Aranda, Cabrera fué uno de los que mataron al verdugo. 
Se tiene el convencimiento de que era quizás el elemento más peligroso que buscaba la Policía con más ahinco por estar complicado en los asuntos más importantes realizados en los últimos tiempos. 
M e d i d a s e c o n ó m i c a s e n P o l o n i a 
VARSOVIA, 31.—El Comité econó-mico del Consejo de ministros ha deci-dido en su sesión de ayer adoptar a pri-meros de noviembre las primeras medi-das económicas relativas al reatableci-espíritu. Hay miedo. A la posible re-jmient0 ¿ei equilibro presupuestario y a vancha revolucionaria de mañana, en ia baja del coste de la vida, unos. Los otros le temen al peso de la ¡ ge ha decidido encargar a una Coml-justicia humana, por humana sujeta a sión de control la vigilancia de los pre- país, y tienen partidos y milicias. Pil error. Icios de los carteles. sudski no fué más que ministro de la De ahí precisamente grandes dificul- Por otra parte, el Comité ha decidido Guerra, y cuando se le ofreció la presi-tades para la Acción Católica. Caseros1 restringir la actividad industrial del Es-'dencia de la República, e incluso se le "católicos" a quienes el temor hace ne- tado. ¡eligió para ese cargo opuso la más irre 
En cierto modo, se ha pretendido lle-var a la ley lo que fué en realidad du-rante el Gobierno de Pilsudski. Desde el golpe de Estado de 1926 hasta la nue-va Constitución el régimen de Polonia era, en verdad, algo extraordinario. Por-que Mussolini y el «Führer» ocupan el puesto preeminente en el Gobierno del 
garse a la Acción Católica. —Si me ase-gurasen contra los motines..—formula-ba uno—. Patronos "católicos" que des-piden a los obreros católicos, a quienes apoyan contratos recientes, para read-mitir a los revolucionarios, cuyos con-tratos quedaron rescindidos por la ley. Y otras cosas parecidas a éstas. 
El elemento anticristiano ha contri-buido al éxito de las Jornadas. Da pena, con todo, tanta ceguera. Se han re-partido unas hojitas volanderas escri-ta.s a máquina y arrojadas a todos los vientos, en que se decía a los propagan-distas católicos: "Vosotros, los autores 
* * * Ivocable de las negativas. Se sospecha-VARSOVIA, 31.—Se estuda una am-!ba que esta actitud obedecía a la falta nistía parcial para los delitos políticos de poderes del Jefe del Estado, y se es-peraba que con la nueva Constitución sería Pilsudski Jefe del Estado; pero la muerte del mariscal ha dejado la cuestión sin respuesta. El régimen tenia su base en el gran prestigio de Pilsudski y su fuerza en lo¿ 
y criminales. Se descuenta el retorno próximo de los emigrados políticos. La amnistía se extenderá también a los delitos comunes hasta seis mese.3. En diciembre se presentará el proyecto en la Dieta. Las cárceles polacas, con cabida pa-| antiguos legionarios de la independen-ra 36.000 presos como máximum, alber-lcia polaca, unidos en torno al marisca!, ban en la actualidad 56.000. sin distinción de credos políteos. En el • * • bloque que se constituyó para las elec-VARSOVIA, 31.—En la primera se- ciones figuraban hombres de todas las sión de La Dieta se presentará el pro-¡tendencias y todas las clases sociales, crimen de Garba- yecto de ley de amnistia- Según la Pren- decididos a fiar la gobernación del país vin os atrevéis todavía a dirigiros a ;sa ésta abarca también a los delitos po- en el intenso amor a la patria de su yin, os atrevéis todavía a dirigiros a líticos de los emigrados Esta amnistía 
los obreros de Langreo. Asesinos; hoy perinitirá) pueS) £ señor Wit0S) ex pre. 
sidente, volver a Polonia. 
• * * Disolución del bloque gubernamental ^ N D % 3 E ^ " H ^"T^3 l̂̂ 011 110 ,, ^̂ îefio- Qi „„a-,rX r-^;n^ A * r>. Ejercito. Todo ello, el bloque y los 
~ — - -r- r ^ L T tr*, ^ £ ^ n Z r a Í a Z ? l c°™ne^ ^ 10 ^ desaparece ahoía. pie y no tardará en exigiros t̂recha, loma trata de borrar rastros amar̂  E1 Gobierno ĉtual ̂  designado ha. cuenta..." Al fin, la vieja táctica de del pasado para establecer la nueva * 6iGmDre Constitución sobre la mayor armonía Vumce aias. »e pueae aecir aplican E dfa'de terminación de la Semana'posible entre las diversas opiniones po- do !a terminología comente que en el J ü Z £ ^ cruiiL en todLT 1̂  Hticas del país. Pero hay que 5 ! f í ^ £ 
BENAVENTE.—"Caperucita gris", 
comedia de don Francisco Serrano 
Anguita 
Toca el autor, no se puede decir que 
plantea, un problema hondo y palpitan-
te que, tratado en otra forma, inapiró 
a Alfonao Daudet au novela "Rosa y 
Ninita": la situación de loa hijos ante 
el divorcio que se plantea y se resuel-
ve sin que sus vocea de cariño, de pre-
ferencias, de ansias de hogar sean es-
cuchadas por nadie. La ley resuelve aín 
tener en cuenta que acaso aua reaolu-
cionea pueden deatrozar para aiempre 
un corazón de niño. 
Pero este aspecto del pensamiento del 
autor aurge de manera tan impenaada 
y tan a última hora, que parece una re-
solución de efectismo improvisado y no 
cabe máa que aplaudirla; apenas si se 
ha entrevisto antes, no-se presenta co-
mo causa de la comedia, y no tiene, por 
tanto, eficacia total; es más, llega a des-
orientar un instante, porque el disimulo 
de la hija es fan completo, que logra 
convencer con sus apariencias de super-
ficialidad. No es conveniente ocultar de 
manera tan completa los triunfos al pú-
blico, por el gusto de sorprenderlo con 
la última baza; no se busca interés de 
jugador; el interés es de seguir el des-
arrollo del juego. 
Tiene o podía tener el asunto tanto 
interés humano, que hiciera innecesario 
el ínteréa de intriga y de curiosidad, y, 
sin embargo, este es el que procura el 
autor y en aras del cual se debate en 
una serie de efectismos y de procesos 
artificiosos. A esto llaman algunos tea-
tro, como si el teatro fuera presentar 
las cosas de manera contraria a como 
suceden en la vida; cuando teatro es lo 
otro, presentar la vida ésta de cada día 
o una vida fantástica, pero con su pro-
ceso lógico que le dé la realidad necesa-
ria y con la síntesis que la haga clara 
y perceptible. 
El autor se sitúa en la vida real y ello 
hace que resulte más el artificio y lo 
ilógico. Que una madre exagerada, y 
más exagerada aún por el autor, en con-
ceptos religiosos y de moral deje a una 
hija que cuida con desvelos en poder 
de la amante del padre; que el padre, 
que comete semejante canallada, se nos 
presente como persona intachable; que 
el Pendolista, un estafador amenazado 
de cerca por la cárcel, se deje engañar 
y seducir por una chiquilla, y el tipo 
bravucón se convierta en un papanatas, 
y que dos complicados en un asunto de 
falsificación se dejen arrebatar por la 
misma niña las pruebas que los destroza 
y que los hunde, es más de lo que pue-
de admitir la ingenuidad más total y 
completa. 
El tipo de la niña sale perjudicado 
a la larga, porque como no se nos dice 
cómo se entera de todas las infamias 
que la rodean, es forzoso imaginársela 
escuchando todas las puertas e inqui-
riendo a través de las cortinas. Con esto 
se oculta al espectador una nota de in-
Iterés, un dato de motivación y un ele-
mento esencial en el desarrollo de la 
obra. 
El personaje pintado así, ai ea difícil 
de juzgar, es más diñcil aún de repre-
sentar, y obligó a Milagros Leal a un 
esfuerzo extraordinario: la obligó a se-
ñalar un infantilismo exagerado, único 
medio de señalar que es fingido, y este 
fingimiento es como prenda anticipada 
de una sinceridad a posteriori; la gran 
actriz triunfó en el empeño y puso al 
servicio del personaje su entusiasmo, su 
dinamismo y su gran fuerza expresiva. 
Carmen Jiménez, el personaje que tie-
ne razón, tuvo que luchar con la anti-
patía de que la recargan, para que el 
marido tenga un poquito de apariencia 
de razón. Acertó la actriz a revestirlo 
de dignidad, que sirvió de sustitutivo de 
la simpatía. 
Carmen Alcoriza, muy justa con una 
elegante sobriedad difícil de conseguir, 
y expresiva en las escenas pasionales. 
Soler Mari, muy bien dentro de un 
tipo al que tuvo que dar flexibilidad. 
Juan Calvo, superior a su papel, que se 
acaba cuando el actor está aún en es-
cena; deépués de hacerlo vivo magnífi-
camente supo hacerle dignas exequiaa. 
fEn un conjunto perfectamente aco-
plado colaboraron Amparo Aatort, José 
Blanch y Fresno. 
La intención de la comedia es sana, 
pero le perjudica algunas escenas amo-
rosas muy expresivas. 
El éxito fué caluroso, y entre aplau-
sos fué llamado a escena el autor en 
loa trea actos. 
Jorge DE LA CUEVA 
y Rossí, Rodrigo, García, Parra, Eche-
varría, Lallave y Cuesta. 
El «Niño de Marchena», a máa de un 
cantador de admirable estilo, sabe mo-
verse en escena y recitar con soltura; 
el «Niño de Almadén» y Pepita Caba-
llero completan el cuadro de «cantao-
res», y acompañándoles, el mago de la 
guitarra Ramón Montoya. 
No estamos seguros si son los her-
manos Ortega una pareja de baile, que 
actuó poniendo cátedra. 
Entusiasmo delirante fué la caracte-
rística durante la representación, siendo 
necesario repetir escenas enteras en al-
gunas ocasiones. 
J. ORTIZ TALLO 
(Teléfonc en el protagonista. Todos los días en el] CINE DE LA OPERA 
ALKAZAB. 14836.) 4.30, 6,30 y 10,30: •"Princesa10°° 
• • • |un mes" (grandioso éxito). (4-9-35 ) 
"Don Quintín el amargao" L SI^nS^Ií̂ íA "nA"'ATel!-ono 60823> 
•̂̂ i o,áü y 10,d0. Don Quintín el amar 
IDEAL.—"La isla de los sueños" 
De los sueños de la isla no hemos visto más que uno, pero ¡vaya sueñe-cito! El «distinguido» bandido y pira-ta «Pedro, el Garfio», y au compañero «Cicatriz», nos metieron el corazón en un puño a los niños y a los grandes. Pues «Jeromín» y «Repollo» pasaron también lo suyo, entre tiros, zambom-bazos y una condenada bruja, que le dió por arrancarle pestañas a «Repo-llo», en tal manera, que si la obra se representa muchas veces, el amigo Ela-dio Cuevas se queda sin pestañas. Pe-
el "film" que ha constituido un aconte- gao" (el mayor éxito del año) (i-lO-ífl cimiento en la historia de la cinemato-i CINE RALTO.—(Teléfono 21370) 40 era fifi i'an la au ta lianamrvitr r, .-.o • v (¿JĴ JB 
CINEMA BILBAO.—(Teléfono 30796 ) ,15, 6,30 y 10,30: "Ojos cariñosos" (e„ 
g fía esp ñol , agot  d ri ente las localidades en el nuevo y magnífico "ci-ne" SALAMANCA (Hermosilla, esquina a Torrijos). Teléfono 60823. Se despachan localidades sin aumento de precio para días sucesivos. 
"Caperucita gris" 
la comedia que interesa y emociona. TEATRO BENAVENTE. Exito extraor-dinario de Serrano Anguita. 
"Marcelino fué por vino" 
El mayor éxito cómico del año. Sema-na próxima, cien representaciones en ESLAVA todos los días, tarde y noche. 
Cartelera de espectáculos 
T E A T R O S ALKAZAB. — Compañía Rafael Rive-lles. 6,45 y 10,45: "¿Quién soy yo?" (de Juan Ignacio Luca de Tena). (16-10-35.) BENAVENTE. — (Milagros Leal-Soler 
ro'j^oS^Ba"pr£cípe Azul»] es un|Mari.) 6,45: "Caperucita gris'' (Exito de 
hace un año de vuestra hazaña. ¡¡Ami-gos de los obreros!! Atreveros a venir sin escolta... Vuestro sitio está al lado del Tercio y Regulares, vuestros her-manos. La España antifascista está en 
jefe. Puede decirse que, como en la gue-rra, Pilsudski trabajaba con su estado mayor y de ahí el nombre que había recibido: «Gobierno de coroneels»; «-n-
, del bloque gubernamental. No lo presi-parroquia de Oviedo, y Pontifical en ¡ entre la» dos medidM: la primera es e. ^ un cm 
la Catedral, por la maflana. Y por la * » 2f,J,^rí"'0'1f°^™*"t-» también es un hombre civil el vioepnUl. 
t i ^ F l "ifrevlcSTn 3 ^ - .esto de pacificacifin. ^ / ^ ^ ¿ s ^ V ^ 
propuso la Acción Católica como único E" laf ""f̂  Constitución polaca el̂  ió m bl subernamental con dique para contenerla. Don José MariaP^nte de ^República d de L , minorías naqcionafeUs,eün̂ s pa tidos 
Taboada, de la Junta Central de M»- ££Íf7i*!S^ÍS!. % t CUf!quier de oposición que no sé abstuvieron en drid, habló largamente de Acción ca-I otro Jefe de Estado- Precisemfs: los P0' las elecciones 
tólica y de la cuestión social. El señor ^ ^ ^ ' ^ ^ ^ ¿ ^ LS! Con todo seria venturado decir que Obispo señaló la necesidad de la Acción f̂  í a constitución dp I Í M Í jla vieja ârdia de coronelea ha sido Católica y la obligación de ^ - ^ ^ j j ; ^ S ^ : v e n c i d a o expulsada del Poder. Lo más eos de entrar y trabajar en ella me-lNada da en ^ del anti dpr probable es que juzgando llegada la he-
díante contribución personal y pecunia- pariamentario, salvo en lo referente a ra de haccr un gesto áe conciliación y ría. Terminó el acto con una protesta lla fiscalizaci6n financiera. Y por si esto seguros de que en el nuevo sistema las de fe, con la recitación del Credo, un no fuera bastante ha desaparecido eI!Íntrigas de los Partidos no podrán en-Tedéum de acción de graciaa y la ben- sufragio universal sustituido por un mo-igendrar la confusión de los años ante-dición del doctor Echeguren a su pue- do de elección de segundo grado Er1iriores de Pilsudski se ha preferido re-blo, realidad, en el Parlamento elegido el 8!tirar a los q}ie fueron instrumentos de * * * de septiembre, el Gobierno domina, delcombate tantQ como de Gobierno. Lo OVIEDO, 31.—El próximo día 3 seimodo absoluto, no sólo por el sistema •que haya de ser el Porvenir está, qul-celebrará una gran fiesta en Oviedo,1 si no porque los partidos de oposición, Izá' en manos de la oposición que con motivo del «.Día de la Juventud Ca-I salvo algunos de minorías nacionales ahora va a ser amnistiada en la perso-tólica». se retiraron de las elecciones. ¡na de sus jefes' como del Gobierno. 
R. L. B I B B B í é i ü k Ñ I B I 
L I C O R Y E L I X I R 
C H A R T D E U S E 
T A D P A C O N A 
Boicot en Polonia a la 
cerveza de Pilsen 
VARSOVIA, 31.—Con motivo de la actual tenaión polacocheca, los dueños de barca y restaurantes han decidido no expender cerveza de Pilsen. 
CERVANTES. — "Consuelo la tria-
nera", de Sánchez Prieto "El pastor 
poeta" 
Nuevo pretexto para intercalar el tra-
bajo de la pléyade flamenca, pero pre-
texto digno, decoroso, mejor diríamos 
ocasión, que eso es al fin y a la postre. 
El autor en este cajso no se ha limi-
tado, como es costumbre, a tejer en 
burdo cañamazo unas escenas aisladas, 
independientes unas de otras, sino que 
ha meditado la obra, ha buscado un ar-
gumento y ha trenzado una acción flúi-
da, lógica, verdaderamente humana; pe-
ro, deseoso de dar el ambiente andaluz 
propicio para el cuadro flamenco, se ins-
pira en esas fuentes y por esos derro-
teros encauza la vena poética, al ser-
vicio exclusivo de la comedia; es decir, 
que, como debe ser, resulta el cante 
supeditado a la acción, que no es lo 
corriente. 
Claro que, en una crítica severa, se-
rían diversos los reparas que oponer; 
pero ya es un avance en el género lle-
gar a los «jipíos» por el camino recto, 
y no por la vereda del capricho, donde 
no es corriente encontrarse con el sen-
tido común. * 
Fácil de verso, feliz de frase, inge-niosa en escenas de verdadera gracia y de una limpieza moral absoluta, lo-gró un éxito definitivo. Las escenas fue-ron interrumpidas con frecuencia, y el autor llamado al proscenio constante-mente. 
La habilidad de la construcción hizo 
se aplaudieran algunos parlamentos 
completamente fuera de situación, y he 
aquí uno de los reparos. 
El pródigo reparto, muy entonado, 
conservando su debida personalidad ac-
tores y «cantaorea», pues hay margen 
para el lucimiento de todos. 
Muy en su papel María Fernanda Gas-
cón, cuidando los diversos matices, y 
muy graciosa y artista Cándida Mela, 
héroe. Ayudado por las hadas, los ena nitos del bosque y los marinos, vence en toda la línea, trayendo prisioneros a «Pedro, el Garfio» y a «Cicatriz», a la corte del rey Morón, con objeto de que la princesa sepa la clase de sueñecitos que se trae. La musiquita de Valeria-no Millán es graciosa y tiene intentos descriptivos que merecen destacarse, tanto más cuanto que a los composi-tores «serios» de zarzuela no se les ocurre jamás tal cosa. Lo que no me explico bien es la dancita cubana que cantan «Repollo» y los bandidos po-co antes de atacar al castillo. A lo me-jor resulta que la isla de los sueños es la isla de Cuba. 
De la interpretación, hablaré en pri-mer lugar de la Luna; más que por lo que hizo, porque estaba muy guapa. Es que la Luna se llamaba Carmen Ruiz. Eladio Cuevas estuvo formida-ble, atento a chicos y grandes, animan-do las escenas con su gracia espontánea y simpática. Francisco Arias, en el fe-roz bandido, y Manuel Cortés, en el Príncipe Azul, cumplieron como bue-nos. Merecen especial mención los cua-tro enanitos, cuatro «peques» saladísi-mos, que evolucionaron como guerreros valientes. El público aplaudió hasta romperse las manos, pidiendo la pre-sencia de los autores, señores Bengoa y Millán. La obra está muy cuidadosa-mente puesta, con toda clase de tru-cos y sorpresas. 
Joaquín TURINA 
ESPAÑOL. — Reposición de "Don 
Juan Tenorio" 
Pocas veces se habrá podido disfru-
tar de un reparto tan completo en el 
inmortal drama de Zorrilla. 
Y es fácil comprender que ese fuera 
el mayor aliciente y la máxima nove-
dad. 
Ricardo Calvo dotó al legendario per-
sonaje de la prestancia y el desenfado 
clásico y para tener que consignar de 
la manera formidable que dijo los ver-
sos sería necesario no haber nombrado 
antes al genial actor; pocas veces se ha-
brá enfrentado Tenorio con un galán tan 
adecuado para darle justa réplica como 
Enrique Borrás, y Thuiller en el corto 
cometido de don Diego, Martínez To-
var en el Comendador, Káyser en un 
Centellas muy entonado; Velázquez y 
Ruiz París fueron dignos compañeros 
de Asunción Caaála, María Angela del 
Olmo, Encarnación Lara y Amparo F. 
Villegas. 
El éxito clamoroso fué puesto de ma-
nifiesto durante la representación in-
terrumpida en algunos parlamentos. 
Próximo estreno de "Fray Luis", de 
Víctor Espinós 
Serrano Anguita); 10,45: "La Comí-quilla". CALDERON—(Gran compañía lírica.) A las 5,45: "La marcha de Cádiz", "Pa-iro la terremoto" y "La reina mora". A las 10,45 (3 pesetas butaca): "La verbe-na de la Paloma" y "Patro la terremo-to". (Gran éxito.) (31-10-35.) CERVANTES. — A las 6,30 y 10,30: "Consuelo la trianera" (por el Niño de Marchena). COLISEVM. — 6,30, 10,30: "Peppina". Compañía Celia Gámez, ¡Suntuosa pre-sentación! (6-10-35.) COMEDIA—A las 6,30 y 10,30: "¡Sola!" (el éxito del día, lo mejor de Muñoz Se-ca). (26-10-35.) COMICO. — (Loreto-Chicote.) 6,30 y 10,30: "Mamá Inés". (4-10-35.) CHUECA.—(Hortensia Gelabert.) 4,15: "La millona"; 6,45 y 10,30: "Don Juan Te-norio". Butacas a 1,50. (li-5-35.) ESLAVA—(Aurora Redondo-Valeriano León.) A las 6,45 y 10,45: "Marcelino fué por vino", de Muñoz Seca y Pérez Fer-nández. (21-9-35.) ESPAÑOL—(Enrique Borrás-Ricardo Calvo.) 4, 6,30 y 10,30: "Don Juan Teno-rio". FONTALBA.—(Teléfono 14419.) 6,30 y 10,30: "En el nombre del Padre", de Eduardo Marquina. (30-10-35.) IDEAL.—(Tel. 11203. Compañía Sagi-Vela.) 6,30: "La isla de los sueños", cuento infantil con regalo de juguetes Ray; 10,45: "La del manojo de rosas". Sábado noche, reposición de la célebre opereta "La princesa del dóllar", por Panadés y Sagi-Vela. Director de or-questa Emilio Sagi-Barba. Butacas, 3 y 2 pesetas. (16-10-35.) LARA.—6,30: "Pepa la Trueno" (gran éxito; butaca, 5 pesetas); 10,30: "Pepa la Trueno" (butaca, 4 pesetas). (10-10-35.) MARAVILLAS—(Brú-Isbert.) 4,30 (po-pular): "Hijas del pueblo de Madrid"; 6,30 y 10,45: "El fakir". MARIA ISABEL.—4 (infantil): "Pipo y Pipa en la boda de Cucuruchito"; 6,30 y 10,45: "¡Cataplum!" (lo mejor áe Mu-ñoz Seca; 88 y 89 representaciones). (19-9-35.) MUÑOZ SECA.—6,30: "Don Juan Te-norio"; 10,30: "Don Juan Tenorio". (Bu-taca, 3 pesetas.) TEATRO DE PRICE.—A las 6,30 y 10,45: "La niña de los corales". Éxito *P™b*cl<>n. recomendación. La fecha entre paréntesis al pie de cada cartelera corresponde a la de la publi-cación en EL DEBATE de la crítica de la obra.) 
(en 
español). Por Shirley Temple, sexta se-mana. (14-5-35.) CINEMA GOYA, — (Teléfono 53217 ) 4,30, 6,30 y 10,30: "Contra el imperio del crimen", por James Cagney. Primer re-estreno. (17-9-35.) CINEMA CHAMBERI. —A las 4 (ni-ños menores de doce años, 0,50 y 0,75); "El hijo del Carnaval" (en español, por Ivan Mosjoukine y Tañía Fedor). A las 6,30 y 10,30 (siempre programa doble): "Noches de Montecarlo" (por Mary Briañ y John Darrow). 7: "El hijo del Car-naval" (on eapañol, por Ivan Mosjou-kine y Tañía Fedor). FIGARO.-(La pantalla de la emo-ción. Teléfono 23741.) 6,30 y 10,30: "El rey soldado" (magna creación de Emil Jannings). (28-10-35.) FUENCARRAL. — 4,30, 6,30 y 10,30: "Ambición" (un "film" de la Gaumónd British, suprema creación de Conrad Veidt). MADRID-PARIS. — Continua desde 11 mañana. Grandioso éxito: "La canción del crepúsculo", por Evelyn Laye, FriU Kortner y Conchita Supervía. "Concier-to de banda", dibujo en colores Mickcy Mouse Walt Disney. (28-10-35.) METROPOLITANO.—6,30 y 10,30: "Uo aventurero audaz". PALACIO DE LA MUSICA.—(Teléfo-no 16209.) 4,30, 6,30 y 10,30: "Julieta com-pra un hijo", por Catalina Bárcena. E'ci-to, con la actuación personal de la exi-mia actriz. (28-10-35.) PANORAMA.—Continua de 11 maña-na a una madrugada; butaca, 1,50. Re-vistas Paramount y femenina. Sinfonía de despedida. "El sultán pimienta". "La prisión de Lodo" (quinto episodio de "El fantasma vengador"). Noticias de Es-paña (exclusiva Panorama). (26-6-35.) PLEYEL CINEMA.—(Continua desde las 4): "El soltero inocente" (Mauric» Chevalíer) y "El enemigo público núme-ro 1" (Myrna Loy y Clark Gable; bu-taca, 1,50). (26-6-35.) PROGRESO.—4, 6,30 y 10,30, la obra de Katharine Hepburn: "Sangre gitana" (segunda semana). (1-10-35.) PROYECCIONES. — 4,30, 6,40 y 10,30, Robert Vidalin en "El jorobado o El ju-ramento de Lagardere", Próximo lunes, Shirley Temple en "La pequeña coro-nela". (15-10-35.) ROYALTY. — 4,15, infantil. Chai ley Chasse, Telma Tood, Mickey y Andy; fantástico programa, gran sorteo y un precioso regalo a cada niño. Todas las localidades, una peseta. 6,30 y 10,30: "El crimen del casino" (por Paul Lukas y Louisa Fazenda). Ultima aventura del famoso Philo Vanee (enorme éxito). (31-8-35.) SALON MARIA CRISTINA.—(Manuel Silvela, 9. Teléfono 42325.) 4,30 y 7: "Car-gamento salvaje" (hablada en español). SAN CARLOS.—A las 4,15, 6,30 y 10,30, Greta Garbo en su última y nueva crea-ción "El velo pintado". (8-6-35.) SAN MIGUEL. — 4,30, 6,30 y 10,30: "Rumbo al Cairo". (5-10-35.) TIVOLI.—A las 4,15, 6,30 y 10.30, éxi-to de risa: "La estropeada vida de Oli-verio Vni", por Laurel y Hardy, y el combate Baer-Louis. (17-7-35.) VELUSSIA.—Sesión continua; butaca, 1,50. "Ilusiones de gran dama" (Kata de Nagy). (31-1-34.) 
(El anuncio de los espectáculos no su-
grandioso. Protagonista: Angelillo. Bu-tacas, desde 3 pesetas. VICTORIA.—(Tel. 13458.) 6,30 y 10,30: "Un americano en Madrid" (genial crea-ción de Vilches). ZARZUELA.—(Rambal. Ultima sema-na.) 3,45 y 10,30: "Don Juan Tenorio" (butaca, 4 nesetas); 6,30: "Don Juan Tenorio" (bireaca, Ŝ pesetas). Magnífica presentación. FRONTON JAI-ALAI.—(Alfonso XI.) A las 4 tarde. Primero, a páia: Rober-to y Marquinés contra Ricardo y Oroz. Segundo, a pala: Salamanca y Arrigo-rriaga contra Chacón e Iturri. Tercero, a remonte: Unzue y Santamaría contra Larramendi y Goicoechea. VISITAD Exposición permanente de la construcción. Carrera San Jerónimo, 32. Entrada gratis. 
CINES 
ACTUALIDADES.—11 mañana a 1,30 
OLA DE FRIO EN NOBTEflMERICIl 
PORTLAND (Oregón), 31.—Se ha 
desencadenado una ola de frío impro-
pia de la estación en el noroeste de este 
país. Los daños causados por el intenso 
frío en las cosechas se calculan en mi-
llones de dólares. El termómetro regis-
tra temperaturas bajo cero. El hielo 
que hay sobre las carreteras hace la 
circulación peligrosa.—United Press. 
Ocho bajo cero en Alaska 
PALMER (Alaska), 31.—Se han re-
Don Víctor Espinós leerá dentro de madrugada, continua; butaca, 1,50. "Va- gistrado temperaturas de Ocho gradea unos días a los sestores muirtcmales ya US P̂1!!10, (media hora de risa bajo cero, excesivamente bajas para la unos oías a ios gestores municipales c Buster Keaton). Revista femen na.'..^^^ K ¿^^^^ w, ivn nn que forman el Patronato del Teatro Es-:Rumbo a Guinea (documental). Noticia eata-ci0n- Afortunadamente, los 170 co-pañol, su obra titulada «Fray Luis», que será estrenada por la compañía de En-rique Borrás y Ricardo Calvo. Según se nos dice, la obra será representada con gran propiedad y lujo escénico. 
GACETILLAS TEATRALES 
Calderón 
rios en español. "El rey Midas", sinfo-nía en colores de Walt Disney AVENIDA.—4, 6,30 y 10,30: "Una no-che de amor" (Grace Moore y Tullio Carminati). (29-10-35.) BARCELO.—(Teléfono 41300.) 4,15, 6,30 y 10,30, éxito extraordinario de Mirna Loy y William Powell en "La tela de araña". (14-9-35.) BEATRIZ.—(Teléfono 53108.) 4,30, 6,45, 10,30: "Anny se divierte" (Anny Ondra). (3-8-35.) 
BELLAS ARTES.—Continua de 11 ma-
lones que han venido a instalarse en 
Matanuska están ya cobijados en sua 
nuevas viviendaa. Los colonos se mues-
tran bastante excitadoa por creer que 
hay petróleo en el subauelo del valle. 
La exploración y cavado de pozoa se 
continuará durante todo el invierno.— 
I nifed Press. 
Hoy viernes, a las 5,45 "La marcha de; Cádiz", "Patro la Terremoto" (saínete ^ 
de Prada, Calvo y maestro Díaz Giles), " " 1 madrugada. Actualidades mun-
'' diales: "Una aventura * de Naggi). Butaca 1,50, CALLAO.—6,30 y 10,30: "Barreras in-franqueables". (29-10-35.) CAPITOL.—(Dirección Metro Goldwyn Mayer. Teléfono 22229.) 4, 6,30 y 10,30 (to 
estren o recientemente cn gran éxito " Un  aventura n pci l" y "La reina mora". A las 10,45 (3 pese-tas butaca), "La verbena de la Paloma" y "Patro la Terremoto". 
Ernesto Vilches es "Un americano 
en Madrid". Todos los días en el TEA TRO VICTORIA. Teléfono 13458. "Un americano en Madrid". 
Los estómagos 
enfermizos 
alivio inmediato tomando 
Niños: Todas las tardes, a las 4,30,l,1"̂ 30)'.'.̂  puñetazo limpio" (Popeye), Ruamba 
i T ^ T V T T I A T D * ., , _ ' 'I Las hijas del mar" (documental) "Es-i 
Sfifi fnf̂ H B A ^Vn^í'^ vn?'"icupiend0 metralla" (cómica de Charley La razón eatá en que eate soberano 
fras locaífdades al teLno^ Són^TrCnf ̂ T'""-- Pel;-la "G-reconstituyente predilecto de los médi-
Ideon, Trampa y Compañía" (Raimu y eos—para los que sufren del estómago-
contiene las diastasaa activas que favo 
recen la digestión de todos los ali' 
das las localidades numeradas). Walla-ce Beery, Maureen O'Sullivan, Robert Young, Lewis Stone: "Nido de águilas". CARRETAS.—Sesión continua de 11 de la mañana a 1 de la madrugada: Revis-ta Paramount número 8 (estreno rigu-
HOLLYWOOD CINEMA 
FERNANDEZ DE LOS RIOS, M 
Inaugurará su selecta sala 
IBUlt 
"En el nombre del Padre", obra 
cumbre de Marquina, triunfa a diario en 
para los que Lucien Baroux), asunto bsado en un [c ntiene las diastaaa activas que f vapasionante "affaire" internacional). CINE GENOVA.—(T." 34373.) 4,15 (in-fantil extraordinaria, un emocionante mentos. el FONTALBA. Encargue sus localida-i"fllm" de "Cow-boys", cómicas, dibujos,' E1 Ruamba es rico en vitaminas, re-
des al teléfono 14419. 
La Orquesta Filarmónica en el ES-
P A Ñ O L . Maestro Pérez Casas. Sábado 
Mickey, Betty. regalo'a todos ios niños £eneradoras del Plasma sanguíneo; sU de El sobre misterioso y la gran sor-|base ea la cebada germinada en invier-presa. Sorteo de juguetes). 6,30 y 10,30. no—malta—, el fosfo-casein extractado ¡Exitos formidables, únicos, extraordina-de la leche fermentada, por primera rios!: "Un vals para ti" (bellísima y ma- vez asociado al cacao más selecto dcs-ultimo día de abono para los ocho con-|ravillosa opereta con Camila Horn). "AsiWaaado De gusto exquiaito, conatituye ciertos que se celebraran el lunes día 4, ama la mujer" (una creación insuperable gl meior deaayuno o merienda; mezcla-y sábado 9, 16, 23 y 30 noviembre y 7, y magnífica de Joan Crawford, Franchot dn pn la ipche aumenta ésta cuatro ve-14 y 21 diciembre y en los que se ejecu-¡Tone y Gene Raymond). Noticiario « ^ \ S £ a facilitando las taran los siete de Beethoven, estando en-.y dibujo de Walt Disnev (15-1-35) vaior nutritivo, xuû uuiuw cargado de la interpretación'de los cinco¡ CINE GONG_(M^ digestiones difíciles, especialmente de de plano el eminente artista José Cubi- Tercera semana de "Madre Alearía" los neurasténicos, hombres de negocios les. Localidades en el despacho del Tea tro Español, de 11 a 1 y de 3 a 6. 
"¿Quién soy yo?" 
de Juan Ignacio Luca de Tena, consti-tuye el suceso teatral del año. Rafael Rivelles realiza una creación insuperable 
(grandioso éxito. Completa programa "Erafectoa de debilidad aenil, anémicos, beso de la gloria" (por la saladísima ¡convalecientes, etc. 
HiwiiiiwiiiniiiiHiiiiiniiiniiiinn̂  
Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en EL DEBATE 
Shirley Temple). Sesión continua de cua-tro a una. (20-10-35.) CINE MADRID.—4,30: "Paso a la ju-ventud". 6,30 y 10,30: "Paso a la juven-tud" y "Un cierto señor Grant". (30-1(W4.) 
V I C H Y H O P I T A L Afecciones del estómago. 
V I C H Y C E L E S T I N S Vías urinarias. Artritismo. 









S A N T I D A D Y V i D A 
hra hoy la Iglesia la solemnidad a Cristo. De ese concierto maravüloso 
C Í Hríi los Santos. De todos. E l año es. de almas, que se inició en el Génesis y 
dC oiu letanía incesante, que rumorea terminará con el Apocalipsis, nadie es-
par ^ r U d a e isócrona con el curso del tá excluido sino los demonios. E l hom-
entrecortada e " , recucr. bre máa criminal y el pagano ma5 te-
601- ^ m a d ^ ' r / o r f o - T u n m ' ü r , nebroso pertenecen virtualmenU a él, 
d0 pgrfumaao y g como herederos posibles de Dios y co-
un confesor o ^ v ^ m P e r P 1 M días herederos de ^ son santos e 
^ • ^ r - S S S S é « m w tencia- Cualquiera que sea su malicia 
t05u?en fulgente: ei trono augusto de « ceguedad. Dios está en ellos. 
C Por eso en el de hoy, aquel re- Por eso, el fin primordial y verdade-
Hn se desencardina, se hace casi ro de la vida humana no es la dicha, 
CTlr*rto t>ara ser ecuménico. Todos los sino la santidad, que es dicha, porque 
fnrdel firmamento sobrenatural apa- se confunde con la plenitud de ser. Mu-
astros aei ^ ^ Aa laa almnQ pn nprihp_ chos dicenj en tópico despreciable, que 
no están llamados a la santidad. En 
rigor ontológico las piedras son santaa 
r con reposo lo que esa visión re- y las plantas y animales son santos^ 
un «El Poverelk» tenia razón al apodarles 
Toda obra divina es santa, 
de idea 
cumple.! 
Sólo el hombre, la más santa de las 
criaturas, declina su dignidad y no quie-
re ser santo. Pero sobre él gravita el 
imán dirigente de la norma evangélica: 
«sed perfectos, como vuestro Padre ce-
lestial lo es». Acomodarse a esa norma 
o morir. Santidad y humanismo son en 
ella una misma cosa. 
E n el desarrollo armónico de la cul 
L O S C O N S E J O S D E L D O C T O R , por K H I T O 
.n a la vista de las almas en perihe 
lio litúrgico. 
Raras serán las que se detengan a 
inquirí 
sesenta y significa. E l santo es Z o n a j e sin puesto en el escenario ac- hermanos. oda obra divma c 
de la vida ideológica y práctica, porque contiene en si la parte 
Pa ian Por éste, orondas y aplaudidos, divina o de realidad, que la 
los capitanes de la industria y de la 
banca, los magnates de la literatura o 
del saber, los corifeos y explotadores 
de la revuelta, los maestres de campo 
del deporte y hasta los protagonistas 
del escándalo y del crimen. Sólo el san-
to permanece inédito o ignoto en la luz 
semiopaca de entre bastidores. Se le ha 
relegado al rincón de la leyenda arcaica 1 ^ ' se sueIen dar tónicas dominantes, 
o al nosocomio de la extravagancia mor- L a de la Edad Media fué teológica; la 
bosa. ¡Otro soldado desconocido, sobre el del Renacimiento, artística; la del si-
que esta sociedad frivola y abyecta co- glo XVIII i filosófica y la del X I X , cien-
tífica. Hoy parece sobresalir señera la 
económica. Hombre de genio y posee-
dor de capital se hacen unívocos. E l 
ansia de lucro dirige y sobrepuja las 
loca una lápida sin rótulo! 
Sorprende que, habiendo tal olvido o 
desconocimiento de la santidad, se ha-
ble por activa y por pasiva de huma-
nismo Importa, sin duda, el número, j otras del corazón, si es que no las ani-
mas aue la calidad, o los hombres, más quila. Cada alma es, así, un dependien^ 
que el «hombre». Pues el santo es eljte de Banco y la sociedad una^facto 
hombre desprendido de escorias instin-
tivas o zoológicas, el hombre en su ple-
nitud de ser. Ningún otro representa 
A Y E R L L E G O A V I G O J U A N I G N A C I O P 0 M B 0 
E l p ú b l i c o q u e e n T r i n i d a d l e e s p e r ó a l a i d a , o c u p a b a e l a e r ó d r o -
m o s i n d e j a r l e s i t i o p a r a a t e r r i z a r . T u v o q u e t i r a r u n a b o t a c o n u n 
p a p e l d i c i e n d o q u e s e a p a r t a r a n 
A c i e n m e t r o s d e a l t u r a m á x i m a s o b r e l o s t r e s m i l c i e n d e l o s A n d e s 
(D nuestro enviado especial) 
VIGO, 31.—La primera persona en 
abrazar a Pombo a su llegada a Espa-
ña, ha sido su hermana Machuca. Me-
nuda, grácil, sutil, decía: «Lo tenía pro-
metido; el primer abrazo el mío». 
E l «Habana» ha llegado con media 
hora de anticipación a la que se le ha-
bía señalado y atracó en la bahía. Ve-
nía profusamente engalanado con bati-
deras de todos los países por donde ha 
pasado Pombo en su viaje. 
Hemos sido los primeros en subir a 
bordo en compañía de los familiares del 
aviador, que gentilmente me cedieron 
Este era concretamente el objetivo del 
vuelo y no otro de tono sentimental que 
se empeñó en atribuirle la fantasía de 
los reporteros americanos. "Ya después 
de tanta historia pintoresca, nada pue-
do aclararle de cosas de índole parti-
cular, que sólo a mi me afectan y a 
nadie deben interesar, pero sí he de 
decirle que si algo de eso existía no 
estaba relacionado con mi vuelo." 
Las tormentas de arena le obligaron 
a aterrizar constantemente sobre Afri-
ca: en el Senegal francés la arena le 
tapó las tomas de refrigeración por aire. 
En Natal estuvo siete días aislado, a 
se debe a que la toma de aire estaba 
obturada de mosquitos. Aquel día llegó 
un capitán colombiano en un magnífico 
"Curtís" de caza, de los adquiridos con 
motivo de los últimos conflictos inter-
nacionales en aquel Continente. Me di-
jo que el Gobierno de su país deseaba 
que subiera hasta allí, pero sin el apa-
rato, porque quería eludir la responsa-
bilidad de un accidente. Costes y Le-
brix no habían querido subir por la di-
ficultad extrema del vuelo, y no podía 
exponerme—dijo—de esa manera. Yo 
terminé: "Mañana salimos jun/js". Eran 
1.600 kilómetros entre ida y vuelta, que 
ría. Las generaciones nuevas despre-
cian el honor y el saber, porque no con-
ducen a la posesión de la fortuna, y 
a irkurnanMad de'cada "país y I hasta los poetas siempre perdularios 
cada tiempo. E l gran romano de la prefieren^ ahora el tintineo cristalino del que gn el mundo han sido». Multiplicarlos 
U s t e d , e n r e s u m i d a s c u e n t a s , lo q u e t i e n e es u n a n e u r a s t e n i a 
m u y a c e n t u a d a . D i s t r á i g a s e , d i v i é r t a s e . L e a e l d i s c u r s o d e S a n t a l o . 
romano 
decadencia"es San Agustín; el gran es-
píritu medioévico, San Francisco; la 
gran figura moderna, San Ignacio de 
Loyola. A 1fa7̂ ' â0sSp̂ tê ens .fi ne el Evangelio, afirmando que cno'de tare todo, viviesen diciendo, como Santa 
.máximum» * * ^ * * M €«Pir i tu^s de ^ ^ ^ hombre>> * Espíritu¡GertrudÍ5 agonizante, estas palabras re-
íos pueblos respectivos. Y es que ei el ^ y ^ a su in.¡sumen de su vida y de su muerte: «Spi-
flujo puede ordenarse el actual. Traza- ritus meus! 
da está la vía por «los pocos sabios,' 
santo no constituye sino la encarnación 
viviente de la idea del hombre en el 
espíritu de Dios. 
Es también, y por lo mismo, el cola-
borador más eficaz de Dios en su obra 
de la divinización del mundo. No em va-
no les define el Evangelio diciéndoles: 
«sal de la tierra». Ellos la transforman, 
la purifican, la engrandecen. Solitarios 
o monjes hacen crecer las uvas sobre 
los espinos y surgir el trigo de entre 
las piedras. Misioneros o doctos, encien-
den la luz de la civilización en la con-
ciencia del salvaje y la antorcha del sa-
ber en las Universidades, después de fun-
darlas. Citad una sola revolución «po-
sitiva» que no haya tenido a la cabeza 
un santo. Hay quien se esfuerza por 
exponer o escribir la historia de la cul-
tura dejándoles al margen. Busca per-
las revolviendo las conchas vacias de 
las playas. E l que penetre a fondo en 
el mar de nuestra civilización, para dar 
con sus valores matrices, se verá obli-
gado a repetir la exacta y conocida fra-
ee: «somos hijos de santos». 
Y lo somos en el orden de la cultura 
por serlo en el de la vida. L a depre-
sión inconcebible, que ésta padece en 
la mayoría de los cristianos, es causa 
de que se ignore o no se conozca a fon-
do el misterio inefable de la Comunión 
de los Santos, que la mantiene vibran-
te en el mundo. Por él se dan en el uní 
verso de las almas las relaciones re-
doblón al rumor etéreo de la fama. ¡equivale a desmaterializar o ennoblecer 
Para remediar el desconcierto oigo a la vida. Oh, si llegasen a constituir mu-
los sabios dictar reglas numerosas y ichedumbre, la «Turbam Magnam» de la 
complicadas. Sencilla y eficaz la propo-i liturgia de hoy, los que muriesen y, so 
S. I B E A S 
F r e n t e c o m ú n e n B é l g i c a 
B R U S E L A S , 31.—El comité de la 
Federación bruselesa del partido obre-
ro belga ha aprobado por 67 votos con-
tra 40 y 27 abstenciones una moción 
presentada por el Comité federal, re-
lativa al frente común con los comu-
nistas. 
E L B A R B E R O D E A B I S I N I A 
E s m u y h á b i l y c o r t a e l p e l o s i n d o l o r c o n u n t r o z o d e v i d r i o . 
H a y u n p u e b l o e s p e c i a l , e l " g u r u g u i " , d e s t i n a d o a l t r a n s p o r t e 
d e b u l t o s . L o s n o b l e s t i e n e n q u e a c o m p a ñ a r s e d e u n c r i a -
d o q u e l e s l l e v e e l b a s t ó n 
í 
los casos); pero su incultura es casi ¡un pueblo tan antiguo en cultura como 
absoluta. Viste de blanco pantalón ajus-jel egipcio y que aún no ha pensado en 
tádo. en forma de polaina hasta la ro-l facilitar—y hacer fructífero—el trabajo 
Poco a poco vamos conociendo a los dilla, y una camisa de largos faldones., humano con los más elementales instru-
hombres de estas tierras. Físicamente Sobre ella, la «chalma» o toga, a la ¡mentes. Para apisonar la tierra, por 
(Crónica de nuestro enviado especial.) 
Addis Abetaa, 1935. 
ya distinguimos sin titubeos entre eljque debe su aire majestuoso de sena-
"galo" de rostro cuadrado y facciones dor romano. Esta es una prenda tan 
bastas, y el abisinio o ambara puro, | tradicional que incluso la llevan los po-
de rostro fino y claras características!eos que—europeizados—visten de ame-
semitas. 
Moralmente también vamos pene-
trando en su extraña y bastante com-
plicada psicología. Sabíamos que era 
ejemplo, sólo emplea un peñón o tronco 
de árbol. Lo vienen cogiendo con las 
manos levantándolo y dejándolo caer 
durante miles de años, sin que se les 
haya ocurrido todavía convertir el pe-
ñón en rodillo o poner un mango al tro-
zo de madera, convirtiéndolo rn fác-1 
pisón. 
L a no existencia de vehículos de rué 
das (aparte el automóvil de una peque 
ricana o encuentran más fácil y bara-
to comprarse un uniforme caqui de sol-
dado. 
L a «chama» es una prenda de uso 
orgulloso y valiente, pero no habíamos simbólico y casi mágico. Finísima, 
podido apreciar hasta ahora que es as- créense abrigados si se tapan con ella; 
tuto y desde luego muy receloso y con-'ocuitos en su embozo, no temen a iaslñisima minoría), paréceme a mi ha de 
sedientemente reservado. corrientes de aire, ni a los daños del;buscarse más que en la falta de cami-¡ 
A la zalamería de los orientales, une alojamiento. Por eso la suelen llevar, nos (¡cómo olvidar que todas las zonas 
ciprocas y eficientes, que se registran ¡la doblez de todos los pueblos atrasa- CUan do se tapan la boca, colgada de las ¡desérticas y esteparias constituyen un 
entre los elementos constitutivos del dos. Os sonríe, pero os engaña. Ade-¡orejas. gran camino o explanada!), en su inca-
universo de la macrofisica y de la mi- más, bajo la apariencia de admirar L a cabellera, por lo general bastante i pacidad para pensar en las cosas prác-
crofísica. Todo actúa y se mueve en el vuestra superioridad europea, os des-corta, la cortan con un trozo de vidrio i ticas. ;A1 cabo de los siglos no han caí-
segundo al influjo de la energía cósmi-j precia. Se considera superior a vos- o con una vieja cuchilla de afeitar. Eoldo todavía en la cuenta del que la rue-
KI alcalde do Kweva Vor!;, st 
un sitio en la canoa automóvil que ha 
salido al encuentro del barco. Pombo 
venía vestido con el uniforme de avia-
dor militar mejicano, distinción que le 
concedió aquel Cuerpo. 
E n la cubierta del «Habana» se nan 
desarrollado las escenas de emoción que 
considero obvio narrar, y las primeras 
palabras del aviador: «Entro a España 
por uno de sus rincones más bellos». 
Con la gasolina justa 
Guardia, felicita al aviador español Juan Ignacio Pombo a su paso 
por aquella ciudad 
(Foto. Vidal.) 
ca y todo vive y florece en el primero otros, si no en técnica, al menos en vir-
por obra de la energía espiritual de tudes. y. desde luego, en valor. Si es 
los santos unidos en la fe y la gracia!ambara, sabe leer (en el 90 por 100 de 
I T 
H o y , e n t o d a E s p a ñ a , t e r c e r n ú m e r o d e 
B I B L I O T E C A " P A X " 
La era sangrienta de las persecuciones 
p o r e l 
M D R E A G U S T I N S E B A S T I A N R U I Z 
m o n j e d e S i l o s 
E n t o d o s l o s q u i o s c o s y l i b r e r í a s . 8 0 c é n t i m o s 
i 
da es, sin duda, el auxiliar más eficaz 
del hombre! 
Amantes de la lucha, en general, es 
lógico que sientan dilección por la dispu-
ta y el pleito. E s de sotara conocida 'a 
sinia es lo que atañe al porte de obje- facilidad con que el abisinio acude a la ¡batir ningún "record", 
tos. Sólo los «guruguis», pueblo especial | justicia que, cual corresponde a una or- viaje y llevar el saludo 
dedicado a los menesteres del trans- ganización feudal, se administra por los'América. 
formidable la pericia de los barberos 
etíopes. Con tan primitivos e inadecua-
dos instrumentos, no causan al cliente 
sus cuchillas el menor dolor. 
Lo más riguroso en la tradición abi-
Refiriéndose al viaje, dice que ha-
bían tenido dos días malos de tempo-
ral muy fuerte. Me dijo que el salto 
del Atlántico, sobre el cual había leído 
muchas opiniones, lo realizó tal como 
había previsto y pasando por Fernan-
do Norohna como proyectó. Invirtió en 
él diez y seis horas y cuarenta y dos 
minutos, de las cuales cuatro horas 3 
media durante la noche fueron de im-
ponente tormenta. "Y a todo esto con 
gasolina justa para llegar." No quería 
sino hacer el 
de España a 
veinticuatro kilómetros del aeródromo. 
E l puente que servía de comunicación 
se había hundido por una tormenta de 
agua como no recordaban los naturales 
de aquellos parajes. 
E l accidente de Para 
se desviaban de mi itinerario, pero ful 
y con el "Santander". 
Sobre los Andes 
L a travesía de los Andes fué peligro-
sísima. Se veía sutair y bajar a las nu-
bes como atraídas por un aspirador me-
cánico. Un barranco de 3.100 metros de 
altura sobre el nivel del mar. E r a diñei-
Aterrizó en Camucin, para evitar la 
responsabilidad de un golpe al aparato, 
aunque tenía la gasolina exacta para|ffs^~ "bii^ar'af aparato 'a coger altu 
llegar a Para. Al despegar y por ma- ra por fin conseguí meterme en el es 
las condiciones del aparato, se le atran- pacio donde las nubes subían y logrd 
có una rueda en el terreno, obligándole Llevación suficiente para pasar la cor-
a iin '̂ cataallito" y milagrosamente re-;ailleraj aunque a 100 metros de distan-
cia nada más y con todo el motor me-
tido.* 
Hatalamos luego de las fiestas que fue-
ron interrumpidas a instancia de Pom-
tao por el mortal accidente ocurrido a 
cinco aviadores militares. 
Después, la apendicitis. Y la llegada 
apoteósica a Costa Rica. Y , al final, 
Guatemala, E l Salvador, L a Habana y 
Méjico. Todo magnífico. 
Pombo siguió viaje en el barco esta 
tarde después de las seis y media hacia 
porte los cinco meses lluviosos del año. señores, jefes netos de todo poder. Qui 
zas lo sea menos el "procedimiento- Iacreedor Este no titubea en atormen-itirara y le contestaban con vítores, cre-|barcará para trasladarsé a Madrid con 
tar su vida con la presencia c 
pueden llevar sin desdoro un bulto. 
E l resto se dedica al pastoreo o la agri-| previo al recurso judicial, 
cultura. E l noble hasta para el bastón 1 L^s disputas acaloradísimas--suscita-
necesita un criado. Por eso cuando váidas casi siempre por un quítame allá , 
de un lado a otro-montado en su rá-iesas pajas-son el comienzo. Durante! l a ° c J ^ ^ 
sultó ileso 
; Cuando se disponía a salir de Pará 
de arribo para Trinidad, el cónsul de 
España en este último país le recomen-
dó telegráficamente que aplazara el via-
je por no haber aeródromo disponible, 
y cuando le autorizó al fin se encontró 
en Trinidad con un campo de aterrizaje 
de cien metros de longitud marcado con 
banderitas y una T, y al final del cam-
po un gentío imponente y muchos au-
tomóviles. "Así era imposible aterrizar. 
Hacía señales al público de que se re- ¡¿a"coniña y Santander, donde desera 
onstante| yendo que les saludaba. Tuve necesidad 
noche y día para la diversión y para defquitarnife "j1 zaPato ^ tirarl0 con una 
J ^ nota escrita dentro". 
pida muía—se hace acompañar por to-
dos sus criados, uno de los cuales le 
lleva el bastón, otro el fusil, y otro las 
zapatillas o sandalias. 
E n el caso de usar éstas—ya se sa-
be que, por lo general, aquí van a pie 
desnudo—•, para montar se las quitan 
apoyándose en el estribo por modo cu 
ellas, ante un corro de curiosos y guar-
dias o soldados, los querellantes juran y 
perjuran por el monarca presente—o su 
antecesor Menelico—que es verdad lo 
que aseveran. Para ello acompañan sus 
grandes voces con movimientos rápidos 
del brazo derecho que mueven de arribr». 
abajo, como si atravesaran con un sable 
por el placer de sentir a éste tan des-
graciado y molesto como él. Estas pare-
jas de acreedores-deudores, querellantes 
encadenados por las muñecas, es quizás 
lo más revelador del carácter abisinio. 
Prueba hasta qué punto su testaru-
dez y su sed de venganza superan al 
instinto de la comodidad, y si persiguen 
La llegada a Caracas 
A Venezuela entró por Guaira a Ca-
racas, después de un turbión de lluvia 
fantástico. Después, vuelos en que las 
magnetos, mal sincronizadas, le resta-
ban seguridad al avión, y sobre el agua 
el motor que se para con setenta li-
objeto de presentarse al Gobierno. Con 
el aviador van a Santander todos su» 
familiares, que, como anticipé, llegaron 
ayer a Vigo.—MENDEZ DOMINGUEZ. 
a 3 ;:s ";r;: i n Id 
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rioso, introduciendo uno de sus sopor- el cuerpo de su adversario, cualquiera y cncadenan con del^íte ^! d,eudor ^e ,3U i tros de gasolina nada más en el de-
tes entre el dedo gordo y uno de los tiene derecho a detener a otro y condu-i[aza7"y aun su familia—figúrese el lee-¡pósito. 
medios del pie. i cirio ante la justicia. Para lo que atan¡Jor el p.lacer con que van a luchar con-| E n Barranquilla salieron a recibirle 
Su única ocupación ideal es la gue-!la punta de las respectivas "chamas". los Galianos, a. quien ellos acusan de un aparato alemán y otro militar indi-
rra o la caza. Tanto teme al trabajo L a testarudez, más que la avaricia, es la, ?(^as las desgracias y entuertos de milgen^ Se le paró el motor otra vez 
y tan poco se interesa por él, que ma-jque mueve finalmente a la pintoresca;atormena<la reciente historia. i cuando iban los tres en patrulla y ate-
I ravilla su falta de aptitudes técnicas, costumtare de encadenar el deudor al| Antonio B E K M U D E Z C A S E T E rrizó con viento de cola. Esta averia' 
D I C C I O N A R I O 
L A T I N O E S P A Ñ O L 
por J I M E N E Z LOMAS 
E l más apropiado para Seminarios e 
• Institutos. 
Precio: 12 pesetas. 
. ARENAL I I 
Fo l l e t ín de E L D E B A T E 2 9 ) 
A N D R E B R U Y E R E 
SE HA ROTO E L MISTERIO 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
—Cuando durante largo tiempo se ha caminado de 
noche, en medio de las tinieblas de una noche tan pro-
funda y cerrada que ha podido parecer eterna, y surge 
de pronto en el horizonte el tenue resplandor de una 
luz todavía difusa, el caminante se detiene indeciso, 
inquieto. Querría continuar avanzando, pero no se atre-
ve; sin embargo, allá lejos, el Oriente se tiñe de ópalo 
¿Qué traerá el nuevo día que se anuncia? ¿Luz radio-
sa de sol o asoladora tempestad preñada de amena-
zas?.. . y el caminante vacila en presencia de lo des-
conocido. 
—Hace mal, la vacüación no es recomendable. Nada 
de detenerse medroso; lo que debe hacer es avanzar 
resueltamente, con decisión hacia la luz. 
—¿O hacia la tempestad? L a tormenta es más te-
merosa para quien se ha bañado en las claridades de 
la aurora. ¿No valdrá más retroceder, dejar inviolado, 
intacto, el misterioso velo que se tiñe de mágicos co-
reaüidacf1 68 bel10 POr Ser má3 pUro qUe 
— E l sueño no es sino eso, sueño, una visión deforma-
da de la vida. 
— L a vida no er. otra cosa que un largo sueño triste. 
Aquellos que caminan abrumados bajo el peso agobia-
dor de las penas, deben alejarse sin pronunciar una 
palabra, sin hacer un gesto, de la aurora tímida que 
viene jubilosa a iluminar por instantes su noche. 
Apenas dichas estas palabras. Patricio ha desapa-
recido por uno oe los extremos de la terraza. Paulita. 
que lo ha seguido con la mirada, ve como endereza sus 
pasos hacia las umbrías alamedas del parque, donde 
el viento de la noche inicia ya su melodía silbando a 
través de las ramas de los árboles. 
¿Qué ha querido decir este silencioso, este soñador, 
este artista que es Patricio? ¿Qué larga y obscura no-
che ha atravesado para que su alma se haya madu-
rado en el silencio y cuál es la razón de ese empeño 
de retroceder ante la luz, como huyendo de ella? ¿Por 
qué se entristecen y angustian sus ojos cuando tienen 
delante de ellos la visión consoladora, el ideal perse-
guido con tanta insistencia, el modelo largo tiempo so-
ñado y ahora casi entrevisto? ¿Porqué? 
—Porque debe ser asi, porque no puede ser de otro 
modo—declara pausadamente una voz de acento pro-
fundo. 
Paula experimenta al oírla un gran sobresalto. El la 
ha hablado alto creyéndose sola, pero no lo estaba, 
puesto que Reginaldo ha cedido a la tentación de res-
ponder a las preguntas que a sí misma se hacía y 
que habrían quedado incontestadas. 
A dos pasos de ella ha surgido, sin que lo haya oído 
llegar, la silueta del religioso que. con sus hábitos 
blancos parece una estatua de piedra que se alzase en 
la terraza envuelta en las primeras tintas crepuscula-
res del atardecer. 
L a voz del sacerdote se ha hecho más baja y pe-
netrante para decirle: 
—Paula, hermana mía. no trates de buscar el porqué 
de las cosas. Si alguna circunstancia te hiere, te las-
tima, te turba siquiera, renuncia a hallarle una expli-
cación y limítate a perdonar a los desgraciados. 
—¡Oh! es que yo desearía tomar para mí una parte, 
una gran parte de su dolor, en el dolor de esos desgra-
ciados seres—exclama Paula impetuosamente. 
—No, de ningún modo. E l amigo querido e inolvida-
ble que fué tu tío les ayudó ya a llevar la carga con 
una generosidad y una abnegación sin precedentes. No 
más sacrificios, que ya fueron bastantes. Vive en paz. 
—Me es imposible—gime la muchacha—no puedo. 
Se calla, empero, porque no se atreve a decirle a Re-
ginaldo de Nerdalesques que en ocasiones se siente 
inquieta, cohibida en el castillo, en casa de sus padres. 
—Ten conñanza, Paula—insiste con dulzura el clé-
rigo—. Ninguna culpa pesa sobre las personas que te 
han acogido, porque de nada son culpables. Compren-
do que tiene que resultar penoso para una joven como 
tú, habituada a la vida normal, haber venido a caer 
en nuestro ambiente. 
—No me juzgues mal. te lo suplico encarecidamente, 
ni me tomes por una curiosa o por una indiscreta; 
—Tranquilízate. Incurriría en una injusticia de la 
que no soy capaz. Cuando nuestra familia, reunida en 
consejo, se ocupó de tí el día mismo de tu llegada, 
una de las cuestiones que se detaatieron más amplia-
mente fué la de saber si convenía guardarte aquí o 
si aconsejaba la prudencia enviarte en compañía de 
Carlota, lejos de Araval... 
—¡Oh! conservadme a vuestro lado!—suplica emo-
cionada Paulita—. Quiero mucho, entrañablemente, a 
Araval... ¡y os amo tanto a todos vosotros...! 
—Araval, lo mismo que todos y cada uno de nos-
otros, hemos llevado a tu espíritu muchas turbacio-
nes y no pocas inquietudes, acaso, también, te hemos 
herido, siquiera haya sido involuntariamente... 
—¡Calla! ¡No digas eso! 
—Pero lo que es, habrá de continuar siendo, porque 
nada puede cambiar ni podemos cambiar ninguno de 
nosotros. Si permaneces aquí te será forzoso vivir nues-
tra vida, y ni habrás de asombrarte de nada, ni inda-
gar causas tal vez penosas para nosotros. ¿No val-
dría más que viajaras, que fueras a residir en el extran-
jero? Carlota está muy delicada. Su precaria salud .sr 
beneficiaría, indudablemente. 
—Pero yo no estoy en el caso de Carlota. ¡Te lo su-
plico, Reginaldo, con el mayor encarecimiento!... ¡No 
me separéis de vuestro lado, no me apartéis de vosotros, 
no me alejéis de aquí! 
Luego, tras la súplica desgarrada, Paulita hace una 
formal promesa. 
—Seré muda, sorda, y ciega—exclama—¡Jamás, ja-
más vendrá a turbar vuestra paz una palabra salida 
de mis labios. 
—Vive. pues, tu vida en medio de aquellos que ago-
nizan, ya que tal es tu deseo—accede el sacerdote—pe-
ro, por caridad, ni una palabra, ni una pregunta... 
—Tienes mi promesa solemne. No faltaré a ella ni 
dejaré de hacer honor a mi compromiso. 
—¡Que Dios te bendiga! Y si alguna vez. en lo por 
venir, sintieras que tu corazón se rebelaba, piensa que 
nuestra cruz es muy pesada y que para soportarla so-
bre nuestros débiles hombros sin flaquear, sin rendir-
nos a la fatiga, nos es preciso no apartar los ojos de 
Aquel que quiso cargar con la pesadísima que echó so-
bre él la ingratitud del género humano. 
Sin hacer ruido, como si no hollara el suelo con los 
pies, se ha alejado el religioso. Paula se ha quedado 
sola en la terraza, donde la brisa nocturna imprime un 
suave cabeceo a las flores de los macizos. 
L a joven respira con fuerza para saturar de oxige-
no sus pulmones. Piensa en la promesa que acaba de 
hacer: ni una palabra, ni una pregunta. 
E n la paz serena de la noche silente, su corazón pres-
ta aquiescencia absoluta, sin reservas, al compromiso 
contraído. De allí en lo sucesivo se acordará continua-
mente, a todas horas, de la recomendación de una 
moribunda. 
«Veas lo que vieres, dígante lo que te digan, ámalos.» 
—Según tengo entendido, Isabel, anduviste anoche 
buscándome. ¿Tenías algo que decirme, querías alguna 
cosa de mí? 
E l claro sol matinal entra a raudales en la alcoba, 
dorándolo todo, poniendo irisaciones en los bucles ri-
zosos de Paulita, que se incorpora sobre la almohada 
Isabel ha entrado sigilosamente, de puntillas, cre-
yendo dormida aún a su amiga, pero la fresca voz con 
tintineos de cristal se ha apresurado a saludarla. 
—Sí, querida, te busqué en vano. Quería decirte algo, 
efectivamente. 
—Te escucho, si es que no ha pasado la oportunidad. 
—De ningún modo. Creo que, puesto que estás com-
pletamente restablecida, ha llegado el momento de ins-
talarte de una manera definitiva. 
-—Como gustes; estoy a tu disposición. 
— E l propósito ha ido seguido de su realización prác-
tica, porque no soy aficionada a dejar para luego lo 
que se puede hacer ahora. 
—Muy bien. 
— L a estancia que has ocupado provisionalmente la 
ocuparás desde hoy en propiedad. Quiero decir que tu 
hataitación será esta en lo sucesivo. 
—¡Eso sí que no! Me parece demasiado sacrificio y 
no puedo aceptarlo. No faltan hataitacíones en Araval, 
y con la más modesta de ellas tendré más de lo que ne-
cesito. 
—¿ Quieres proporcionarme una gran alegría, una po-
sitiva satisfacción?—responde Isabel con acento in-
sinuante.—Pues instálate en mi cuarto sin oponer res's-
tencia de ninguna clase. ¡Si supieras lo poco a gusto 
que me encuentro en él desde hace tiempo» ¡Hay tan-
tas cosas que no puedo decir, se dan tantas circunstan-
cias penosísimas que hacen para mí de esta alcoba 
casi un lugar de suplicio!... 
- E s o es otra cosa; me quedo con ella, desde luego. 
No se hable una palabra más. 
n u ^ l T l : quen,da: No Puedes imaginarte hasta qué 
C ™ haces dlCh0Sa COn tu o p t a c i ó n - r e s p o n d e 
Paula no^.0 T * * * * Un g0Z0 íntÍrao' i n t ^ SS Paula no acierta a comprender-. Pero no creas que te 
alejo de mi lado, porque seremos vecinas. A n o c L m 
mstalé yo en mi nuevo cuarto; ya te lo enseñaré 
n J ™ ^ como Paulita, que ha saltado de la ca-
ma con presteza y se ha vestido en dos minutos, t i • 
(Continuará.) 
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Junta extraordinaria de la 
H. Española 
L a a m p l i a c i ó n cíe c a p i t a l , en e n e r o 
Se celebró ayer la reunión de la Jun-
ta general extraordinaria de accionis-
tas de la Hidroe léc tr i ca E s p a ñ o l a , con 
asistencia de 232.000 acciones ordinarias 
y 97.500 especiales, bajo la presidencia 
del m a r q u é s de Arriluce de Y b a r r a . 
E l presidente g losó los distintos acuer-
dos que el Consejo de Admin i s t rac ión 
s o m e t i ó a cons iderac ión de la Junta. 
Se acordó por unanimidad aprobar, en 
todas sus partes, el Convenio celebrado 
con Saltos del Duero y las d e m á s Com-
p a ñ í a s h idroe léctr icas . 
Se autor izó al Consejo de Administra-
c ión para que emita, cuando e s t én to-
talmente desembolsadas las series an-
teriores, hasta 80.000 acciones ordina-
rias nuevas de 500 pesetas nominales 
cada una, que sumadas a las 280.000 ac-
ciones ordinarias ya creadas, completa-
r á n una serie de 360.000 acciones, por lo 
que en su dia el capital social quedará 
aumentado en otros 40.000.000 de pese-
tas como m á x i m o . 
Se facul tó ái Consejo para que pue-
da reembolsar a los fines que determi-
ne a los tenedores de las mismas el 
importe de las obligaciones hipotecarias, 
e m i s i ó n serie M, de 1934. 
Con el fin de que la retr ibución del 
Consejo comprendida en el ep ígrafe 
"Otras aplicaciones estatutarias" de la 
d i s tr ibuc ión de beneficios, no pueda ex-
ceder en lo sucesivo de la cantidad con-
signada para tales atenciones en los dos 
ú l t i m o s ejercicios, en virtud de una mo-
ción presentada por el Consejo, se fa-
cu'itó al mismo para que adopte el 
acuerdo pertinente a tal objeto, habida 
cuenta que los s eñores Consejeros ha-
b ían renunciado al exceso de participa-
c i ó n que les correspondía 
Respecto a la ampl iac ión de capital 
se m a n i f e s t ó por el señor presidente el 
propós i to de poner en c irculac ión a 
principios del a ñ o próx imo, 80.000 accio-
nes al precio de la par, ofreciendo cua-
tro nuevas por cada trece antiguas, y 
dando facilidades de pago a los accio-
Se aprobó un voto de gracias para el 
Consejo por su acertada g e s t i ó n en el 
desarrollo de los asuntos sometidos a 
c o n s i d e r a c i ó n de la Junta. onnnn 
De este modo se reembolsaran 80.000 
obligaciones serie E , con el importe de 
80.000 acciones (20.000 de Cartera y 
60.000 nuevas, y quedarán en Cartera 
otras 20.000 n ú m e r o s 340.001 al 360.000). 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
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F, «« ao.ooo 
K, á» ai.000 
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Amert. 5 % 1926 
F , do 50.000 
S. d» 25.00* 
D, de 12.500 
C, &• 5.000 
B, d« 2 500 
A, do 500 
Amort. 5 % .1927 I 
F , de 50.990 
E , de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5,000 
B, de 2.590 
N' 4e 500 
Los productores d e b e n 
organizarse 
—— 
E l E s t a d o h a de s a b e r c o n q u i é n 
d e b e t r a t a r 
Conferencia del señor Blanco Ro-
dríguez, subsecretario de Industria 
E n los locales del Partido Agrario dió 
ayer tarde una conferencia el subsecre-
tario de Industria don J o s é Blanco Ro-
dríguez , sobre el tema "Pos ic ión del P a r -
tido Agrario en la pol í t ica industrial y 
y comercial". 
E l local estuvo completamente lleno. 
P r e s i d i ó don Antonio Royo Villanova. 
Dos partes tuvo su conferencia: una, 
dedicada a la industria, y otra, al co-
mercio. 
L a primera c u e s t i ó n que se plantea 
— e m p e z ó diciendo—es si los altos car-
gos deben de ser d e s e m p e ñ a d o s por po-
l í t i cos o por técnicos . 
L a v o c a c i ó n es la primera condic ión 
en los cargos; la segunda, cultura. No 
só lo cultura de técn ica , sino general. E l 
pol í t ico que ocupa un alto cargo tiene 
su m i s i ó n m á s fáci l que la del técnico . 
E l t écn ico debe ser el perito que acon-
seje al pol í t ico; esto ocurre en la vida 
ordinaria. Los pol í t icos no tienen que 
conocer exactamente todas las materias 
de su cargo; pero su m i s i ó n es la for-
m a c i ó n de programas de l íneas gene-
rales sobre su actividad. 
Dos entidades he tenido que presidir: 
el Consejo de la Industria Nacional y 
el del Comercio de Ultramar. Por esto 
le he encargado al Consejo de Indus-
tr ia la confecc ión de un programa. E s -
tos programas dan continuidad a la ac-
c ión . Nada mejor para el ahorro nacio-
nal que conocer programas nacionales 
beneficiosos para E s p a ñ a . 
E l d ía que aquel programa es té ter-
minado, será una gran base de traba-
jo, en el que los pol í t icos podrán actuar. 
E l encargo de formac ión del programa 
lleva una condic ión: espír i tu creador. E l 
capitalismo en E s p a ñ a se ha desarrolla-
do sin que hayamos recibido sus plenos 
beneficios. H a pasado la industria del 
vapor sin que la hayamos aprovechado 
integramente; lo mismo ocurre con la 
electricidad. No debe perdurar esta* si-
tuac ión . He encargado a la F e d e r a c i ó n 
de Ingenieros que estudien las causas; 
hay en E s p a ñ a hombres con ideas fe-
cundas que se debaten ante la indife-
rencia del Estado. 
H a y que proteger a las industrias; 
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Ayuntamientos 
Madrid, 1868 3 % 
Exprops. 1900 5 % 
D. y Obras 4 ^ % 
V. Mad. 1914 5 % 
— 1S18 5 % 
Mej. Urb. 5 % % 
Subsuelo 5 % % 
- 1929 
Int. 1931, 5 % % 
Ens. 1931, 5 % % 
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U Local, C % .., 
- 5 % r, 
Interpror. 5 % .. 
~ 6 % ... 
Local 6 % 1932 




» 8 - O 
9 9 9 5 
9 9 9 5 
S 0 







"3. argentino .... 
Marruecos 
Céd. argentinas , 
— Costa Rica ., 
Aceionso 
Banco C. Local ., 




E . de Crédito 
H. Americano .... 
L . Quesada 
Previsores 25 
— 50 
Río de la Plata . 
Guadalquivir 
C. Electra A 
— B 




Chade, A, B , C 
[dem, f. c 
Idem, f. p 
Mengemor 
Alberche o. f.^c 
Idem, f. p 
Sevillana 
U. E . Madrileña 
"Telefónicas, pref 
Idem, ordinarias 
Rif, portador .... 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
ídom, nominativas 














3 3 3 
8 9 
2 7 4 
19 7 








2 0 3 
4 1 3 







3 2 4 
3 2 4 
3 2 1 
3 1 0 
25 
6 0 
1 0 1 5 o 


















3 2 5 
B 0 
50 




8 Si 6 0 
8 5 5 0 
8 5 í U 
5 0 
Tranvías B a r 
"Metro" 
Ferroc. Orense .... 
Aguas Bama, 
Cataluña de Gas. 
Chade, A, B , C 
Hullera Española. , 
Hispano Colonial.. 
















j % abril IW¿5 A .. 
— — - B ,. 
) % octubre A .... 
— — B .... 
i % abrtJ 1934 A 
< % % JUMO A 
— — B 
— noviembre A . 
— B .. 
• s u d a ferroy. S % 
Ferroviaria 5 % A 
10 0 
10 017 0 
1 0 0 4 0 
1 o oís 0 




10 1 7 
1 0 l l7 ñ 
10 6 0 
10 6 0 
1 0 3 2 5 
1 0 3 ^ 5 








1 0 0 5 0 
1 0 0 5 0 
101 
10 1 
1 0 1 
Norte 3 % 1. » ... 
2. » .. 
3. » ,., 
4. » ... 




Valen. 5 ya 
Prior. Barna. 3 '/ 
Pamplona 3 % .. 
Asturias 3 % 1. 
— 2.» 
— 3.' 
Segovia 3 % .. 
• 4 % .. 
Córd.-Sevilla 3 
C. Real-Bad. 5 % 
Alsasua 4 ^ %. 
H.-Oanfranc 3 % 
Z. A . 3 % 1.» 
_ — 2.» 
— — 3 
— Ariza 5 ^ 
— E , 4 Va 
— F , 5 ... 
— G, 6 ... 
— H , 5 V, 
Almansa 4 
Trasatl . fi % 1920 
— 1922 
Chade 6 % 
M 































10 2 6 0 











































Sota y Aznar .... 
Altos Hornos .... 
Babcock. Wilcóx . 
Basconia 
Duro Felguera .. 
Euskalduna 





Interior 4 % ... 
Antr. Día 31 
5 1 0 
4 9 0 
88 
3 13 








5 0 01 








Idem, f. e. ... 
Idem, f. p. ... 
uindos 
— f. e. .. 
Petróleos . 
rabacos 
C. Naval, blancas 
Unión y F é n i x 
Andaluces 
M. Z. A 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Metro Madrid 
Norte 
Idem, f. c. ... 
Idem, f. p. .•• 
Madril. TVanvías. 
Idem, f. c. 




Idem, f. c 
Idean, f. p 
— Cédulas 
Españ. Petróleos 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Explosivos 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Idem en alza 
Idem en baja ..... 
Obligaeloneo 
ordin 




2 5 1 
2 5 6 
15 4 
2 5 1 
2 7 



















6 3 5 
6 3 6 
6 4 







C o t i z a c i o n e s de P a r í s 
i Antr. Día 31 
Banque do Paris 
B. de l'Union 





E t . Kuhlmann .... 
E . et G. du Nord 
Senelle Maubeuge 
Suez Nouveaux .. 
Nord 












6 Oi 3 5 
6 0 
8 4¡5 0 
6 5 7 5 
5 8 5 0 
8 6 0 
3 9 5 
1 3 2 8 
983 
2 3 4 
13 0 6 
37 
6 4 2 
390 
1 7 1 4 0 
10 2 0 
• 2 6 3 
2 0 7 2 6 
1 2 3 4 5 
2 5 6 2 5 
7 4 6 5 
1 6 1 7 7 
C o t i z a c i o n e s d e Z u r i c h 
Antr. Día 31 




Acc. Sevillanas ... 




I. G. Chemie .... 
Brown Bovery .. 
C o t i z a c i o n e s d e B i l b a o 
Acetonas 
Banco de Bilbao. 
B. Urquijd V 
B. Vizcaya A 
F . c. L a Robla ... 
Santander - Bilbao 
F . c. Vascongados 
Electra. Viesgo 
H. Española 
H . Ibérica 
U. E . Vizcaína ... 
Chades 
Setolazar, nom. ... 
Rif, portador 
Rif, nom 
Antr. Día 31 






3 9 5 
2 0 1 
7 9 0 
5 5 
3 2 4 
3 15 
1 2 4 0 
12 00 
3 9 
2 0 3 
7 85 
3 24 
3 2 0 







3 5 2 
13 1 








J 1 3 
3 5 5 
13 2 
4 0 5 
6 3 
Alberche, 1930 1 0 4 
Idem. 1931 10 4 
Gas Madrid ü %. 1 0 8 
6 ^ %. 1 0 5 
H. Española 10 0 
• serie D 10 2 
Chade 0 % 10 7 
— 5 % % 10 7 
Sevillana 10.» 1 o 6 
R. Levante 1J34... i o 6 
U. E . Madril. 5 % l o 4 
— 6 % 1923 ... 10 8 
Idem 1928 6 % ... 1 0 8 
Idem 1930 6 % ... 10 8 
Idem 1934 6 % ... 1 0 8 
Telefónica 5 V2 % 1 0 4 
Rif A 6 9e i o 0 
- B 6 % 105 
— C S % l 0 5 






Alman.-Val. 3 %• 
5 Q Asturias, 3 % 1.* 
2. » 
3. » 
Alsasua, 4,50 % ... 
Huesca-Canf., 4 % 
Especiales, i % ... 
Pamplona, 3 % ... 
Prioridad B. 3 %. 
Valencianas, 5,50. 
Alicante 1.», 3 %. 
% A (Ariza) ... 
4,50 % B 
4 % C 
4 % D 
4,50 '/* E 
5 % F 
8 % G 
5,50 % H 
6 % I 
5 % J 
C. Real-Bad 
Córd.-Sevilla 
Metro 5 % A 
Idem 5 % B 
Idem 5,50 % C ... 
M. Tranvías tt t». 
i % Vt 
Azuc, sin estam. 
estam. 1912. 
— 1931. 
Idem 5 % % .... 
- int. pref.... 
B. do Petró. 6 %. 




Peñarroya, 6 % ... 
M O N E D A S 
C o t i z a c i o n e s d e L o n d r e s 






Francos suizos ... 
I>iras 
Marcos 























1 1 8 
1 1 0 















































































2 4 9 
15 4 












6 3 6 
6 3 6 












2 5 1 
S 4 
S 4 
Comentar ios de 
B o l s a 
E l balance de la jornada es. 
en definitiva, favorable. T a l es 
la impres ión final que se reco 
ge en los corros al hacer la re-
capi tu lac ión . 
Con todo, esto no quiere de 
cir que los á n i m o s es tén com 
pletamente sosegados. H a y SUÍ 
m á s y sus menos, y se mantie-
ne la expec tac ión . 
Se comenta el debate parla 
mentarlo del jueves: las opi-
niones son para todos los gus 
tos, y aunque de momento el 
signo sea positivo, no se vis 







A l fin se hace la luz sobre el 
aumento de capital de la H i 
droe léc tr ica E s p a ñ o l a , y la no-
ticia cobra estado oficial, a ra 
zón de cuatro acciones nueva* 
por trece antiguas. E s decir 
exactamente la proporc ión qu* 
a ú l t i m a hora dimos en esta 
misma secc ión de comentarios 
hace algunos dias. 
Y juntamente con la amplia 
c ión de capital, la recogida d» 
las obligaciones de la serie E 
E n Bolsa se ha notado la in 
fluencia de la noticia: las ac 
clones se hacen a 204 y a 204,50 
A la par 
Francos máximo. . 4 8 
mínimo.. 4 8 
— suizos, máx. . . 2 3 9 
— mínimo 2 3 9 
Belgas, máximo. . . 12 4 
mínimo.. . . 12 3 
Liras, m á x i m o ... 6 0 
mínimo ... 5 9 
Libras, máximo ... 3 6 
mínimo ... 3 6 
Dólares, máximo. . 7 
mínimo 
Marcos oro, máx. 
mínimo. 
Esc . port., máx. . . 
— mínimo. 










— Buecas, máx 


































Ocurr ió a ú R i m a hora de la 
s e s i ó n oficial una nota curio-
sa, que no es nueva, puesto qut 
hace unos meses se registrt 
t a m b i é n . 
Nos referimos a Explosivos 
se h a c í a n al contado a 636; se 
pagaron a fin corriente al mis 
mo cambio, y en el mismo mo 
m e n t ó se hicieron operacionef 
a fin de noviembre, también 
a 636. 
E s decir, se doblaba a la par, 
sin in terés alguno. L a posición 
bajista, por lo tanto, tiene en 
estos momentos de incertidum-
bre prosé l i tos en nuestra plaza 
Deudas públicas 
L l a m a la a t enc ión en esta 
jornada la pos ic ión firme de los 
Fondos públ icos . E n t r e é s t o s 
el Interior, que ya va camino 
del 81, y el Exterior, a las puer 
tas de la par. 
No e x t r a ñ a el cambio de 100 
alcanzado, d e s p u é s de largos 
dias de abandono, por el Amor 
tizable 5 por 100 de 1927: la 
gente cree a pies juntillas que 
é s ta s e r á la primera Deuda que 
irá a la convers ión . Asi , al me-
nos se asegura, aunque no to-
dos son del mismo parecer. 
Pero, en cambio, dicen otros 
la proximidad de las conversio 
nes no parece que sea tan eler 
ta, si se tiene en cuenta la mar-
cha ascendente de los Amorti-
zables 5 por 100 sin impuestos. 
Las Chades 
E d w a r d (*. R o b i n s o n , genia l i n t é r p r e t e de dos papeles en la superpro-
d u c c i ó n C o l u m b i a "Pasapor te a l a f a m a " , que el p r ó x i m o lunes se es-
t r e n a r á en el P a l a c i o de l a M ú s i c a 
"PASAPORTE A LA FAKIA", EL "FILM" 
DEL MAS DIVERTIDO E INTERESANTE 
ARGUMENTO QUE SE HA LLEVADO 
A LA PANTALLA 
Parece incre íb le que un actor pueda 
realizar, como E d w a r d G. Robinson en 
« P a s a p o r t e a la f a m a » , un trabajo tan 
perfecto y tan humano en dos papelea 
a l a vez, de p s i c o l o g í a tan opuesta co-
2 3 9¡50 
2 3 9 2 5 














Nos hacen la observac ión y 
la recogemos gustosos. 
Mientras en Madrid hemos 
dirigido tres peticiones al mi-
nisterio de Hacienda para que 
se deje libre la contra tac ión de 
Chades, Barcelona nos env ía 
cambios superiores en doce en-
teros a la paridad que trans-
mite Zurich, sa l tándose a la to 
rera los preceptos vigentes. 
Y , entre tanto, nosotros he 
mos perdido un magní f ico co 
rro de Chades desde hace cua 
tro años . 
¡Cuántas cosas podrían decir 
las Chades! Pero a todos, claro 
está . 
fliüiHi^iiniiniiiiwiiiiKiiiiniiiHiiiiiniiHiii 
Al efectuar sus compras 
haga referencia a los 
anuncios leídos en 
E L DEBATE 
P A L A C I O S M J S I C A 
L u n e s , E S T R E N O 
F i l m " C O L U M B I A 
W a l l a c e B e r y en l a s u p e r p r o d u c 
c i ó n M . G . 31. "Nido de á g u i l a s " , 
que h o y se e s t r e n a en Cap i t e l 
be qué admirar m á s : s i su t é c n i c a per-
fecta, su formidable in terpretac ión o 
su f o t o g r a f í a m a g n i ñ e a . 
Rodolf F o s t e r es el protagonista de 
este «f i lm» excepcional, y su creación 
del protagonista es algo tan formida-
ble, que d e j a r á imborrable recuerdo 
entre nuestros aficionados. 
H a s t a el p r ó x i m o lunes cont inuará en 
el Cine del Cal lao el enorme éxito de 
P a u l Muni en su mejor «fi lm» «Barre-
ras i n f r a n q u e a b l e s » . 
F U E R A D E L C U A D R O 
esp ír i tu creador tiene protecc ión en otros 
pa í ses . H a de luchar con la competen-
cia de otros países . Por esto abordare-
mos la aprobac ión de ley de P r o t e c c i ó n 
a la industria nacional. P r o t e c c i ó n pro-
gresiva, condicionada, vigilada, e incluso 
graduada. 
| A d e m á s de los valores que figuran en 
el el cuadro, se han cotizado los siguientes: 
Asociacionismo dali^e^ Primeia 
, a 100,50. 
Todo esto se complica; hay un inter-
vencionismo del Estado, solicitado por 
los que se hallan en s i tuac ión m á s di-
fícil , rechazado por los otros. E l Estado 
tiene que regular las industrias ante el 
temor de paros y cierres. 
E l intervencionismo del Estado, obli-
gado en casi todos los casos, h a de ser 
facilitado por los medios e c o n ó m i c o s . E s 
precisa la u n i ó n : el Estado es apremia-
do para que regule mil clases de acti-
vidades, pero tropieza el Estado con una 
falta de representac ión , con un espíri tu 
individualista que no admite la asocia-
c ión. Producc ión , precios, aranceles... 
H a y que crear agrupaciones locales, re-
gionales, nacionales para que el E s t a -
do tenga con quién entenderse, para 
que las quejas lleguen encauzadas y re-
B o l s í n de cierre.—Nortes 203,25 dine-
ro; Alicantes, 177,75 dinero; Explosivos, 
Ayuntamiento de Sevilla, 76; Majzén, 640 dinero; Felgueras, 39,50; Rif porta-
5 por 100, A, 102; Cédulas Crédito Local , 'dor, 324,25 
5 por 100, lotes, 103 y 103,15; Banestos, 
275, al próximo; Cédulas Guadalquivir, BOLSA D E PARIS 
10; Bilbao, 120; "Metros", nuevas, 560; Acciones. — Banque de France, 9.010; 
H . Españo la , B. 102; Dueros, 105,25; Se- Banque de P a r í s et Pays Bas, 884; Ban-
villana, octava, 104; Ri f , B , 105,75; A n - que de l'Union Parisienne, 407; Crédit 
fijo, a 10; Hornos, 1932, ¡Lyonnais , 1.630; Comptoir 
|800; Crédit Commercial de France , 540; 
B o l s í n de la m a ñ a n a . — P i e r d e n cons i s -1Soc ié té Générale , 985; Soc ié té Généra le 
tencia los valores de especulac ión . L o s id'Electric i té , 1.353; Industrie Electrique, 
Explosivos se contratan a 636, 635 y 1321; E lec t r i c i t é de la Seine, 347; E n e r -
634 a fin noviembre en firme. E n alza, |gic Elect . du Littoral , 720; Energie Elect . 
a 642, y las bajas se pagan a 627. A flnidu Nord-France, 472; Elec tr ic i t é de P a -
de mes se cotizan a primera hora a 638. iris, 769; Elec tr ic i té et Gaz du Nord, 404; 
Los Alicantes, a 177, 176.50, 176,70, 175,75 ¡Electr. Loire et Centre, 273; Energie I n 
y 175,50 a fin próx imo. Los Nortes, a 
201 a dicha fecha, y los Ri f , portador, 
a 325. Tendencia indecisa. 
F . I . A. T. , 318; Adriát ica , 148; Edison, 
234 1/2; Soc. Idro-Elettr. P í e n (S. L P.) , 
46; E le t tr i ca Valdarno, 153; Terni , 190; 
3 1/2 por 100 Conversione, 68.40; Ban-
ca d'Italia, 1.330. 
B O L S A D E B R U S E L A S 
Chade A - B - C , 8.425; Sofina ordinario, 
10.400; Barcelona Traction, 375; Brazi-
lian Traction, 226 1/4; Banque de B r u -
xelles, 985; í d e m Belgue pour l'Etranger, 
337 1/2; Intertropical Comfina, 116; Priv. 
Unión Miniére , 2.915; Cap. Unión Minié-
re, 2.825; Gaz de Lisbonne, 433 3/4; He-
d Escompte , s i iópol i s , 1.330; Sidro privi legiée , 491 1/4-
'• Sidro ordinario, 475; Asturienne des Mi-
nes, 160; Katanga Priv. , 529.000; ídem 
ord., 29.400. 
BOLSIN DE ULTIMA HORA 
Reaccionan los valores de especulac ión 
en el Bo l s ín de cierre. Los Explosivos 
se cotizan a 638 a fin de mes. y queda 
dinero a dicho cambio, con oferta a 63,..i. 
Los Alicantes se tratan a ITS, 50, que-
dando dinero, y los Nortes alcanzan el 
cambio de 203,50, y siguen p.-didon. Se 
cotizan ias R i f portador a 327 y quedan 
guiadas, para que el Estado no se vea i ofrecidas, con demanda a 326, y las Azu-
e n g a ñ a d o por un sector. careras ordinarias se inscriben a 35 que-
L o s productores—agricultores e indus- dando sostenidas. C'erre muy bien im-
triales—deben asociarse. presionado. 
Política comercial COTIZACIONES DE BARCELONA 
| B o l s í n de apertura. — Nortes, 200,25; 
Doctrinalmente, podemos sentirnos muy 
liberales, pero estamos en una guerra 
cada vez m á s intensa de nacionalismos 
e c o n ó m i c o s . L a realidad dice lo contra-
rio. Contingentes, tasas interiores, im-
puestos... Los pa í ses agr íco las tratan de 
industrializarse; los industriales tratan 
de agrarizarse. No podemos 
Alicantes, 175.50; Rif, portador, 325; E x -
plosivos, 636,75; Petrolitos, 28 dinero; 
Ford, 255; Aguas, 188,50. 
m i s i ó n interministerial es un órgano 
adecuado. Pero no siempre estamos en 
condiciones de obtener lo mejor por di-
aferrarnos | versas circunstancias. 
á la doctrina para llevar a la ruina a l | Se refiere a la cuest ión de las comu 
país . Habremos de responder con lasj nicaciones m a r í t i m a s , no muy tenidas 
mismas armas: contingentes y tasas, ¡en cuenta en los acuerdos comerciales 
L a apl icac ión de contingentes tiene dos Debe ser pronto una realidad 
fases: una de libertad, que fué nefas- nos traiga una mejora 
ta; otra, de ordenación, que puede creai ¡ intercambio comercial, 
hostilidades. Alude al turismo, como elemento que 
Hacer tratados; pero en esto no se ¡ juega en el intercambio: hay que or^a-
puede contar con sólo la voluntad núes - nizarlo. 
tra. sino con la de la otra parte. L a Co-1 E l c o n f e r e c í a n t e f u é muy aplaudido 
para que 
positiva en el 
dustrielle, 104 1/2; P. L . M., 847; Midi, 
685; Orleáns , 798; Nord, 1.024; Wagons-
Li t s , 42 3/4; Peñarroya , 236; Rio Tinto, 
1.349; Asturienne des Mines, 83; The 
Lautaro Nitrate Co., 19; Etablissements 
Kulhmann, 567; Suez Nouveaux, 17.775; 
Saint Gobain, 1.705; Portugaise de T a -
bac, 259; Royal Dutch, 20.700; De Beers, 
392; Soie de Tubize, 81 3/4; Unión et 
P h é n i x Espagnol, 2.514; Forcé Motrice 
de la Truyére , 487; E m p r é s t i t o Belga 
1934, 930. 
Fondos públ icos . — Rentes Francjaises 
3 por 100 perpétuel , 75,60; í d e m id. 4 por 
100 1917, 78,50; í d e m id. 4 por 100 1918, 
77,70; í d e m id. 5 por 100 1920, 105,15;! 
í d e m id. 4 por 100 1925, 79,15; ídem í d e m ' 
4 1/2 por 100 1932 A, 85; í d e m id. 4 1/2 
por 100 1932 B, 84; Crédit Nat. Bonos 
5 por 100 1919, 535; í d e m id. 1920, 505 1/2; 
í d e m id. 6 por 100 1923, 513; Rentes E m -
prunt Maroc 5 por 100 1918, 428; Cíe. Ma-
dri léne du Gaz, 40 1/2; Cíe. de Lisboa 
Gaz, E lec tr ic i té , 224; Tramways de Bue-
nos-Aires, 36; Tabacs du Portugal, 230; 
Cíe. Tabac. Filipinas, 37,50. 
Obligaciones e spaño les .—Nord Espagne 
3 por 100 oblig. 500 f. premiére ser. pre-
miére hypotheque, 515; Saragosse 3 por 
100 premiére hypotheque, 498; í d e m ídem 
d e u x i é m e ídem, 630; í d e m id. t ro i s i éme 
ídem, 724; T á n g e r a Fez, 5 1/2 por 
100, 377. 
BOLSA D E MILAN 
Navig. Gen. (Rubattino), 55; S. N. L A. 
Viscosa, 294; Minierc Montecatini, 153 3/4; 
B O L S A D E L O N D R E S 
Acciones.—Chade shares, 10; Barcelo-
na Tract ion ord., 12 1/4; Brazi l ian T r a c -
tion, 7 3/4; Hidro E l é c t r i c a s securities 
ord., 4; Mexican Lig th and power ord 
1; í d e m id. pref., 2 1/2; Sidro ord., 3 1/4-
Primit iva Gaz of Baires , 9 3/4; Electr i -
cal Musical Industries, 25 1/4; Sofina, 
1 5/8. 
Obligaciones. — E m p r é s t i t o de Guerra 
5 por 100, 103 1/2; Consolidado ine l é s 
2 1/2 por 10O, 83 1/4; Argentina 4 
100 Presc i s ión , 100 1/2; 5 1/2 por 
Barcelona Traction, 65; United Kingdom 
and Argentine, 1933 Convention Trust 
cert. C 3 por 100, 75 1/2; Mexican Tram-
way ord.. 1 1/4; Whitehall Electr ic Invest-
ments, 23 1/8; Lautaro Nitrate 7 por 
100 pref., 5 3/4; Midland Bank, 91 1/4-
Armstrong Whitworth ord., 7 1/2- ídení 
ídem 4 por 100 debent, 103; City of Lond. 
Elect. L igth ord., 37; ídem id. 6 por 
100 pref.. 30 3/4; Imperial Chemical 
ord., 36; í d e m id. deferent, 8 5/8; í d e m 
ídem 7 por 100 pref., 33 1/8; E a s t R a n d 
Consolidated, 13 1/2; ídem Prop Mines, 
54 1/2; Union Corporation, 8 1/16; Con-
solidated Main Rcef, 3 23/32- Crown Mi-
nes, 13 1/16. 
B O L S A D E Z U R I C H 
Madrid 
Par í s . 
í f n d r e s v . . . . s s» 
Nueva Y o r k ¿ m 7 5 
Berlln 123,60 
B O L S A D E M E T A L E S D E L O N D R E S 
Cobre disponible 35 
A tres meses ;**] 35 
E s t a ñ o disponible „ t [ [ 223 
A tres meses 
A tres 
Oro 
por F ia ta disponible ' 29 












P a u l M u n n y en 
" B a r r e r a s infranqueables", s u m e j o r c r e a c i ó n , que se 
p r o y e c t a con g r a n é x i t o en el "c inc" del Callao 
v/allace 
J / laurea O ' S U L L I V A M 
j s j L c U r x i f i / M 
mo los del bandido M á n i o n y el t í m i d o 
empleado Jones, ambos habitantes de 
l a m i s m a ciudad. Pero hay que incli-
narse ante l a realidad sorprendente del 
esfuerzo del art ista, obligado a pasar, 
de una escena a otra, a temperamentos 
diametralmente distintos, conservando 
siempre el c a r á c t e r de los dos tipos en 
un tono de verismo insuperable. 
L a t é c n i c a de John Ford , el mejoi 
director de N o r t e a m é r i c a , ha consegui-
do una p r o d u c c i ó n de audaz originali-
dad, en la que llega a dudarse de si 
E d w a r d G. Robinson, el doble protago-
nista, no ha actuado ante la c á m a r a a 
merced de un caso a u t é n t i c o de desdo-
blamiento del propio «yo», como los 
estudiados recientemente por la Acade-
mia de Ciencias P s í q u i c a s de Londres.. . 
No se concibe l a per fecc ión maravil losa 
de esas escenas de «Pausaporte a la fa-
m a » , en que Mánion , el malo, y Jones, 
el bueno, a c t ú a n a la par y en i d é n t i c o 
plano, como dos figuras y dos actores 
diferentes, de gran parecido f í s i co nada 
m á s . . . 
Columbia, la editora, ha dado un paso 
hac ia lo imposible con este «film» s in-
gular, emotivo, i rónico , de incomparable 
novedad, que p r ó x i m a m e n t e s e r á pre-
sentado en el Palacio de la Mús ica , y 
en el que tr iunfa de manera definitiva 
el gran actor E d w a r d G. Robinson, con 
la b e l l í s i m a Jean A r t h u r y A r t h u r Holh. 
E l lunes en el Callao 
E l p r ó x i m o limes se e s t r e n a r á en el 
a r i s t o c r á t i c o Cine del Cal lao una super-
p r o d u c c i ó n «Uf i lms» , de gran enverga-
dura, t i tulada « S ó l o soy un comedian-
te». 
' U f i l m s » , la m a r c a de los é x i t o s , nos 
ofrece en « S ó l o soy un c o m e d i a n t e » una 
de esas p e l í c u l a s en las que no se sa -
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L A V I D A E N M A D R I D 
Dulces del tiempo Las fuentes llenas de buñuelos «de sión _necrológica a la memoria del doc viento» forman pirámides dulcísimas, 
Dimite un g e s t o r del C r ó n i c a de sociedad C a m e r a contra Neusel p a r a esta noche 
Ayuntamiento 
El s e ñ o r Montan, teniente alcalde 
Homenaje al señor P é r e z Urruti del Centro y delegado de Abastos 
tor Cebrián. 
Termino ayer la semana parlamen- prometedorag del más variado regodeo 
taria con buen acuerdo de la misma porqUe ios" hay de crema, de nata, de E1 Instituto de ingenieros Civiles de 
Cimara, y terminó con calma chicha cabello> de chantiIlyi de almibar de ba- Espafia celebrado un acto en ho- a 
que contrastaba con el ambiente cal- t 
Como contestación a las consultas 
tata..;, de todo, meno. de v.ento. ™ ^ % f £ V ™ i ? ™ ™ hornea^|hoy en, .aa eaeue.aa municipalea. ha 
A su lado ofrecen su sabroso gusto por au labor durante el tiempo que ocu- hecho P6]»1}^ ^ ^ ^ f t ^ A S | t t ¿ < » , actuaron don Rafael Cabezas, don 
esos canutillos de mazapán disfrazados p5 ia presidencia de la entidad. Presi-
con el nombre de «huesos de santo» y dio el acto la Junta directora del Ins-
buñuelo, cons- tituto, a la que acompañaba el presi-
deado de los dias anteriores. 
ya no hubo grupos en los alrededo-
res del Congreso, ni peticiones apre-
ciantes de "pases", ni animación y.que> con cl ,ventoso» , 
bulla en la tribuna publica. Y es que tituyen el dulce de la fiesta de Todos culluela ofreció el homenaje don An-
no ge debatía en el salón de sesiones los gantes por mandato imperativo toni0 Mora Pascual, quien destacó la 
•nín'm tema escandaloso, que es lo que ¡ de ]a tradición y el calendario. personalidad del homenajeado y los re-
- - ^ " l Toda la pastelería corriente cede su levantes servicios que ha prestado al 
En la iglesia parroquial de San Vi-
cente, de Sevilla, y ante la imagen de 
Jesús del Gran Poder, se ha celebrado 
el enlace matrimonial de la encantadora 
señorita Conchita Fernández Monje, con 
el doctor en Medicina don Joaquín del 
Molino y Montero de Espinosa. Fueron 
padrinos de los desposados, el hermano 
de la novia, don Joaquín Fernández 
Monje, y la madre del novio, doca Car-
men Montero de Espinosa; y como tes-
S e c e l e b r a r á e n N u e v a Y o r k . E n l a s c a r r e r a s d e g a l -
g o s s e i n a u g u r ó e l " t o t a l i z a d o r " , e l p r i m e r o d e E s -
p a ñ a . A t h l é t i c c o n t r a V a l l a d o l i d 
gusta y gustó siempre a la "galería' 
hoy se darán todas las clases en los 
colegios municipales, por no estar la 
fiesta de hoy incluida en el calendario 
de vacaciones escolares. 
También se ha anunciado en el Ayun-
tamiento que los niños que actualmente 
se encuentran en la residencia escolar 
de Cercedilla regresarán mañana en el 
política. puesto a los dulces de moda, y asi, en rez Urruti agradeció el homenaje, y 
Discutióse, en cambio, un proyecto dc ;sus bandejas, regalan la vista al, tran- prome|;i(5 seguir prestando su coopera-
rte bases para la reorganización de seúnte, que, si es hombre de dinero,'ción a cuanto pueda redundar en be-
' . f ^ v i l i z a d ó n miUtar... ; Pero fr*. puede llévanos al paladar. « ^ 0 ™ ^ po" 
pidió jamás un billete para asistir a ciaro es que la mayoría pasan, se los numerosos compañeros que asistie-
paran un ratito ante los azucarados | ron al acto. Después fué colocado en 
Instituto. A continuación, el señor Pé- tren que tiene su negada a las siete de 
un debate de interés para la patria. 
Las deliberaciones de los señores di-
putados derivaron finalmente hacia más 
melosos temas. Un dictamen de Agri-
cultura sobre la producción azucarera 
fué examinado y discutido con la dul-
zura propia del caso. 
* * * 
Y a propósito de azúcar. 
¿Han visto ustedes los escaparates 
de esas confiterías? Chorrean almibar. 
Diríase que para contrarrestar la 
tristeza propia de estos días de Animas, 
nos complacemos con el infantil hala-
go de tanta golosina. 
productos y se pegan una ración de vis-
ta como para pescar un cólico «mise-
rere»: 
Un amigo nuestro, empleado restrin-
gido por más señas, nos acompañaba 
anoche en la gustosa tarea de contem-
plar instalaciones confiteras. 
uno de los salones un retrato del se-
ñor Pérez Urruti, obra del pintor Bis-
quet 
la tarde a la estación del Norte, 
D i m i t e u n g e s t o r 
E l gestor don Luis Montán, que des-
empeñaba la Tenencia de Alcaldía del 
Centro y la Delegación de abastos, ha 
presentado su dimisiSn con carácter irre-
vocable. Con este objeto ha dirigido una 
carta al gobernador civil en la que le 
L a s listas de clasif icación j dice su decisión ya expresada ante el 
— 'j señor Salazar Alonso en otras ocaslo-
de los m é d i c o s nes Entonces la retiró por amistad per-
' . „ ísonal hacia este señor; pero hoy "ter-
E n el Colegio de Médicos se hallan minada__agrega—la honrosa gestión ad-
expuestas las listas de la clasificación ministrativa del señor Salazar Alonso y 
- ¿ V e s este escaparate? Pues si yo ara el pago ^patente s , correspon- cr nas de mayores do. 
no hubiera perdido mis enchufes, em- dientes al ano 1936, hasta el día 20 de t ^ den desempeñar el cargo para, 
pezaba a comer ahí y no dejaba ni los noviembre, fecha hasta la cuai pueden designado y Cuya colaboración 
«huesos». 
E n verdad que para hartarse de hue-
sos y buñuelos hace falta ser un ca-
pitalista.—CORBACHIN. 
Sesión de la Gestora provincial , Sirse el Cuerpo Médico-Farmacéutico 
, _, de la Beneficencia provincial. 
Ayer se reunió la Comisión gestora de I Finalmente, el presidente se lamen-
la Diputación Provincial, bajo la presi- 10 de que se haya anulado el acuerdo 
dencia del señor García Trabado. de la Gestora, por el que se aprobaba 
Volvió a quedar sobre la Mesa, como un empréstito de 29.000.000 de pesetas. 
presentar reclamaciones quienes no se 
consideren clasificados en la categoría 
correspondiente a sus ingresos profe-
sionales. 
me fué interesada por él, pongo a dis-
posición de V. E . el referido nombra-
miento, decisión que, después de medi-
Para hoy¡tada> he adoptado con carácter irrevo-
cable". 
Sociedad Económica de Amigos del 
País (Plaza de la Villa, 2).—7 t, don Jo-
sé Puig de Asprer: "Los anteriores di-
rectores". 
arrollarán los días laborables, de siete 
a nueve de la noche. 
Otras notas 
en la sesión anterior, la propuesta so-
bre retribuciones al personal adminis-
trativo y auxiliar de la recaudación de 
cédulas. 
L a Comisión quedó enterada del oficio 
de la Intervención de Fondos provincia-
les, en el que se participa que la Em-
presa Nueva Plaza de Toros de Madrid 
no ha satisfecho los trimestres venci-
dos en 7 de julio y 7 del corriente, sin 
el último plazo de 42.800,51 pesetas, 
mas los intereses al 6 por 100, y se 
acordó que se requiera a la citada Em-
presa para que, en el término de diez 
dias, constituya las indicadas sumas. 
Quedó sobre la Mesa, para nuevo es-
tudio, el Reglamento por que ha de re-
que hubiera resuelto el problema del 
paro. 
Sociedad de Higiene 
H O L L Y W O O D C I N E M A 
F E R N A N D E Z D E LOS RIOS, 34 
Inaugurará su selecta sala 
Ante gran número de estudiantes, 
don Rafael González Alvarez, director 
de la Escuela Superior de Veterinaria, 
Paseo de Gracia.-Primer orden. 200 ha- inauguró el ciclo de conferencias orga-
Barcelona - Majestic Hotel 
E n la reunión semanal de la Socie-
dad Española de Higiene, el doctor 
Maestre Ibáñez dió lectura a las con-
clusiones de su trabajo sobre los peli-
gros que ofrece la lactancia mercena-
ria. 
E l señor Olea leyó las cuatro con-
clusiones en que compendia su moción 
acerca de los "Inconvenientes de la me-
dicación oficiosa", que merecieron la 
aprobación unánime de los reunidos. E l 
señor Maestre Ibáñez citó algunos ca-
sos de sofisticación de medicamentos 
tan patentes que basta su bajo' precio 
para sospecharlo. Esta discusión fué 
suspendida hasta la próxima reunión. 
Los problemas de las Escue-
Clases gratuitas para obreros. — Ha 
quedado abierta, en la Escuela Especial 
de Ingenieros de Caminos (Niceto Alca-
lá Zamora, 3) la matrícula gratuita para 
los cursos de capacitación profesional 
que, como en años anteriores, se des-
REGALOS de GUSTO 
A L E S P R I T . Carmen, 3. 
BOLSOS para SEÑORA 
A L E S P R I T . Carmen, 3. 
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
las de Veterinaria 
bitacione«. 150 cuartos de baño. Orquesta. 
Precios moderados. E l más concurrido. 
Con unos ricitos rubios 
está guapo cualquier nene; un po-
co de CAMOMILA I N T E A entre 
las raíces, al peinarlo, y queda un 
rubio precioso. No tenga cuidado. 
L A LEGITIMA, L A BUENA CA-
MOMILA I N T E A es vegetal e in-
ofensiva. Todas las perfumerías la 
tienen. No acepte imitaciones. 
nizadó por la Asociación de Estudian 
tes Católicos de Veterinaria. E l confe-
renciante disertó sobre " E l momento 
actual de las escuelas de veterinaria". 
Estudió la gran cantidad de cátedras, 
nombramiento de un representante de 
veterinaria en el Consejo Nacional de 
Cultura, la elevación de la Escuela a 
Facultad, etc. 
L a numerosa concurrencia tributó al 
conferenciante grandes aplausos. 
V Semana de Estudios Pe-
(Jueves 31 de octubre de 1935) 
"A B C": " E l partido radical habló 
con dos voces, no tan contradictorias 
como parecen. E l señor Pérez Madri-
gal, espontáneo y autónomo, dijo por 
su cuenta muchas cosas, todas de re-
sonancia, y algunas que convenia oír. 
E l señor Samper, con la representación 
y la responsabilidad de la minoría, di-
jo que los radicales continuarán en el 
bloque y apoyarán al Gobierno, pero sin 
alegría,, resignados; y es natural que, 
a pesar de todo lo ocurrido, no quieran 
dar la victoria a sus peores enemigos. 
José Cubiles Blanco, don Juan Pazos y 
don Lorenzo Trujillo. 
A la ceremonia asistieron muchos in-
vitados que fueron obsequiados con toda 
esplendidez. 
Los novios salieron para un largo 
viaje. 
— E n la Basílica de Nuestra Señora 
de Atocha se ha celebrado la boda de 
la señorita Consuelo Nestares con don 
Manuel Sanfeliz. Bendijo la unión el 
párroco de E l Salvador, don Ramón 
Iglesias, y apadrinaron a los contrayen-
tes, doña Pilar del Valle, tía del novio, 
y don Fernando Nestares, hermano ds 
la desposada. Firmaron el acta, por par-
te de la novia, su hermano don Angel 
Nestares, don Francisco Escudero y don 
Julio Romero, y por el novio, don Ra-
fael Salazar Alonso, don Pedro Anto-
nio de Alarcón y Ruiz de Pedresa y su 
primo don Angel Barrio. 
L a concurrencia fué obsequiada con 
un almuerzo en un céntrico hotel. Loa 
novios han salido para algunas pobla-
ciones españolas y extranjeras. 
—Por los señores de Calderón (don 
Abilio) ha sido pedida la mano a la se-
ñora doña Carmen Rubert, viuda de Ga-
mir, de su bellísima hija María del Car-
men para su hijo el joven abogado Abi-
lio. L a boda se celebrará en la última 
decena del próximo mes de enero. 
— E n Biarritz, la baronesa de Meyen-
dorf ha dado en su residencia, una ani-
mada fiesta, a la que han concurrido 
entre otras personas de la sociedad es-
pañola, los marqueses de Cuevas del 
Rey y señora de Soriano. 
Todos los Santos 
Hoy, viernes, celebran su día el se-
ñor Arias de Miranda y el general Pe-
legrín. 
Santa Silvia 
Pasado mañana celebran su santo: 
Condesa de Castellane (nacida Casti-
lleja de Guzmán); señoras Vidal-Qua-
dras de Quiñones de León (don Cayo), y 
Domech de Zulueta (don Diego). 
Señoritas de Sáinz de la Maza y Falcó 
(Maza)i Soldevilla, Soler y Rochefou-
cauld, y Ramírez de Saavedra. 
L a marquesa del Castillo 
de Jara 
E n su residencia solariega de Rubayo, 
de Barcelona, ha fallecido, a la edad de 
examinadas con criterio menos rígido 
que el que ha sido aplicado. Habrá que 
estudiar también con detenimiento algu-j treinta y cinco años, la joven y distin-
no de los proyectos referentes a ingresos. | guida dama doña María Luisa Gómez 
Pero todo eso es secundario e inevita- Jofdana y Prats, esposa de don Manuel 
ble en una labor tan extensa como la|de Gruña y Reynoso, marqués del Cas-
llevada a cabo en pocos meses por e i l^l? de íai\a' ^ñc,ial d,e CabaHería y Ca-
señor Chapaprieta. Lo que hay que va 
lorar es el conjunto del esfuerzo, la 
trascendencia de nivelar virtualrnente el 
presupuesto. Y al remate de esa laboi 
—que son los proyectos presentados a 
las Cortes—hay que supeditarlo todo.» 
«Informaciones» hace balance de la 
a las izquierdas. E n fin, la votación teii&vorsXAe situación económica actual, 
L I N O L E U M 
Hules pasillo, mesa, artículos limpieza, 
burlete colocado. Precios de almacén. 
ALMACENES S E R R A 
San Bernardo, 2. Teléfono 22361. 
iiniiiiniiiniiiiniiiiniH 
J O S E P R A T , H I J O 
MARCOS — E S P E J O S — MOLDURAS 
Plaza del Angel, 11. Teléfono 17870. 
l i i B i i i n i i i n i n ^ 
A N U N C I O 
Se venden 5.000 gabanes con un solo 
duro de beneficio cada uno. 
NOVALES. Barquillo, 28. 
T A P I C E S 
de coco. Linoleum desde 5,50 pesetas 
m/c. colocado. Esteras y alfombras. 
S E R R A Fuentes. 5. Tel. 14532. 
n i l H l l l l l l l H I M 
A L H A J A S 
P A P E L E T A S D E L M O N T E P A G A 
MAS Q U E N A D I E G R A N D A 
ESPOZ Y MINA, 3 
entresuelo. 
' • H B 1: w ü í" " K ^ K " ^ 
DFRFPHfl Clases particulares. Repaso 
ULiiLUnU asignaturas doce alumnos. 
Notarías, Registros, Judicatura, Jurídico. 
Diez alumnos. INSTITUTO "MARMOK". 
Jorge Juan. Bl, esquina Alcalá. 
( • l l l l f i n i l l B i B l l M 
d a g ó g i c o s de la F . A . E . 
Como en años anteriores, la F . A. E . 
organiza una Semana de Estudios Pe-
dagógicos, que se celebrará del 27 de 
diciembre a 1.° de enero, y que estará 
dedicada al estudio de la "Historia de 
•la Pedagogía española". 
Se expondrán los siguientes temas: 
"Escuela pedagógica Isidoriana", por 
un miembro de la Hermandad de San 
Isidoro; "Escuela pedagógica Luliana", 
por don Francisco Sureda Blanes; 
"Ideas pedagógicas de Alfonso X", don 
Angel González Falencia; "La caracte-
riología en Huarte de San Juan"; "Las 
escuelas abaciales en la Edad Media", 
por P. Justo Pérez de Urbel; "Luis Vi-
ves y la Pedagogía", por el P. Antonio 
Torró; "Educación humanista del si-
glo XVI", por don Eduardo Ibarra; 
"Acción educativa de los Colegios Ma-
yores", por el P. Enrique Herrera; 
"Función educadora de las órdenes re-
ligiosas", por clon Rufino Blanco; "La 
Pedagogía nueva después ce la guerra", 
por Eugenio Devaud, catedrático de 
Pedagogía de la Universidad de Fr i -
burgo; "Un pedagogo: el P. Ruiz Ama-
do"; "Balmes y la educación", por don 
Juan Tusquets; " L a Pedagogía nueva 
después de la guerra", por E . Devaud; 
"Don Andrés Manjón y la Pedagogía 
moderna", por don Isidro Almazán; 
"La Pedagogía nueva después de la 
guerra", por E . Devaud. 
Habrá círculo de estudios dedicados 
a enseñanza primaria, segunda ense-
ñanza y obras circum y post-escolares. 
Les dias 2 y 3 de enero se celebrará; ,T . , 
la Asamblea Nacional de la Federación I «Nuestra imparcialidad nos obliga a 
Católica de los Maestros Españoles, en|sumarnos al aplauso fervoroso que toda 
la que, además de las conferencias que la Cámara—con excepción de las iz-
oportunamente se anunciarán, ínter- <luierdas— Presta en pie, tributó ayer 
vendrá don Eugenio Devaud, que tra- al señor Gil Robles cuando manifestó 
tará de cuestiones prácticas en la es- su voluntad de destruir la bandera de 
cuela y en especial de la pedagogía de calumnias que se proponían airear los 
Ginebra. revolucionarios. En ese terreno de pa-
i J i r- J rv triotismo es forzoso que nos encontre-
Junla del C . de Uoctores mos L a actitud adoptada hoy por la 
~ 'i Prensa izquierdista es indicio elocuen-
Ayer tarde, en el salón rectoral de te> que viene a sumarse al del súbito 
la Universidad, celebró Junta general lcambio ÚQ actitud de los diputados que 
extraordinaria el Colegio de Doctores |no han condenado la destrucción de 
confianza dice más que los oradores ra-
dicales... Harto inseguro aparece aquí 
el porvenir del bloque y de su pro-
grama." 
Una muestra de la argumentación de 
" E l Liberal": "La solidaridad de los po-
pulistas con la responsabilidad más acu-
sada, es indiscutible. Y la falta de so-
lidaridad con los de escaleras abajo, 
más o menos austeros y pulcros, o fran-
camente inmorales, pero más republi-
canos... Y por ello, precisamente, es 
por lo que sostenemos que a la C. E . D. A. 
han alcanzado las salpicaduras del 
"affaíre", cuando no por solidaridad, 
por insolidaridad con los acusados." 
Y otro botón de «La Libertad»: «La 
esperada derrota de las derechas cedis-
tas culminó en la sesión parlamentaria 
de ayer. SU intervención en la vida pú-
blica es la página más negra y roja 
de la Historia española contemporá-
nea... ¿Cuál es la solución que urgente-
mente requiere la actual vida política 
española? E n primer término—y una 
vez más la fuerza de la realidad nos 
da la razón—, la disolución de Cortes. 
Son unas Cortes anémicas, de forma-
ción inmoral, por cuanto los votos de 
la mayoría no tienen otra significación 
que el poder- del dinero y de la ame-
naza, caciquil; son facciosas, son encar-
nación de todo lo que odia el pueblo 
republicano. ¡Cortes con tendencia im-
punista! ¡Cortes al margen del país y 
de la República!" 
* * « 
De los periódicos de la noche, «He-
raldo» y «La Epoca» comentan el de-
bate político del martes: 
«Otro debate enjundioso: el de ayer, j 
Un debate parlamentario que, aunque SOL: En Madrid sale a las 6,44 y se 
parezca paradójico, sirvió para poner ¡pone a las 5,13; pasa por el meridiano 
más al descubierto la vida endeble de la las 11 h. 58 m. 26 s. Dura el día 10 
las Cortes actuales y el desmebramien- horas y 29 minutos, o sea tres minutos 
to del bloque gubernamental. L a actitud menos ^ 3ada crepúsculo, 29 
del partido radical—a juzgar por las in-
tervenciones de algunos de los dipu-
tados de dicha minoría y el resultado 
de la votación—fué bien elocuente. Y a 
veremos lo que ocurre cuando se trate 
de una votación decisiva: de algún «quo-
rum», por ejemplo.» («Heraldo».) 
comparada con la del bienio, y concluye: 
«Alguna cosa,. nos permitimos espe-
rarlo, significarán esos datos para los 
que ahora se mesan los cabellos con 
desesperación, al considerar la triste si-
tuación «en que el • Gobierno de las de-
rechas ha' traído al país». Porque la 
verdad es que, si no hubo en verdad 
Gobierno de derechas, hubo mejora con 
sólo que se alejaran del Poder las ex-
tremas izquierdas. Que son las que, poi 
ahora al menos, pueden considerar que 
es insoportable, no la situación del país, 
sino la suya.» 
Y «La Nación» habla de las últimas 
consecuencias del asunto Strauss: 
«Nos interesa, conscientes de nuestro 
patriotismo y de nuestra responsabili-
dad ciudadana y española, decir clara-
mente que no hacemos el juego a «los 
moralistas» del trigo, del contrato de la 
Nafta, del tabaco de Marruecos y del 
tubo de la risa. No les hacemos el jue-
go, no. Los delitos, a los Juzgados pa-
ra que los sancionen, sin que nos pre-
ocupe el nombre de los inculpados. Nada 
ballero de la Orden de Montesa. L a fi-
nada era hija del teniente general don 
Francisco Gómez Jordana y Souza, pri-
mer conde de Jordana, y de doña María 
del Carmen Prats y Souza. 
Del matrimonio de los marqueses del 
Castillo de Jara, quedan tres hijos: Joa-
quina Josefa, José Manuel y María Ana 
de Oruña y Gómez Jordana, todos ellos 
de corta edad. 
E l cadáver será inhumado en el pan-
teón que en el cementerio de Rubayo, 
posee la familia de Oruña. 
Necrológicas 
Los señores Alvarez Quintero, que han 
contestado particularmente a los innu-
merables testimonios de pésame recibi-
dos con motivo de su reciente desgra-
cia familiar, lamentan no haber podido 
enviarle también su contestación, como 
a todos, a una infinidad de personas (en-
tre ellas no po.cos actores y actrices), 
cuya dirección desconocen y a las cua-
jes les- expresan su gratitud por medio 
de estas líneas. 
—Ayer falleció en Madrid don Poli-
carpo Sáez Hernández. Hoy, a las diez 
y media de la mañana, será trasladado 
el cadáver, desde la casa mortuoria, Ma-
yor, 62, al Cementerio de la Sacramen-
tal de Santa María. 
Pugilato 
Camera contra Neusel 
N U E V A YORK, 31.—El combate en-
tre los pesos pesados Primo Camera y 
Walter Neusel que se celebrará maña-
na por la noche en el Madison Squaro 
Carden será limitado a diez asaltos, 
después de la decisión tomada por el 
Comité de Boxeo del Estado de Nueva 
York, según la cual, ninguno de los don 
púgiles es candidato para el campeona-
to del mundo. Ambos se encuentran en 
excelentes condiciones para su comba-
te.—United Press. 
Acuerdos de la Federación Nacional 
E l Consejo directivo de la Federación 
Española de Boxeo ha tomado los si-
guientes acuerdos: 
Aceptar la dimisión del delegado en 
Galicia, don Santiago Areal. 
Nombrar los siguientes delegados: En 
Galicia, a don Enrique Cerqueiro, de 
Vigo. 
E n las Islas Canarias, a don Gonza-
lo Hernández Font, de Las Palmas; y 
a don Andrés Llombet Santana, de San-
ta Cruz de Tenerife. 
Editar el nuevo Reglamento técnico 
de boxeo profesional y ponerlo a la ven 
NaturalmcntCi los dividendos ya no 
los hace el totalizador. 
Con este nuevo aparato se facilitan 
y se abrevian todas las operaciones de 
las apuestas. Y ayuda a los remisos, 
ya que no necesitan deambular por las 
distintas taquillas para ver la marcha 
de la cotización. 
Un detalle de la rapidez es que aho-
ra, en vez de siete, se celebran diez 
carreras, y la reunión dura una hora 
menos. En esto gana el espectáculo. 
* * * 
He aquí los resultados detallados do 
las pruebas: 
Primera carrera (lisa), tercera cate-
goría; 500 yardas.—1, "PASOS L A R -
GOS", de Amable Gómez; 2, "Mara-
villa I I " , y 3, "Pentagrama Cutlet". No 
colocados: "Romperropas", "Gorrión", 
"Voluptuosa Cutlet" y "Sierra". 
Tiempo: 32" 9/10. 
Segunda (lisa), segunda categoría; 
500 yardas.—1, "ELOR", de Fresneda-
Mayor; 2, "Fornarina", y 3, "Pichi I" . 
N. C : "Peroquetio", "Tabernero", "In-
formaciones", "Glaciar" y "Lavandera". 
32" 1/5. 
Tercera (vallas), tercera categoría; 
ta al precio de 0,50 pesetas el ejemplar. 500. yardas.—1, " L A N C E R O IH", de 
Vean los modelos de la P E L E T E R L V 
MORAT1LLA. Florida, 3. Teléfono 36503. 
de problemas políticos en torno a eso. 
Frente a la maniobra del judaismo y 
del dinero extranjero nos levantaremos 
con resolución varonil.» 
C H A R L A S D E L T I E M P O 
Viernes 1 de noviembre 
L U N A creciendo (cuarto 
creciente el domingo 3). En 
Madrid sale a las 11,39 de 
la mañana y ee pone a las 
8,58 de la noche. 
que 
minutos. 
P L A N E T A S : Lucero de la mañana, 
Venus (a saliente). Lucero de la tar-
de. Saturno; también, pero difíciles de 
observar. Marte y Júpiter (a poniente). 
Marte próximo a la Luna. 
£1 barómetro hundiéndose 
¡Labradores, labradores! E l baróme-
tro está bajando y bajando sin parar. 
E s muy probable que llueva pronto. 
L I N O L E U M 
ALFOMBRAS - SALINAS 
Carranza, 5. Teléfono 323:0. 
UlllliBllliKlllllill 
Z A R A G O Z A 
H O T E L O R I E N T E 
Buen hotel.—Bien atendido.—Precios 
razonables.—Hospédese en él. 
« í j e T — h r ^ ^ ^ J Ctmperat. miximaj, 
Ide Madrid bajo la presidencia del doc-l0vied0| del tcmor que sienten esos ele 
A .Ulĝ  Ifr; i •- , 'montos a todo lo que sea arrojar cla-
Antes de comenzar la sesión, el pre- . ? . , J„ » * • -n 
sidente del Colegio impuso las insig-;ridadfisobre lo clc f u r i a s . Pero es p r c 
nías de colegial becario de San Ilde-j0150 fiJars€ en que Sl' Por un lado bus-
fonso "ad honorem", al doctor Vidal can evasivas Para no plantear: abierta-
Reís presidente de la Unión Híspano-!mente el asunto, por otro pretenden con-
Bras'íleña de San Paulo (Brasil). tinuar minando en la sombra e} prestí-
E l doctor Carrillo Guerrero informó j&i<5 de las instituciones militares. Y 
de su reciente visita a los principales esto no puede seguirse tolerando en mo-
Centrcs universitarios de la Europa do alguno.» («La Epoca».) 
Central, y, a propuesta suya, se acordó; <<Diar¡0 de Madrid>> la líti. Viene una borrasca gigantesca por 
el nombramiento del general Faupel, ca económica. * el Atlántico y se mete en España a 
presidente del Instituto Iberoamericano ¡ ^ situaci¿n de nuestra Hacienda y paso forzado. Notadlo, notadlo en lo 
HA Rprlín como miembro honorario, i, , . . . , , , 
También se acordaron otros nombra-:la.Prolon^ada atoma de la P^ducciom que desciende vuestro barómetro, que, Stcs de miembros correspondientes. exi?ian y exigen que la poliüca coló-1 
T a m ? i ¿ se acordó el plan general ^ 6 e" ^nmer plano la preocupación 
lamoien se ^ d - J L - * al de reducir seriamente el déficit. Los de-
ílPTlf (lACon cristales fi Para el presente curso, y se designo ai 
U r I I l U nos para la con ^octor Carrillo para que. como en anos ^Hes de esa P101 a t a ^ a h a b ^ ^ e 
servación de la! anteriores, organice el ciclo de confe- analizarlos y debatirlos. Y a hemos di-
vista Cencías !cho a ^ de ahora que alSunas de las 
L. Dubosc, Optico. Arenal, 31. MADRID I Se acordó asimismo organizar una se- restricciones decretadas debieran ser 
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Gafas y lente: 
si marcha bien, debe estar señalando 
1 • 1 9 9 B • • • • B • • 
ya tiempo variable o quizá lluvia. Pe-
ro más que en lo que señale os de-
béis fijar en lo que se ha movido des-
de los días pasados. 
Y observad también el giro que está 
dando el viento. Antes soplaba el «ga-
llego»—o «regañón» como le llaman al-
gunos campesinos—, y ahora va a in-
vadirnos el del Suroeste, el «ábrego» 
llovedor, que se cuela río arriba desde 
el Atlántico por las cuencas del Gua-
ir? 
Autorizar a la Delegación de Guipúz 
coa para que su equipo representativo 
«amateur», sea opuesto, en San Sebas-
tián, a los equipos «amateurs» de Ale-
mania y Luxemburgo. 
Otorgar medallas del modelo oficial de 
la Federación a los vencedores de los 
campeonatos regionales «amateurs> or-
ganizados por las Delegaciones. 
Hacer público que la Asamblea gene-
ral de ^sta Federación que se celebra-
rá el día 2 de noviembre próximo, ten-
drá efecto en el local social de la mis-
ma, a las cuatro de la tarde. 
Carreras de galgos 
Inauguración del totalizador 
E l Club Deportivo Galguero celebró 
ayer una importante reunión de carre-
ras de galgos. Más que el programa en 
si, aunque habia buenas pruebas, su 
interés estaba en la inauguración del 
totalizador, un aparato que funciona por 
primera vez en España. 
Para los que asistieron a esta re-
unión, y en la de prueba, así como para 
los que presenciaron carreras de caba-
llos y galgos en las principales pistas 
del mundo, sobran todas las explica-
ciones. Pero como escribimos también 
para los no aficionados, creemos opor-
tuno dar siquiera una ligera idea. 
¿Qué es el totalizador? Es una má-
quina de apuestas, pero diremos inme-
diatamente que no es, ni mucho menos, 
un «straperlo» o una cosa por el estilo. 
E l totalizador no es de estos tiempos, 
como muchos se figuran tal vez, sino 
que se remonta a muchos años, hace 
más de cinco lustros. No pocos pensa-
rán que es originario de los Estados 
Unidos o, en todo caso, de Inglaterra. 
Siendo un aparato de cálculo, muy bien 
ha podido venir del primero. Sin em-
bargo, como el "starting gate", es oceá-
nico. 
E l sistema de salida en las carreras 
de caballos, denominado "starting gate", 
es australiano, y el totalizador se uti-
lizó por primera vez en Nueva Zelanda. 
De allí vino a Europa. 
No es del caso entrar en más deta-
lles y dar a conocer los distintos sis-
temas. 
Como su nombre indica, es, en sínte-
sis, una máquina de sumar. E n las dis-
tintas taquillas de apuestas se dispone 
de una máquina registradora para bo-
letos ganadores y colocados. Mecánica 
y eléctricamente, todo lo que se regis-
tra, es decir, todo lo que se apuesta, 
aparece en un gran tablero cuadrangu-
lar, que en el del Stádium sirve para 
un campo de diez galgos. 
Las apuestas cruzadas en las distin-
tas taquillas para un número determi-
nado—ganador y colocado—van sumán-
dose en el tablero. Y al mismo tiempo 
se suman automáticamente todas las 
apuestas que corresponden a todos los 
números. 
Como datos complementarios, en el 
mismo tablero aparecen las cotizacio-
nes. Y se ve si la carrera es válida o 
nula y el tiempo de la prueba. 
Alejandro Martín; 2, "Camuñitas", y 3, 
"Tronchapinos". N. C : "Palomo I", 
"Tarzán H", "Dominadora", "Favori-
ta I I " y "Golden's King". 
33" 9/10. 
Cuarta (lisa), segunda categoría; 
500 yardas.—1, "BALA", de María del 
Pilar de Castro; 2, "Belvis", y 3, "Cleo-
patra". N. C : "Lagartera", "Fuera", 
"Jarama" y "Triana I I I " . 
31" 9/10. 
Quinta (lisa), segunda categoría; 500 
yardas.—í, "COHB J A C K " , de Tomás 
Ortiz; 2, "Mangas Verdes", y 3, "Mo-
chuelo". N. C.: "Coca", "Lum Lee", 
"Alondra I I " , "Araña Negra" y "Gue-
rra". 
31" 2/5. 
Sexta (lisa), cuarta categoría; 625 
yardas.—1, "VASALLO", de Miguel 
Díaz Custodio; 2, "Cadete", y 3. "Lige-
ra VIII" . N. C : "Turquesa I I " , "Alco-
bendas", "Vallisoletano", "Tanagra" y 
"Nena". 
42". 
Séptima (lisa), todas las categorías; 
625 yardas.—1, "MOUNTAIN MAHO-
NY", de J . A. Gray de la Piguera, y 2,. 
"Carasucia". N. C : "Panamá Joc", "Ga-
bacha", "Fresco", "Rins" e "Izneír". 
39" 4/5. 
Octava (lisa), tercera categoría; 500 
yardas.—1, "DARLING I I " , de Bláz-
quez-Sarmiento; 2, "Veneno", y 3, "Dia-
mante". N. C : "Sultana I I " , "Ceramis-
ta", "Pingo", "Pretel" y "Tríllón". 
32" 7/10. 
Novena (lisa), tercera categoría; 900 
yardas—1, "SIPUEDE", de Pablo Ra-
mírez, y 2, "Bombilla I I " . N. C : "Tea", 
"Oyrano", "Retreta I I " , "Cartuja IV" 
y "Cazalla". 
59" 3/10. 
Décima (vallas), todas categorías, 500 
yardas.—1, " R A F F L E S " , de las señori-
tas de Rodríguez, y 2, "Madrid". N. C : 
"Verbena I I " , "Gira Bonita", "Pesomoa-




Esta tarde, a las tres y media, se ju-
gará, en el Stádium Metropolitano, el 
partido del campeonato regional Athlé-
tic-Valladolíd. 
Ante el partido Murcia - Elche 
MURCIA, 31.—El Murcia ha solicita-
do para el encuentro del domingo con 
el Elche, un delegado de la Federación 
y jueces de línea del Colegio Murciano. 
Por su parte, el Club de Elche pide un 
árbitro de región distinta. 
E l portero Elso, depuesta su actitud 
para con la Directiva murciana, jugará 
este encuentro. 
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Stádium Metropolitano 
Hoy viernes, a las 3 y media tarde, par-
tido de campeonato superregional entre 
los equipos D E P O R T I V O V A L L A D O L I D 
y A T H L E T I C CLUB. 
B 1̂ B • B B B H B » ü H R B.'l 
Bicarbonato Torres Muñoz 
A L F O M B R A S . T A P I C E S . Liquídanse 
por cesación comercio, V E GUILLAS. Leganitos, 1. 
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I N G E N I E R O S A G R O N O M O S 
„ P E R I T O S A G R I C O L A S 
A C A D E M I A A R R U E - U G E N A 
Por a m p l i a c i ó n de locales se t r a s l a d a a Fuenoarral , 74 . MADRID 
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J A B O N 
B I C A R B O N A T A D O ^ V v 
^ T O R R E S M U Ñ O 7L, <tf 
dalquivír, del Guadiana, del Tajo y del 
Duero, y que nos trae, con su humedad, 
la lluvia tan apetecida. 
Y a está el cielo cubierto por toda ^ 
España, menos por la cuenca del Ebro.'M 
Como que el «ábrego» no es su viento ¡>4 
llovedor. 
Heladas se han registrado en la par-
te sur de la meseta castellana vieja. 
«Por todos los Santos, hielo en los al-
tos». 
Lectores: Felicitamos a los que sean 
agricultores y damos nuestro sentido 
pésame a los reumáticos, porque esta- i ̂  
rán padeciendo dolores al acercarse la H 
H IM 
M E T E O B * . 
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borrasca pue nos viene. 
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V i n o s t intos 
d e l o a h e r e d e r o s d e l 
ELC1EGO (Alava) 
E S P A Ñ A 
PEDIDOS: Al administrador, don Jorge Dubos. por Cenicero 
E L C I E G O (Alava). 
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I N G E N I E R O S A G R O N O M O S A c a d emia M O N T R R O 
P E R I T O S A G R I C O L A S 
Grandes éxitos en último? exá-
exclusivamente por Ingenieros agrónomos'CISSP. H.̂ IV' 1Profesor?.do integrado 
temado. Informes, de 11 « 12 y de 5 a 6 A r * " . *c15 alumno8- Espléndido la-
• " y ae o a 6.-Arenal, 26, prai. Madrid. Teléf. ¿2001 
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¿QUINCE MILLONES? 
Ganará si compra usted un billete del 
gran sorteo de Navidad (100 ptas. el vi-
gésimo) en la afortunada Admón. de Lo-
tería de la calle del Barquillo, núm. 10. 
E l Admor, D. Enrique Murciano, servi-
rá a provincias cuantos pedidos le hagan. 
ii iniin' I I ' H I Ü B I I I I I ' 
Buñuelos de Viento 
Huesos de Santo 
Los M E J O R E S en 
V1ENA CAPELLANES 
Llame al 32732 y será servido rápida-
mente por nuestros populares autogiros. 
miiiiiiim 
COMPAÑIA NACIONAL DE LOS FERRO-
CARRILES DEL OESTE DE ESPAÑA 
A V I S O 
Esta Compañía tiene el honor de po-
ner en conocimiento del público que, 
do conformidad con las disposiciones vi-
gentes, ha publicado en el "Boletín Ofi-
cial de la Provincia de Madrid" corres-
pondiente a los días 16, 23 y 30 de octu-
bre último un aviso anunciando la su-
presión de la guardería en el paso a ni-
vel del kilómetro 23,328 de su línea de 
Madrid a Valencia de Alcántara, encla-
vado en el término municipal de Huma-
nos, a partir del día 15 de noviembre 
actual. 
2 de noviembre de 1935. 
S A N T O R A L Y C U L T O S W S I C I O N E S Y 
n i 
O P O S I C I O N E S 
a Judicatura, Notarías, Registros, Jurí-
dico de la Armada, Secretarios de Ayun-
tamiento, Interventores de Fondos, Poli-
cía, Correos, Telégrafos, etc., cultura ge-
neral, taquigrafía, mecanografía, etc. 
Informes gratuitos de todas las oposi-
ciones, presentación de documentos, etc. 
Academia "Editorial Reus" 
Clases: Preciados, 1. Libros: Preciados, 6. 
Apartado 12.250. Madrid. 
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1.000 MAQDINAS 
PARA E S C R I B I R 
De todas las marcas, 
de todos los precios. 
Ahora da gusto; se 
pueden adquirir má-
quinas nuevas de las marcas más cono-
cidas y acreditadas, fuertes y resisten-
tes, que no se acaban nunca, por 600, 
500, 400 ptas. y aun más baratas. En 
máquinas reconstruidas, garantizadas 
como nuevas, tenemos el mayor surtido 
y máquinas de ocasión en buen estado 
a 400, 300 y 150 ptas. También alquila-
mos máquinas de las mejores marcas. 
Y a todos escriben a máquina porque se 
lee mejor, gusta más y se compran por 
poco dinero o se alquilan. Todo el mun-
do sabe que vendemos muchas máqui-
nas porque tenemos mucho donde ele-
gir y las damos muy baratas; además, 
a nuestros clientes en todo tiempo los 
cambiamos su máquina por otra' o se la 
volvemos a comprar. Pida catálogo gratis 
Máquinas sumadoras, calculadoras, mul-
ticopistas de todos los precios. Cintas a 
3 ptas. Papel carbón, 8 ptas, Se remiten 
por correo a reembolso. 
E N R I Q U E L O P E Z 
Puerta del Sol, 6. MADRID 
Día 1 de noviembre.—Fiesta de Todos 
los Santos. Santos Juan, obispo; Benigno, 
Diego, presbítero; Cesáreo, diácono; Ma-
ría, Cirenía, Juliana, Darío, mártires; Se-
verino, confesor. 
L a misa y oficio divino son de la fes-
tividad de Todos los Santos, con rito 
doble de primera clase, con octava y 
color blanco. (Indulgencia plenaria). 
Adoración Nocturna.—Cor Jesu. 
Ave María.—A las 12, misa, rosario y 
comida a 72 mujeres pobres reglamen-
taria del tercer domingo de noviembre. 
Corte de María.—Nuestra Señora de 
la Almudena, Santa María (P.), L a 
Blanca, San Sebastián. Del Consuelo, 
San Luis. Del Olvido, San Francisco 
el Grande. 
Cuarenta Horas.—Oratorio del Caba-
llero de Gracia. A las 8, exposición; a 
las 9, misa cantada; a las 7,30, estación, 
rosario y reserva. 
Santa Iglesia Catedral.—A las 10, .mi-
sa conventual, predicando el señor De 
Arriba. Función del Apostolado a las 
8; a las 6, ejercicio. 
Parroquia de E l Salvador y San Ni-
colás.—Empieza la novena por las Ani-
mas. A las 5, vísperas de difuntos; a 
las 6, estación, rosario, sermón por don 
Angel S. Sanz, ejercicio, lamentos, sal-
mo "De Profundis" y responso. 
Parroquia de Santiago y San Juan 
Bautista.—A las 9, misa solemne; a las 
4,30, vísperas de difuntos; a las 5,30 em-
pieza la novena de las Animas, predi-
cando don Román Roy. 
Parroquia de Nuestra Señora de la 
Almudena.—Novena a su titular. A las 
5,30, estación, rosario, sermón por don 
Mariano Benedicto, ejercicio, reserva, le 
tañía y salve. 
Parroquia de San José.—Mes de Ani-
mas. A las 6,30, rosario, ejercicio, ser-
món, letanías, salmo "De Profundis" y 
responso. 
Parroquia de San Marcos.—Mes de las 
Animas y novena. A las 10, misa y ejer-
cicio; a las 6, rosario, sermón, ejercicio, 
lamentos y responso. 
Parroquia de San Martín. — Mes de 
Animas y novena. A las 5,30, rosario, 
sermón por don Rafael Sanz de Diego, 
meditación, cánticos, salmo "De Pro-
fundis" y responso. 
Parroquia de San Millán.—Empieza 
la novena por las Animas. A las 6,30, 
rosario de la Preciosísima Sangre de 
Jesús, sermón por don Juan Recuero, 
novena, lamentos y responso. 
Parroquia de Santa Bárbara.—A las 
8, misa de comunión general; a las 5. 
vísperas de Difuntos. Empieza la novena 
de las Animas. A las 5,30, rosario, ser-
món por don Carlos Jiménez Lemaur, 
ejercicio, salmo "De Profundis" y res-
ponso. 
Parroquia de Santa Cruz. — Mes de 
Animas y novena. A las 9,30 se canta-
rá vigilia, misa y responso; a las 6, es-
tación, rosario, plática por don Floren-
tino de Frutos, ejercicio, salmo "De 
Profundis" y responso. Cultos del pri-
mer viernes de mes. A las 8, misa de 
comunión; a las 6,30, exposición, esta-
ción, rosario, sermón, acto de desagra-
vio, bendición y reserva. 
Parroquia de Santos Justo y Pástor. 
Mes de Animas y novena. A las 6, rosa-
rio, sermón por don Daniel Lampreav?, 
meditación, salmo "De Profundis" y 
responso. 
Colegio Calasancio.—Primer aniversa 
rio de la inauguración del altar de San 
Pompilio María Pirrotti, valiosísimo abo-
gado de las Benditas Animas del Pur-
gatorio. A las 9,30, misa solemne y ser-
món por el R. P. José Olea Montes, rec-
tor de las Escuelas Pías de Getafe. 
Iglesia del Cristo de la Salud (Ayala, 
12).—Mes de las Animas. Todos los días, 
a las 8 y 12 de la mañana, rosario y 
ejercicio del mes; a las 9, 10 y 11 se 
!cantará vigilia y misa de Réquiem; a 
las 6, corona y sermón por don José 
'Silonis. 
Iglesia del Salvador y San Luis Gon-
zaga (Zorrilla, 1).—Mes de Animas. A 
las 11, misa y ejercicio; a las 6,30, rc-
Isario, ejercicio y responso. 
Iglesia de San Manuel y San Benito. 
Mes de Animas. A las 5,30, rosario, ejer-
¡cicio y responso. 
Iglesia de Santa María Magdalena 
! (Hortaleza, 88).—Empieza el triduo en 
honor de las Animas del Purgatorio. A 
las 6, rosario, sermón por don Emilio 
Guardiola, meditación, cánticos, respon-
so y "De Profundis". 
HORA SANTA D E REPARACION 
MARIANA 
Esta noche, como primer viernes de 
mes, se celebrará de 11 a 12, la men-
sual "Hora Santa Mariana" en la pa-
rroquia de la Concepción, predicando el 
R. P. Prior, C. M. F . 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
SECCION D E CARIDAD 
Una costurera, viuda, con una hija, 
y que, además, tiene a su cargo a su 
anciana madre y a una hermana en-
ferma, nos pide que roguemos a nues-
tros lectores, en su nombre, algún do-
nativo en metálico o en ropas, porque 
carecen de todo. Hasta hace pocos días 
estuvieron de caridad en una posada 
Subdirección de los Registros y del 
Notariado.—Se hallan vacantes los si-
guientes registros de la Propiedad: Ven-
drell (Audiencia de Barcelona), Potes 
(Burgos). Mondoñedo (La Coruña), L a 
Carolina (Granada), Puerto de Arreci-
fe (Las Palmas), Getafe (Madrid), Aoiz 
(Pamplona), Carmona y L a Palma (Se-
villa) y Callosa de Ensarriá (Valencia). 
Las instancias se dirigirán por con-
ducto de esta Subdirección, dentro del 
plazo de quince días a contar del si-
guiente de su publicación ("Gaceta" 30 
del actual). 
Dirección general de Agricultura, Mon-
tes y Ganadería.-Se anuncia para su 
provisión en propiedad las plazas de 
inspectores veterinarios siguientes: San-
ta Eularia del Río (Baleares), Aldea-
nueva del Camino (Cáceres), Palencia-
na (Córdoba), Almendros (Cuenca), Lan-
jarón y Albuñuelas (Granada), Camar-
ina de Esteruelas (Madrid), Calvarrasa 
de Abajo (Salamanca), San Martín de 
Valvení y aldeas agregadas y Torrecilla 
de la Abadesa (Valladolid), Villalpando 
(Zamora) y Salillas de Jalón y Lucena 
de Jalón (Zaragoza). 
Las instancias, en papel de octava cla-
se, se dirigirán a la Inspección provin-
cial Veterinaria a que pertenezca la ca-
pitalidad de partido, acompañando a la 
misma la ficha de méritos y la docu-
mentación complementaria de identifi-
cación de la personalidad y justifica-
ción de cuantos extremos se aleguen. 
y en la actualidad no tienen casa don-
de guarecerse. 
Aquellos lectores que quieran aliviar 
la situación tristísima de M. F.—éstas 
son sus iniciales—pueden dejar los do-
nativos en nuestra Administración. 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para hoy: 
MADRID, Unión Radio (E . A. J . 7, 
8: Campanadas. «La Palabra». — 9: 
Campanadas. Cotizaciones de Bolsa. Ga-
cetillas. Calendario astronómico. Santo-
ral. Bolsa de trabajo. Programas del 
día.—13: Campanadas. Señales horarias. 
Boletín meteorológico. «El «cock-tail» 
del día». Música variada.—13,30: Sexte-
to de Unión Radio: «Barcarola», «Ma-
zurca», «Berceuse», «Boris Godounoff», 
«La calesera».—14: Cartelera. Cambios 
de moneda extranjera. Música variada. 
14,30: Sexteto de Unión Radio: «Juegos 
de niños», «Dos valses de Brahms».—15: 
Música variada.—15,15: «La Palabra». 
Sexteto de Unión Radio: «Momento mu-
sical», «Serenata», «Coplas de mi tie-
rra», «Danza de apaches».—15: Noticias 
de última hora.—16: Campanadas.—17: 
Campanadas. Música ligera.—18: Rela-
ción de nuevos socios de la Unión de 
Radioyentes. Emisión fémina.—19: «La 
Palabra». Cotizaciones de Bolsa. Con-
cierto por el sexteto de Unión Radio: 
«Puerta de tierra», «La flauta encanta-
da».—19: L a hora agrícola. Continua-
ción del concierto: «Mosaico de obras de 
Chopin», «Enseñanza libre», «Humorcs-
que», «El valle de Ansó».—20,15: «La 
Palabra». Recital de canto: T'amo an-
cora», «Elegía», «Bateleros del Volga», 
«Widmung», «Tráume», «Marux'a». — 
20,45: Transmisión desde Barcelona del 
programa semanal «Ford».—20: Campa-
nadas.—22,5: «La Palabra». Recital de 
canto: «La marchenera», «El puñao de 
rosas», «Fausto», «Maruxa»,' «El case-
río», «El cabo primero», «Jugar con 
fuego». Música de baile.—23,45: «La Pa-
labra».—24: Campanadas. Cierre. 
Radio España (E . A. J . 2, 410,4 me-
tros).—14: Notas de sintonía. "Regula-
rea y legionarios". "La Villana". "La 
Reina Mora". "Stenka Rasin". "Noche 
de Arabia". "Pan y Toros". Noticias de 
Prensa. — 15,30: Fin.—17,30: Notas de 
sintonía. Fragmentos de la ópera de 
Verdi. «El Trovador».—18,30: Curso de 
divulgación sobre tuberculosis, por el 
doctor Tomás de Benito Landa.—18,45: 
Peticiones de radioyentes.—19: Noti-
cias de Prensa.—19,30: Fin.—21.30: No-
tas de sintonía. Fantasía de zarzuelas. 
22,30: "Diez minutos de política inter-
nacional», «El duende de la Colegiata». 
22,40: Fantasías de óperas. — 23,15: 
Música de baile. — 23,45: Noticias de 
Prensa.—24: Cierre. 
E S C U E L A S Y M A E S T R O S ' 
Corrida de encalas. — Existiendo pen- y ampliarán las nociones de su cultura '• 
dientes de adjudicación 60 sueldos de elemental, y con ellos se podrá ir lejos 
maestros y 70 de maestras, todos ellos en la cuestión de la enseñanza del idio-l 
de 4.000 pesetas, se dispone asciendan ma, mediante lecturas personales de co-
cón la antigüedad de primero de sopesas selectas y comentarios del Maestro 
tiembre próximo pasado los maestros sobre las mismas en orden .a la apre-j 
comprendidos entre el 12.943 del escala- elación de sus bellezas y a la inspira-
fón don Alejandro Cabrera, y el 13.000, ción de los sentimientos en las gran-; 
don Antonio Lafuente, y en maestras,des verdades morales que aquéllas con-
desde el 11.529, doña María Nieves Ga-1 tengan. 
Uártegui al 11.599, doña Angela Pérez., Con los más adelantados habrán de: 
E n corrida de escalas correspondiente facerse clases especiales sobre las ocu-j 
a septiembre, los últimos ascendidos son ¡paciones más prodominantes entre los 
en maestros: a 7.000, don Teodoro Del-
gado, 856 del escalafón; a 6.000, don Ma-
nuel Rincón, 1.640; a 5.000, don Fran-
cisco Torio, 3.207, y a 4.000, don Manuel 
Franco, 13.013. 
alumnos, siempre dentro de las posibi-
lidades del personal docente que haya 
de desempeñarlas (aplicación de cálcu-
lo, la medida y el dibujo a los oñeios. 
Contabilidad ordenada en talleres, pe-
E n maestras ascienden: a 8.000, doña <l"enas industnas y explotaciones agn-
Aniceta Irulegui, 336: a 7.000, doña Ma- folas y c.onl? .̂c'o)^ j ^ f - ^ 1 " ^ dpf J 
ría de los Angeles García, 858; a 6.ooo,llecc>ones de Historia que afiancen el co-
rinña Maria del Pilar Urúa 1 673- a 5 000 lnocimient(:) del ser esPano1- . , aona Mana aei i^uar urua, i b^ a o.uuo. Inspecciones provinciales cele-dona Onesima González, 3.227, y a 4.000, brarán una ¡ P ^ o ¿ que creyeran 
doña Luz Marina Martín, 11.613. necesarias para orientar las clases noc-
L a Cruz Roja Juveml . -La Dirección ^ s a p ^ 
general ha dispuesto que los maestros ^ r ^ s ^ ^ oca_ 
de Primera enseñanza quedan autoriza- ó d j it procurarán animarlas con 
dos para organizar voluntariamente en interVención directa, 
sus respectivas escuelas agrupaciones de N ignora esta Dirección general el 
la Cruz Roja Juvenil pudiendo mtere-1 or 6trabajo los maestros han de 
sar de la Cruz Roja Nacional, cuyo C o - ^ ' r d¿rante los cinco meses de 
mite Central esta domiciliado en la ™-^1^3 nocturnas, pero abriga la seguri-
lle del Cisne, numero 18, Madrid, cuan- dad de el bien reconocido celo del 
tas instrucciones sean necesarias Para Magisterio español sabrá poner una vez 
la mayor eficacia de la labor a realizar. ;mág su gran capacidad y entusiasmo en 
De la creación de estas agrupaciones beneficio de la República española, 
deberán dar cuenta a la Inspección pro-¡ Concurso-oposición a más de 15.000 ha-
vincial de Primera enseñanza, para que 1 hitantes.—Rectorado de Madrid. Se con-
ésta tenga en todo mojnento conocí-jvoca pa'ra ^oy en el local de costumbre, 
miento exacto de los señores maestros a jas once de la mañana, a los oposito-
SERVICIOS DE Lft GIIDIA CIVIL 
Dui-ante el pasado septiembre, las 
fuerzas de la Guardia civil han pres-
tado los siguientes servicios: detenidos 
por distintos conceptos, 5.714; denun-
cias, 12.704; cabezas de ganado denun-
ciadas por pastoreo abusivo, 50.378; ca-
ballerías rescatadas procedentes de ro-
bos y hurtos, 201; contrabandos apre-
hendidos, 173; armas recogidas, 1.036; 
servicios humanitarios prestados en in-
cendios e inundaciones, 355. 
que han decidido crear tales organiza-
ciones en sus escuelas. 
Inspección técnica de sordomudos.—Se 
establece el servicio de Inspección téc-
nica del Estado en el Colegio Nacional 
de Sordomudos de Santiago y en todas 
aquellas escuelas o Institutos de esta ín-
dole que estén subvencionados con fon-
dos provinciales, municipales o de cual-
quier otra entidad de carácter oficial. 
Se nombra para este cargo a don Ja-
cobo Orellana Garrido, profesor nume-
rario de Cultura primaria del Colegio 
Nacional de Sordomudos de Madrid. 
Circular sobre clases de adultos.—La 
Dirección general ha resuelto: 
1.° Que por el presente curso, las 
clases nocturnas de adultos funcionarán 
con carácter obligatorio en todas las es-
cuelas de niños y mixtas, servidas por 
maestro, en la siguiente forma: 
a) Duracción: De noviembre a fin de 
marzo, durante dos horas, que permita 
la asistencia de los alumnos algún tiem-
po después de terminada su jornada de 
trabajo. 
b) Matrícula: No debe ser superior 
a cuarenta, y donde lo sea y haya un 
solo maestro, deben dividirse los ma-
triculados en dos grupos y alternar en 
la asistencia. 
c) Tiempo y material de enseñanza: 
E n las poblaciones de más de un maes-
tro toda la matrícula se dividirá en los 
grupos necesarios, nunca superiores al 
señalado, y los maestros, puestos de 
acuerdo, procurarán la mejor clasifica-
ción do los alumnos, a fin de su mayor 
aprovechamiento en las clases, a base de 
que los más necesitados de instrucción 
reciban los cinco meses de manera in-
tensiva la instrumental de lenguaje y 
cálculo, despertando en ellos anhelo de 
leer, mediante inteligentes y emotivas 
lecturas del Maestro sobre nuestros me-
jores autores. Si además de esto se po-
nen a su alcance algunos grandes he-
chos de nuestra Historia y se fija la si-
tuación geográfica de España en el mun-
do y la intima relación entre e'l hom-
bre y su medio físico, se habrá hecho 
un buen trabajo. 
Los alumnos ya iniciados, asegurarán 
res números 151, 152, 153, 154 y 155. Pa 
ra las cuatro de la tarde a los oposito-i 
res números 156, 157, 158, 159 y 160 
Ilustre Congregación 
del Santísimo Sacra-
mento y Sto. Entierro 
t 
L a Junta de Gobierno tiene el 
honor de invitar a cuantas perso-
nas deseen concurrir y recuerda 
a los señores congregantes la obli-
gación que tienen de asistir a las 
honras fúnebres que en sufragio 
de los congregantes difuntos se 
han de celebrar, con arreglo al ar-
ticulo 11 de los Estatutos, en la 
iglesia parroquial de Nuestra Se-
ñora del Carmen, el día 3 del ac-
tual, a laa diez de la mañana, y 
por la tarde, a las seis, predican-
do don Mariano Benedicto. 
Asimismo el día 6 de noviem-
bre y hora de las diez de la ma-
ñana se celebrarán solemnes hon-
ras fúnebres por el alma de nues-
tro fundador, don José Patrocinio 
Braña. 
t 
E L SEÑOR 
D o n P o l i c a r p o S á e z H e r n á n d e z 
INDUSTRIAL TIPOGRAFICO 
Ha fallecido el día 31 de octubre de 1935 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRA-
MKNTOS Y LA BENDICION DE SU SANTIDAD 
Su viuda, doña Alejandra Alvaro; sobrinos, primos 
y demás familia 
R U E G A N a sus amistades enco-
mienden su alma a Dios y asistan a ¡a 
eonducción del cadáver, que tendrá lu-
gar el día 2 de noviembre, a las D I E Z 
Y M E D I A de la mañana, desde la ca-
ja mortuoria, calle Mayor, núm. 62, al 
cemcutenio de la Sacramental de San-
ta M a r í a , por lo que recibirán especial 
m 
— MADRID POMPAS F U N E B R E S . A. — ARENAL, 
üiinim 
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ANUNCIOS POR PALABRAS 
Hasta ocho palabras 0,80 ptas. 
Cada palabra má» 0,10 H 
Más 0,10 ptas. por inserción en concepto de timbre 
Smiimi^iuiiiiiiiw m i n n i i i i M i i M i i M i i u i i i i n u i i m i t t i 
ESTOS ANUNCIOS 
S E R E C I B E N E N : 
Agencia Alas, Alcalá, 12. 
Agencia La Prensa, Carmen, 16. 
Agencia Ekos, Postas, 23. 
Agencia Laguno, Preciados, 58. 
Agencia Rex, Pi y Margall, 7. 
Agencia Corona, Fuencarral, 63 
moderno. 
Agencia Publicltas, Av. PI y Mar-
gall, 9. 
Agencia Prado, Montera, 15. 
Señores Hijos de Valeriano Pérez, 
PL Progreso, número 9. 
Agencia Los Tiroleses, Peligros, 2. 
Publicidad Alor, Carmen, 36. 
Publicidad Domínguez. PI. Matu-
te, 10. 
Agencia Reyes, Preciados, 27 (Pla-
za Callao). 
Sociedad Alfa, Limitada, Alonso 
Cano, núm. 5. Tels. 40507-45256. 
Madrid. 
Agencia R. Cortés, Valverde, 8, !.• 
AT O I I I I F R F S AT'QI'IL0 bonito piso bajo 175 pesetas, ca-
Í - 1 1 ^ \ ¿ V S * V ^ . I X * ^ K J lefaCCÍÓn, "Motrn" t r a n v í a aiitnh,' , . Al 
ABOGADOS 
SESOB Cardenal, abogado. Cervantes, 19. 
Consulta, tres, seis. (5) 
AGENCIAS 
et o , í , u obús. Al. 
cántara, 43. (2) 
PARA pequeña industria, depósito, amplios 
locales baratos. Roque Barcia, 16, próxi-
mo Atocha. (3) 
PISOS desalquilados muchísimos, diaria-
mente, todos precios. Principe, 4. (3) 
ALQUILANSE habitaciones para oficinas, 
incluido luz, teléfono. Principe, 4, (3) 
BONITO ático. Olivar, 4, esquina Magda-
lena. (7) 
E X T E R I O R E S , 7 habitables; áticos, 6; re-
cibimientos espléndidos, confort, soleadl-
simos, espléndidas oficinas. Moya, 6, plaza 
Callao. (T) 
INFORMACION' gratuita pisos desalquila-
dos. "El Centro", mudanzas, guardamue-
bles, traslados provincias. Menéndez Pe-
layo, 3. San Bernardo, 95. Goya, 56. (21) 
PRINCIPE Vergara, 8. Espacioso princi-
CHAMARTIN alquilo lujoso hotel, precio I Pal' soleado, esquina, confort. (T) 
rebajado. Teléfono 55883. (T) HOTEL moderno, todo confort. Zurbano, 
EXTERIOR, siete habitaciones, baño, co-i 73- Doce a dos- (T) 
ciña, calefacción central. Bravo Murillo, TIENDA moderna, vivienda y sótano, 210 
25. (T) pesetas. Avenida Pablo Iglesias, 15. (T) 
SIA. Información gratuita pisos desalqui-
lados. (3) 
E N las grandes capitales del extranjero 
no se colocan papeles en los balcones de 
los cuartos desalquilados. En Madrid des-
terrará la SIA la costumbre de colocar-
los. Basta una visita a la SIA para con-
vencerse de ello. Información, de 10 a L 
(3) 
SIA. Sección de Información de Arriendos 
del Banco General de Administración. 
Eduardo Dato. 32. Teléfonos 26404-26405. 
(3) 
HOTEL todo confort, Chamartln. 350 men-
suales. Teléfono 34859. (T) 
TIENDA 2 puertas, vivienda 5 habitacio-
nes. Hermosilla, 102. 175 pesetas. (T) 
PISO amueblado, gas, calefacción, 225 Te-
léfono 42571. (V) 
ESPLENDIDO sótano. Almacén, Impren-
ta. Renta, 100 pesetas. Menorca, 19. (A) 
CUARTOS confort, 33-38 duros. Avenida 
Pablo, 15. (T) 
PISO amueblado. Mediodía, próximo Gran 
Via. San Bernardo, 40. (2) 
L I B R E el 5 hermoso piso 38 duros, cale-
facción central, mejor orientación. Ibiza, 
19, entrada Retiro. Aiíobús 5. (A) 
CASA modernísima, nueve habitables, gran 
confort, único desalquilado, 62 duros. Mo-
desto Lafuente, 78. (3) 
ESCORIAL. Piso amueblado lujosamente, 
calefacción. Teléfono 53053. Madrid. (3) 
PARA industria, imprenta, grandes naves, 
oficina. Alameda, 9. (3) 
ESPLENDIDAS habitaciones, despacho, 
oficinas, consultorio, teléfono, ascensor. 
Mayor, 14, segundo derecha. (10) 
TIENDA, 20 duros. Murillo, 5 (junto mer-
cado Olavide). (2) 
PISITOS amueblados, gran confort, desde 
225. Salamanca. 23035. (E) 
PESALVER, 19. Tienda, sótanos, entre-
suelo. Razón: Víctor Hugo, 1. (E) 
HOTELES alto Perdices alquilanse. Telé-
fono 50234. (E) 
BONITOS sótanos baratos, para almace-
najes, alquilo. Virtudes. 6. (V) 
AMPLIAS naves industrales, poca renta. 
Ronda Atocha, 18. (V) 
AMUEBLADO, confort, 225 pesetas. Gene-
ral Porlier, 36 (moderno), segundo. (V; 
EXTERIOR, confort, 150-165; ático. 120. 
Ramón de la Cruz, 46. (M) 
EXTERIOR, confort, 210. Lista. 62. (A) 
CASA nueva, Mediodía, calefacción cen-
tral, gas. 200. Ramón Cruz. 105 (4) 
ALQUILO tienda Valverde. esquina Pue-
bla, con lunas, toldo, anaquelerías. (4) 
ALQUILASE tienda con vivienda y cueva, 
40 duros. Augusto Figueroa, 8. (8) 
SEÑORA honorable desea estables, matri-
CUESTA Perdices. Colonia Flores. Alquilo i CEDO coche lujo abono o medio abono, 
hotel estrenar. Naves con apartadero pa-1 Montesa, 47, garage Eleuterio. Teléfono 
ra grandes y pequeñas industrias. Se- 51857. (T) 
ñor Segovia. Teléfono 76625. (3) T,EXDAS nuevas, sótano, agua, económi-
cas. Ramón la Cruz, esquina Alcántara. 
(3) 
VAUXHALL, coche inglés, llegaron nue-
vos modelos aerodinámicos, rueda inde-
pendiente. Alcántara, 28. (3) 
AUTOMOVILES, camiones, ómnibus usa-
dos, diferentes marcas, económicos. Ga-
rage Cotisa.-Alcántara, 28. (3) 
GARAGE Cotisa, amplísimo, estación to-
dos servicios. Alcántara, 28. (3) 
FRENOS Multibestos, discos embrague, 
piezas frenos hidráulicos. Alonso García 
y Compañía. Bárbara de Eraganza, 14. 
(3) 
TIENDA, 150; nave, 60; taller, 80. Emba-
jadores, 104. (2) 
PUKRTA de calle, amplio, 80. Razón: Em-
bajadores, 104. (2) 
PRECIOSO entresuelo, 18 habitaciones, 
gran galería. 300 pesetas. Lagasca, 105. 
(5) 
ACADEMIA cede local propio clase dibu-
jo. Razón: Barquillo, 4. (5) 
AGENCIA del Pilar, pisos desde 45 pe-
setas, listas peseta. Montera, 24; Prín-
cipe. 1. (5) 
AUTOMOVILES 
NEUMATICOS y radio. Para comprar oa 
rato. Casa Ardid. Génova. 4. E/nvios pro 
vinclas. (T) 
¡AUTOMOVILISTAS! Neumáticos semi 
nuevos. Los más baratos. Santa Felicia, 
na. lü. Teléfono 36237. (21) 
COMPRO a particular conducción moder-
no, seminuevo, poco consumo. Teléfono 
71138. (T) 
GRANDES ocasiones: Chrysler, Plimouth" 
cupé moderno, Nash, Autoplano. Re-
nault primáquatre, Opel, Peugeot, Fiat 
521, Hispano 32, Ford, otros. Serrano, 55. 
patio. (T) 
ESPLENDIDO cuarto, todo confort, mu-j ESPLENDIDO local, dos huecos, junto i monio, señora. Luchana. 34. tercero ta" ABONOS, medios abonos bodas con auto 
cha luz, 10 habitables, flamante estado. ¡ nueva Plaza de Toros. Francisco Nava-1 recha. (8) móviles' lujo, precios económicos Hcr 
Serrano, 110. (2) | cerrada, 29. (3> TOMO en alquiler o subarriendo uno o dos moailla, 52. garage. (21) 
DETECTIVES, vigilancias, investigaciones,¡MAGNIFICO cuarto, frente Retiro, casaipiso muy amplio, todo confort. Paseo de huecos, muy céntrico. Teléfono 53051. (3) VENDO Ford cuatro puertas seis venta 
divorcios. Fundada 1929. Leganitos, 33. gran lujo, dos baños. O'Donnell, 9. (2), Recoletos, 23. (3)1?— 
27381. 
MEJOR sitio calle Alcalá preciosa tienda, 
(5) CONVENIENTES exteriores, todo confort. I OFICINA amueblaba, teléfono y todo ser- hueco, instalada, renta 150. Razón: In-
D E T E C T I V E S . Vigilancias, pruebas divor-
cios, investigaciones reservadisimaa (ga-
rantía, economía). Madrid, provincias. 
"Centromeño" (fundado 1915). Atocha, 10, 
segundo (ascensor). 77002. (8) 
ALMONEDAS 
LIQUIDACION. Comedor estilo español, 
mesa consejo. Leganitos. 17. (2ü) 
I N C R E I B L E . Casa completa, 500 pesetas. 
Puente. Pelayo, 31. (T) 
GRANDIOSA liquidación. Muebles, camas. 
Sólo doce días. Gaztambide, 8, esquina 
Arguelles. (2) 
CAMA, colchón, almohada. 50 pesetas. Lu-
na, 13. (5) 
URGENTE. Cuadros antiguos Zurbarán, 
Rubéns, Ticiano, Goya, Tintoretto. Pue-
bla. 19. (10) 
MAGNIFICO comedor, alcoba señorita, re-
lojes, linoleum. Fernando VI. 9. (11) 
MUEBLES, objetos arte, comedor y plano 
cola, únicos en España, demás enseres 
liquidamos de taller y exposición impor-
tantfi deshecha de Madrid. Torrijos, 60. 
Hotel. (2) 
LUNA, 13. Alcobas, comedores, camas do-
radas, plateadas, infinidad de mueblas. 
Precios baratísimos. Luna, 13. (5) 
PARTICULAR vende hoy cortinajes, cua-
dros, soberbia colección abanicos, vaji-
lla, mesitas, escopeta. Alcalá Zamora, 10. 
(T) 
KOVIOS: Casa completa, alcoba, comedor 
•y recibimiento, 550. 850 y 1.200. Fernán-
^dez de los Ríos, 31. Garrido. (T) 
ANTIGÜEDADES 
OBJETOS» arte, piala antigua. Pedro Ló-
pez. Pez. 15. Prado. 3, Madrid. Alame-
da. 25. San Sebastián. (21) 
ANTIUCEIIADES, cuadros, objetos arte, 
tialerlas Ferreres E<;hegarav. 25 (T> 
ANTIGÜEDADES. I.a casa más surtida de 
Madrid, precios de liquidación por exce-
so de existencias. Cervantes, 3. (3> 
145-150 pesetas. Narváez, 19. (2) vicio, céntrica. 20713. (T) fantas. 14, zapatería. • 
nillaa. matricula Madrid. Teléfono 30614 
(T) 
ALQUILO tiendas con sótano saneadísimo,! EXTERIOR, calefacción central, todas-co- GRATIFICARE bien al proporcionarme pi-
gas, casa esquina, "Metro", tranvía, au-| modidades, 30 duros. Benito Gutiérrez, 9 so soleado hasta 35 duros, 6 habitables, 
tobús. Padilla, 74. (2)1 (cerca Princesa). (3)! confort. Señor Ramos. Aguila, 16. (3) 
(4) PARTICULAR compra automóvil hasta 
1.500 pesetas cabriolet, todo corriente, 
(3) Nash. Bravo Murillo, 14 
B A L I L L A , Austin, Singer, 7 caballos. Ga. 
rage España. (31 
FORD, cuatro puertas, completamente nue-
vo. Garage España. (3) 
CITROEN 10. ligero y 7 tracción delante-
ra. Garage España. '3) 
STUDEBAKER 1934, cuatro puertas. Ga-
rage España. (3) 
BUICK, Dodge. Nash, Chevrolet, 5 y 7 pla-
zas. Garage España. (3) 
GRAHAM 6 y 8 cilindros 1935. Garage Es-
paña. #) 
FORD 30 y 33, cuatro puertas. Garage Es-
paña. 
CAMION Dodge y Ford basculantes, mo-
delos modernos. Garage España. (») ALQUILER automóviles nuevos. Tarifa económica. Servicio permanente. Torri- " A M O I TH, Autoplano, Wolselcy. 80 co-
/7) ches todas marcas y precios, facilidaocs-
Garage España. Galileo, 5. 
jos, 20. Teléfono 61261 
BAJA de tarifa. Alquiler automóviles es-
trenar, 1 peseta hora; viajes. 0,20 kiló-
metro. Servicio permanente. Blasco Ca-
ray, 12. Doctor Castelo, 19. Teléfono 
47174. 60006. (7) 
AUTO-Oficina. Matrículas, carnets, trans-
ferencias. Rapidez, economía. Tetuán, 8. 
Teléfono 15659. (7) 
GARAGE Astur. Espléndidas jaulas a 60, 
65 pesetas. Narváez, 25. Teléfono 55712. 
(T) 
TREMA, a partir primero mes inaugura 
su nueva modalidad venta automóviles 
ocasión con garantía por escrito. Núñez 
Balboa, 23 duplicado. (6) 
TODO automóvil usado, garantizado por 
escrito. Trema. Villamieva, 38. (6) 
PEUGEOT 5 HP. roadster, toda prueba. 
Narváez» 7. Diez a una. 54038. (V) 
10.000 pesetas, contado. Ofertas por es-1 CITROEN B 14, particular, perfecto fun-
crlto. señor García. La Prensa. Carmen, cionamiento, baratísimo. Teléfono 62015. 
16- (2) i (T) 
ESCUELA Automovilista. Enseña condu-
cir automóviles. 49 pesetas; carnet ga-
rantizado. Niceto Alcalá Zamora, 56. I*' 
GARAGE independiente, dos camionetas, 
100 pesetas. Embajadores, 104. l¿' 
GARANTIZO carnet mecánico, documen-
tos, todo 90 pesetas. Cuesta Santo Do-
mingo, 12. (D' 
CARNET, garantizo conducir automóviles, 
motocicletas, camiones, mecánica, códig?' 
100 pesetas. Marqués Zafra, 18. 
—¿Qué hace usted ahí? 
—Estoy oyendo por "radio" las cotizaciones de Bolsa. 
("Lustige Blátter", Berlín.) 
H 
i 
—¿Cuánto vale la pensión? 
— E n el primer piso, 30 pesetas; en el segun-
do, 25. y en el tercero, 20. 
—No me conviene. Tiene pocos pisos. 
("Hummel", Hamburco.") 
ANTES de comprar o vender su automf»-
vil, visitad Ayala, 7. ,;" 
CONSULTAS 
KKLLIS1MA. en pocos días, con melóos 
clentiiitos de Palacios Pelletler , i ' 
C A I - V I C I E , métodos para evitarla T 
rarla Palacios Pelletler. 1 
AKKLGAS desaparecen rápidamente. Con-
sulte Palacio» Pelletler. Teléfono 
CONSULTA menmica cosmética. P'0-
ra Pelletler. Teléfono 54760. 1 
KK.IL VENECIMIENTO del culis pot 
todos Palacios Pelletler Padilla 
HOMEOPATICA. Enfermedades ¿G^jJ. 





KAYOS X. Reconocimiento 5 Pesetas: n0! 
fermedades estómago, hígado, intcst ô l 
pulmones. Tratamiento sin operar. ^ 
rrlcntcs eléctricas. Corredera Baja, ^ 
ALVAREZ Gutiérrez. Consulta vías urin^ 
rías, blenorragia. Preciados, 9: dieZ'(4) 
siete-nueve. 
SANTIGUO consultorio doctor París. R0".1̂  
nones. 2. Vías urinarias, cnfermccia 
secretas, matriz. Consulta economi ^ 
Diez-una, cinco-nueve. 
ENFERMEDADES genitourinarias, 
les, matriz. Consulta particular. ^ ,5) 
leza, 30. Tros-seis. 
COMADRONAS 
MEKCEDES Garrido. Asistencia «m Dar"" 
El.—Tiene usted unos dientes como perlas. 
Ella.—Los de usted tampoco son Icos. 
El.—Oh, los míos son postizos. 
Ella.—¿También? 
("Lustigo Blátter", Berlín.) 
zadas. pensión, consultas. Santa Isa 4jü> 
SISINIA, antigua comadrona. Consulta H 
ria. Corredera Alta, 12. 
I EMBARAZO, matriz, médico especiaüs • 
Palma, 11, principal derecha, 
i EMBARAZADAS. Consulta médica ííral(U2) 
ta. Hortaleza, 61. Provincias, sello. 
NARCISA. Consultas profesionales, } osĵ ) 
daje embarazadas. Conde Duque, 41. IT 
PAZ Iscar. Consulta reservada. hospcJa^ 
Especialista. Glorieta Bilbao, 7. 
rKOFESORA partos. Consulta, hospe'^ 
embarazadas. Médico especialista. 
m»r. 3.5. Teléfono 26871. 
dista-
3 
lariais, scx̂  
cular. HorU^ ^ 
B O R O N A S 
(301 
j M D R i r . — A ñ o X X V . — N ú m . 8.088 E L D E B A T E T 9 ) V l e m e g 1 d? noviembre de 1935 
, . i r o s Es te fan ía Raso, asistencia ern-
^barazadas. económica. Mayor. 40. (11) 
„.«-f.*sORA partos, consulta reservada. 
J ' ^ L r a z a d a s , médico especialista. Alca-
C A L Z A D O S 
-tnbarazadas. 
1A 157. principal. 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X 
"Jeromín". la eran revista para niño», publica todo» lo« jueve* una plana com-
pleta de Aventuras del Gato Fél ix , diferentes de las que publica E L D E B A T E . 
- ^nATOS descanso. Señóla 
Z í e r o I2.S0. Jardinei. W. Ka*". -
C O M P R A S 
. « faJAS. papeleta» Monte, i-'n^a . 'upiiM 
^ L f mucho dinero. Esparteros. 6. \Si 
. I J A I 4 ! S papeletas del Monte. Ps«» BW» 
^ q l e nadl. branda. Espo* v Min%. 4. en 
tresuelo 
« « n 5 85 rramo. Pagamos todo su valor 
• " l i b i a s Plata, platino, dentaduras. Pla-
8 Mayor 23 (esquina Ciudad Rodrigo). 
Xcléfon0 15^57 
. « M P R O pagando mucho, alhajas, pape-
C í 2 « s Monte, m á q u i n a s fotográficas, es-
cribir toda clase objetos. Preciados. 39, 
esquina Veneras. (3) 
^ i i r R O m á q u i n a s escribir, sumar, calcu-
C?a1 Enrique1 López. Puerta Sol, 6. (9) 
r ^ M P K ^ M O S ¿obre nuevo y palastro tor. 
1 nuió Ramón la Cruz, 25. («) 
Í MMI'UAMOS plata fina y en objetos usa-
1 " o " Ramón la" Cruz. 25. («) 
f rK4IFS caballero, gabanes, smokings. 
muebles, pisos enteros, condecoraciones. 
' alfombras, porcalanas. cuadros. Adolfo 
5277C. . (3) 
•PARTICULAR. Compro muebles, ropas. 
objetos, libros. 71267. Miguel. (2) 
í r t M P K O cosas usadas, hierros, metales. 
buhardillas, só tanos . 71879. R o m á n . (7) 
r m i l ' R O muebles, m á q u i n a s "Singer", es-
pejo "ropas, buhardillas. Teléfono 72852. 
IMPORTANTISIMO. Particularmente com-
nro mobiliarios, ropas, objetos plata, por-
edanas. Hidalgo. 74330. (T) 
i A rasa Orgaz. Compra y vende alhajas 
nro ulata y platino, con precios tomo 
ninguna otra. C iudad Rodrigo, 13. Telé-
fono 11625. . (2) 
ALHAJAS, objetos, papeletas del Monte, 
máqu inas de coser, escribir, aparatos de 
radio. La casa que m á s paga. Sagasta,4. 
Compra-Venta. (2) 
r o M P R O muebles, objetos, pisos comple-
tos, máqu ina? . 50981. Paco. (5) 
PAGAMOS como nadie muebles, objetos 
t̂ njÛ t |« . Cr«i "f** 
b a l a . 
N o h a y m a n e r a d e o u c le e n t r e u n a — E l caso e« q u e n o t e n e m o * p r o v i « i o -
• nes y n o s t i e n e c e r r a d o e l c a m i n o . 
— P u e s m i e n t r a s h a y a l o m b r i c e s e n esta 
t i e r r a , y o n o m e q u e d o s in c o m e r . A h o r a 
v e r á s . 
j i i M i i i i m i t i i i i i H i t i i i i i i m i i i i i i i i i i i i i i i i i i i H i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i r i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i N i i i i i i m i i i i i i i m m i m i i i i i m i i i i i m i i m i i i i i i m u i i m i i i i i i m m i m m m i i m i i i H i i i H i i m i i l i i i i i i i i i i m i m m i i i m m i m i i i i m i i i 
E S P E C I F I C O S SEÑORA alemana alquila hermosas h a b í - ' G A B I N E T E caballero, dos amigos. Plaza M A Q U I N A S ^ " S S Í l S . ^ i X ^ e r i a ^ ^ o a S 
L i f t ^ i r i ^ U a j tacioneg una y d0SHcama8. COn comida. Ruiz Zorr i l la (antes Bi lb»o) . 4. pr ime™.! 
H O M E O P A T I A , colitis, reuma, etc. C a t á 
logo gratis. Glorieta San Bernardo. 4i 
F I N C A S 
C o m p r a - v e n t a 
F INTAS rús t icas , u rbana» , solares, comprb 
o venta, alquiler villas, pisos amueblados 
Administraciones "Hí span la" . Oficina )s 
m á s importante y acreditada. Alcalá. 60 
Hndandr» PaUcle ComiÜílcaciones x\V 
VENDO solar próximo Cuatro Caminos, 
hotel Ciudad Lineal , fincas rús t i ca s y ur. 
b a ñ a s oueblo Hortaleza. labranza Huer-
ta de la Salud. Angel Alvarez. (T) 
PROPIETARIO liquida buenos solares con 
facilidades. Teléfono 50108. (A) 
COMPRO casa 50 a 60.000 duros, buena 
Pard iñas . 17. Caaa acreditada, vamos ra . or ientación cént r ica , cuartos de unos 30 
pido. 52816. (S) 
D E N T I S T A S 
duros. Trato directo, detalles escribid: 
D E B A T E número 55.670. (T) 
Valenzuela. 12.' tercero derecha esquina (T) M A Q U I N A S escribir a 100 pesetas, escrl-
Alcalá Zamora. (T) M A T R I M O N I O estable desea h a b i t a c i ó n . , hiendo perfectamente. Morell . Hortaleza, 
F A M I L I A catól ica admi t i r l a estables. 5 i con calefacción, económica . Escr ib id : Ca-: 17. (21) 
pesetas; céntr ico, todo confort. Teléfono i Ueja. Prensa. Carmen, 16. (2) M A Q U I N A S nuevas y de ocasión, baratt-
27707. (T ) fcA Perla Gallega. Desde siete pesetas. Ma- simas. M a r q u é s de Cubas, 8. (T) 
H A B l T A f ' I O N exterior, propia despacho. yor. 14. principal derecha. (5) REPARACION de m á q u i n a s de escribir de 
dormitorio, teléfono. Barquil lo, 37. (T) HOSPEDESE Miguel Moya. 6. primero de- todas las marcas. Los mejores talleres 
G A Z T A M B I D E . 8, segundo izquierda. Com- • recha. Económica , calefacción. (5) 
pleta, ocho pesetas, confort. C1")! PENSION Guevara. Desde 5 pesetas, ha-
E S P L E N D I D O gabinete, matrimonio, dos i bitaciones exteriores. Fuentes. 5. segun-
amigos. pensión todo confort, precio mo. ¡ do. junto Arenal . (5) 
derado. Salud. 13. segundo izquierda. (T) P A R T I C U L A R , hab i t ac ión confort, teléfo-
CEDO gabinete con alcoba, señora o caba. no. matrimonio, amigos, con. Alcalá . 38. 
llcro. Villanueva. 37. entresuelo derecha.| (5) 
! GRATIS proporciono casas distinguidas. 
CASA par t icular : caballero, dos, tres amt- religiosas. Montera. 24. Principe, 1. (5) 
gos. bonita habi tac ión , baño, con. «in- PENSION Coruña . Exteriores con ío r t a -
Ferraz. 5. tercero izquherda. (R) bleg empleados, estables. Infantas. 26. 
PENSION completa, económica, todo co«i-¡ (10) 
fort. Lagasca. 6. 3.". 
introducidos 
talle, 
res "composturas, a r t í cu los limpieza. M a r i 
ca acreditada. A l t a comisión. Muestrario. 
Cinco pesetas fianza. Presentarse, con re 
ferencias. tarde, cinco-siete: Cartagena, 
80, hotel. (V) 
N E C E S I T A S E doncella formal, sepa bien 
obligación, comedor, plancha, para fa-
mil ia extranjera. Inú t i l sin informes ver-
dad D a r á n r a z ó n : Calle Bordadores, 13. 
Tienda. (V) 
A( t C H I L L A D O v encerado 0,75 metro. 
Teléfono 45524-36SS1, (T ) 
S E Ñ O R I T A S : Tifio calzados azul, m a r r ó n 
Almirante , 24. Funes. (T) 
ONDAS agua, 0,75; cejas, 0,75; uñas , 1.7j. 
domicilio. 58851. (V) 
A M P L I A R negocio editorial éxi to preciso 
persona a lgún capital, administrarialo. 
Detalles: teléfono 58587. (T) 
SESORAS, caballeros, sombreros, reformas, 
teñidos . San Bernardo. 110. (3) 
COPIAS y circulares h á g a l a s siempre por 
personal especializado. Unica caea: Ru* 
yal Trust Mccanográfico. S. A. E. Ave» 
nlda Peña lve r . 14, entresuelos. Teléfonos 
21100, 21108 y 21109. ( T | 
A L Q U I L O pianos para estudio, baile», cun-
clertos. Salud, 8. Lada. (2) 
SANTA Teresa. Espejos manchados los de-
ja nuevos. Teléfono 70530. (2J 
IMPERMEAHLEiS , capltas, botas katius-
ka. Hules y gomas. Carretas. 21. (3) 
K N F K l l M O S es tómago, intestino, h ígado. 
Antibil loso Drak. Tres reales tubo. (3) 
L M KRMOS es tómago, intestino, h ígado. 
Antibilloso Drak. Farmacias. (31 
SKSORAS: Arreglo, tifio bolsillos. P r lnc l . 
pe. 22, fábr ica . Especialidad encargos. 
U) 
SUBASTA. T e n d r á efecto el día dos de 
noviembre próximo, a las .10 de su mafia-
na. en la Notar la de don Federico Fer-
n á n d e z Ruiz. calle de Vclázquez, 12, la 
venta en públ ica subasta extrajudiclal 
de la casa-hotel en esta capital, calle de 
Cartagena, 137. con arreglo al pliego de 
condiciones, de marriflesto en dicha No-
tarla. (3) 
C I N E Super baby. 140 pesetas, ocas ión ; 
alquilamos pel ículas. Malasafia, 19, 47420. 
(5> 
"PRODUCTOS de Granja". Proveedor de 
Comunidadea Religiosas, Rodr íguez San 
Pedro, 35. Teléfono 45981. (T) 
LlSGl 'MBRES, conservas, bacalaos y toda 
con mecánicos m u y expertos. Royal 
Trust Mccanográfico, S. A. E. Avenid» 
Peña lve r . 14. entresuelos. Teléfono 21100, 
''HOS v 21109 (T) ( C O L O C A C I O N E S particulares, cobradores, clase de coloniales. Hagan sus compras 
A L Q U I L E R m á q u i n a s , precio ba ra t í s imo . ! dependientes, mecanógra fos , porteros, ad- en esta casa y a h o r r a r á n dinero. Serví-
E n s e ñ a n z a mecanogra f í a r ap id í s ima . B i l - ; ministradores, 16.000 colocados. Costani- cío a domicilio. ( W 
bao. Sagasta. 10. (2) l ia Angeles, 8. ' ' Z U R C I D O R A tejedora en paños y sedas. 
a A / ^ r v i c r a c O F R E C E S E ama seca con informes. V I - Génftva, 25. ( T ; 
M O D I S T A S llanucva, 21, bajo. ( 4 ) ! P I N T O portadas, rótulos , habitaciones ga. 
M A R I N A , modista. Patrones medida con SE ofrecen cocinera o ayudanta de cocí-¡ rantlzadas desde cuatro poetas. Telé-
derecho a prueba, precios económicos . ! na, con informes. Villanueva, 21. bajo , fono 44748. I T I 
Arango. 5. (T) ( 4 ) S E Ñ O R A S : Sus bolsos arregla y tifie a 
( V ) ' , , , , x , i MODISTA, abrigos, desde 15 pesetas. A c u e r - ' F A L T A muchachita llegada pueblo, tres j todos colores Rodrigar. Atocha, 35, cntre-
„ 4 n , T w , -5 t r a n N i a l K ^ \ ? s \ P 1 a r t , C U l r ; s e , d e 3 e a . do, 31, entresuelo. (3) | personas. Puebla, 4. (4) suelo. (4) 
H A B I T A C I O N dos amigos, o. i ranMa. table, todo confort, 7 pesetas Génova. * « . . . • _ 
"Metro" puerta. Santa Engracia. 131. ( V ) ' Teléfono 49764 (E) GLORIA, modista diplomada. Confección P E L E T E R I A L á z a r o , por ampl iación, ne- P I N T O habitaciones 7 pesetas. Respondo 
^ . , o í W v s m v «ni acr„nj< corrientes todas ha- . , r •• . . vestidos 48 horas. F e r n á n d e z de los Ríos . ceslta cortadores. Esparteros. 4. (V) i trabajo. Tj léfono 40938. ( V ) 
P R O P I E T \ R I O S ! Construyo hoteles 2.500. F'-^5,1 o:s s01' aguas corrienies ioaas ud- p j ^ . ^ j Q ^ Escobar, calefacción central. 47 / L F I ) , . 
^ocT^ tnrfa P i a « trnhalo.! ninturas al- bitaciones. calefacción, excelente cocina. &„uas corrientes Alcalá 17 (4) PERSONAS cultas y bien relacionadas oh - -ELECTRICISTA "radio". Reparaciones, re-ÍSñJ^ . « ^ I ^ É fln<S? econdmE P r^ ioS ba ra t í s imos . Puerta del Sol. Vfe &«ruas ^ " l c ^ e a - Alcflai t T R T I D O . lagartos, serpiente, garantiza- tPndrán buenos ingresos v subvenciones I cambio, cuadro, contador, desde 12 pese-
S X ^ ^ r i ^ l S ^ e b l ¿ trada Correos. 2. principal. (V) R E S I D E N C I A Hogar señor i t a s , dirigido fa- do. Costanilla Capuchinos, 3. Teléfono fijas transcurrida prueba. Escr ib id : T r a l - I tas. 40938. (V) 
ga. Arias. Í D . ^ (dT) j s f adniiten dos huéspedeS en familia. miha distinguida; calefacción. Pav ía , 2 26947. (21)1 c¿n prMladoSi 27 Anuncios Reyes. (3)1 
Bravo Muri l lo . 25. entresuelo. 6. ( V ) ] ,4 ' U O L L A N D , modista. Hechuras. 20 pesetas. t ̂  4 . 0̂ „,OT,^oc ^ f , , , , . ^ ^ , , I V E N T A S Nuevo. 
MEDICO, dentista. Consulta económica 
Extracciones sin dolor. Dentaduras »in 
paladar, puentes, dentaduras a plazos. 
Blasco Ibáflez. 41. (V) 
CURKEA. dentista. Alca lá . 22. T e M f t ^ j g ^ g g A ^ f f t r t ^ c o e r ^ e n a r L A Nueva Zaragozann. H u é s p e d e s . Alca- C O N F O R T A B L E dorn 
11536- ! ^ « « « » " . « w . ' " ' oA-^oon . lu I 'a. 94. principal derecha. (T) to, 10. primero 2 M A G D A L E N A . 26. Alvarez, dentista: den - ¡COMPRARIA casa c é n t r i c a 20-23.000 du-i 
r,fl " i S h S S i T ^ V ^ n ^ r q f T 8 , 20 PeSC!Ti A R T E A G A : Colocamos grandes, pequeños 
Da-, Almirante , 7. Telefono 2691 ̂  (T ) capitales, m á x i m a s g a r a n t í a s , grandes 
W A L T A costura, económica, despacho, 4,1 ¡ rendimientos. Hortaleza, 22. (V) 
^ o--- ' , r " „ : ~ V I I - A I / I A nuespea esiaoie. ^orreaera tsajn, w . »v ,w0 .„o , — — 
ro. baño, telefono. Vergaia , 6, prime c. ^ prim€ro izquierdai bafio, ascensor 1 P E L E T E R I A , inmenso surtido, foca 17094. (22) 
A L E M A N , profesor Inst i tuto . Eguilaz, n 
segundo (ce r í a glorieta Bilbao). (Vj 
J l i s s Mary. Profesora diplomada, r áp ida . 
Antonio Acufia, 12. Teléfono 61766. (3) 
S E Ñ O R I T A parisina, licenciada Sorbona. 
clases f rancés . Dato, 21. (3) 
I N G L E S londinense, f rancés , 35 pesetas. 
56535. Lagasca, 5, entresuelo. (T) 
Í R O F ' F ; s O R m a t e m á t i c a s , p r epa rac ión mi-
li tar , bachillerato, ofrécese. Apartado 299. 
(3) 
PROFESOR dibujo, pintura, a domicilio. 
Prado, 3, segundo izquierda. (3) 
M A T E M A T I C A S elementales y superiores, 
t eó r i cas y p r á c t i c a s . Clases a domicilio. 
Nico lás M a r í a Rivero (Cedaceros), 3. (6) 
M A T E M A T I C A S , g e o m e t r í a mé t r i ca , aná -
lit ica, proyectiva, aná l i s i s , domicilio. Nou-
vilas, ingeniero. Teléfono 50120. 10 a 1 
4 a 7. ' . (T) 
I N G L E S enseña seriamente profesor diplo-
mado :U5iulres,.-Xelé£ono-.tó233. c9i 
PROFF^SORA solfeo, piano, p reparac ión 
Conservatorio, clase alterna, 40 pesetas. 
R a z ó n : teléfono 41912. (3) 
PROFESORA piano e n s e ñ k n z a ráp ida , eco-
nómica . Teléfono 42193. (3) 
E X T R A N J E R O S titulados, cinco idiomas. 
Francisco Ricci, 5. Tra ta r m a ñ a n a s . (V) 
OFRECESE maestra pr imera e n s e ñ a n z a 
clases a domicilio o academias. Galileo, 
69. Señor i ta Pozuelo. (16) 






J O V E R I A In fan t i l . Alhajas pequefiitas, t i -
nas y de imitación. Montera, 7. ( V ) 
CUADROS antiguos, modernos, exposicio-
nes permanentes. Gale r ías Ferreres. Eche. 
garay 25. (T) 
M A G N I F I C A pianola Steck. Santa E n j u i -
cia, 34, tercero izquierda. ( V ) 
E X T E R I O R a caballero o dos amigos. Pez. 
22, primero derecha. (8) 
Consorcio Indust r ia l . Ancha, 56. (3) 
V F : N D E M O S buenas casas Madrid, h l - j (3)
potecamos. Consorcio. Ancha, 56. (3)'.JUSTO. Jardines. 21. Comidas," 1,50, cuatroi 
VENDO casa nueva, sitio cén t r ico . R a z ó n : : platos abundantes. (3) 
teléfono 16170. , í^) j P A R T I C U L A R , gabinete exterior, mat r l - i 
C O M P R A V E N T A , permuta, admin i s t r ac ión ! monlo. caballero, señor i ta , todo confort. P A R T I C U L A R gabinete, alcoba 2 amigos. 
fincas Ernesto ' Hidalgo. Torrl jos. 3. (3)! Fuencarral, 137. Señor i t a Velasco. (3)1 otra individual, baño, pensión completa. 
VENDO permuto, hotel y cien fanegas v i J PENSION familiar, baño , teléfono, habita- Alvarez Castro, 16, segundo izquierda 
ña. olivar José Riaza (Arganda) . (T) i clones exteriores, 5 pesetas. San Mateo. | 
SIN intermediarios comprarla casa hasta! 22. principal.- (3) P F I N S I O N económica, confort. Alberto 
90 000 pesetas: admitiendo ofertas vínica-| PENSION. 5.50: exterior, individual , baño . Aguilera, 5. segundo , centro izquierda, 
mente por carta. Aguir re . Plaza ??ayor. teléfono. "La Giralda": Esparteros. 6.| (8) 
2. (T)1 tercero. (Puerta del Sol.) í 2 ) [ H A B I T A C I O N todo confort, soleada. A l -
CASAS en Madrid vendo y cambio por1 P A R T I C U L A R pensión completa. LiPta. 96., caiá, 157, entresuelo derecha. (V) 
Bri to . Alca lé . 94. Madrid. (2) | primero interior izquierda. 
P A R T I C U L A R , baño, completo. 250 pese-
tas. Valverde, 8. ( V ) 
:-ancesa, hablando V E N D O sa]amandra Royal completa. Gaz-
gua-j español, a c o m p a ñ a r , económica. o5883 lambide) g segundo Izquierda. (T) 
nacos, renardinas, especialidad encargos. ' I 
Bola, 13. iZ) D O N C E L L A Informada, salir n iños . Alón-1 P A R T I C U L A R E S , de 10 a 1 vendo mag. 
SOMBIIEROS, bonitos modelos, precloai so Cano, 73. principal A . (A) 
económicos. Se hacen reformas. P ^ g r o * . I SKÍÍORA td r iwi¿ buenas referencias. Cui-
1 A primero. (rfj, d a r í a señor 0 3eñora sola Di r ig i r se : 
M A Q U I N A escribir b a r a t í s i m a . Londres. 4| Fuenterrabla. 11. A . Pérez . ( A i 
(cerca Manuel Becerra). (T) PARA encargado, secretario, cargo con-
I V / I I I F R I I T C ñanza , ofrécese sin pretensiones ex in -
1 V Í U L D L £ . O dustrial amplios conocimientos comercia-
. . . • les Apartado 3.076. (T) 
( A M A niquelada. 6(J pesetas; de mainnrm-1 " , ^ . * , . 
nio. ; mesas. 12. Puente. P^lavo. .Hi : ' ÍO>EN correcto, chofer, mecánico , taller 
f»i«i propio, se ofrece conducir coche part icu-
nífleos muebles, objetos de arte, etc. 
Marqués del Riscal. 11, segundo. (T> 
CONVERTIDOR inglés para radio para 
110 voltios continua, dando 220 voltios a l -
terna. Teléfono 41686. (T ) 
JUF^GO despacho moderno, archivador ro-
ble, seis cajones, otro acero cuatro cajo-
nes. Teléfono 41686. (T ) 
V E N D O coche niño plegable, nuevo. Hcr -
mosllla. 3, á t ico . • ( T ) 
ICAMVS muebles Pímal taHní lavables rhM lar 0 industr ial . Rodr íguez . Galileo, 24. l o E R R I B O . Vendo azulejo, puertas buena 
rúa t ica? . Br i to . Alcaia. »*. Maono. i ^ i primero .menor « n u i c r u a . ^ P A R T I C U L A R exterior, baño , teléfono. l ,/t5 h0tcyer ^ (T) I madera, huecos fachada, otros materia-
CONTADO compro solar, s i tuac ión medio M A T R I M O N I O ofrece hab i t ac ión señor i ta Kscosura, 20. principal centro izquierda. I _ '.„ S E Ñ O R I T A distinguida y educada da lee-1 les. Mesonero Romanos, 16. (3) 
comercial 8 000 pies aproximadamente sola R a z ó n : Blasco de Garay. 8, prime-1 «>• ^ K S R & ^ ^ e f f i f á f i S f t o 0 ^ * ' ciones cultura &eneral y labores Una ho-1 M A G N I F I C A radio "Voz de su Amo", ba . 
Peiró . 24175. San Agus t ín , 8. U H ro H interior. ' F \ M I L I \ vasca uno dos amigos confort mucl,os" m ^ o s . N^olas Sa lmerón , - ^ diarla, 30 pesetas mes. Teléfono 60792. [ r a t í s ima . Plaza Olavide, 10. (16) 
H í í T E . L ^ n ^ ' V ^ n ^ ^ a ' u n r ^ V " ^ Pr,eCÍOSa haYaCÍÓ" A S ^ W L ^ U k. , , , (3> D E R R I B O . Vendo ladri l lo, madera, lu .e . Conde Miranda. 2. baios. De doce a una dos con. casa lujo, comida ^ ^ " í f ^ Mm<iri.dll haño C OMEDOR cubista, silla3 tapizadas, com. p j V S 0 B muy económico, especializado en cos fachada, puertas. Alonso BaRo. 1, 
UJ 23454. (T) H A B I T A C I O N E S cocina esmerada bario. pleto, 315 pesetas. Veguillas. Desengaño , ; rótülos para comercios. G. Fuentes. Ar r i e - Fsqulna ronda Valencia. (3) 
CASA hermosa calle p r ó x i m a Santa Engra ¡ P A R T I C U L A R , uno, dos huéspedes . Espi-, ¿"J"1'8' 5' entresuelo izquierda (Glorieta: 20. (10) j ta S, entresuelo. Teléfono 36773. (3 ) ' 
da . superficie 5,000 pies, renta 42.000j r i t u santo, 6, principal derecha. (T) Bilbao). (3) i 
' f ^ ^ n ^ PENSION Halctfn. Todo confort, buena ca-1 A L Q U I L O preciosa hab i t ac ión , baño, ca. . 
í i o ^ T o ^ e s a L ^ f a c c i ó n . Barquillo, 12. (3) ¡ lefaccióiv Escosura. 17, segundo derecha . ^ ^ ^ ^ pat( 
4. Cuatro-seis. (3) PENSION Cris tóbal . Confor tab i l í s ima, des- (^ueveao; 
F INCAS, compras, ventas, permutas. A d . 
min i s t rac lón de casas. Ant igua y acre-
ditada Agencia Vil lafranca. Génova, 4. 
Cuatro-seis. Teléfono 32245. (3) 
H O T E L I T O jard ín espacioso, junto rio es-
tación San Fernando. 14.500 pesetas. Co-
ya, 119. (9> 
PARCELAS hoteles alto Perdices vénden-
se facilidades. Teléfono 50234. (E) 
p r á c t i c a por personal competen t í s imo. I D O Y 30, 40.000 pesetas en primera, segun-
Royal Trust Mccanográf ico , S. A . E. | da. 47279. (V) 
Avenida Peña lve r , 14, entresuelos. ( T ) ¡ V E N D O casa 8, libre, permutarla por so-
Í I A T E M A T I C A S , ciencias, Ingenieros, 11-1 lar. Directamente. Teléfono 76133. 
(3) 
de 10 pesetas. Preciados, 4, principal. (16) ¡ P E N S I O N confort, hermosa hab i tac ión , 
E X T R A N J E R A , casa lujo, d a r í a pensión! dos amigos. Preciados. 50. segundo iz-
completa. Luchana, 27, cuarto centro fíu! quierda. (<>) 
quierda. (3) ! F A M I L I A R M E N T E , uno. dos amigos, pen-
VASCA, particular, e sp lénd idas exteriores! sión. 5; teléfono. Valverde. 16, segundo 
habitaciones, céntr ico, con. sin. baño, du-l izquierda. (3) 
cha. teléfono, calefacción. Bola. 12. pri-1 H A B i T A C I O N particular, confort, una n 
mero derecha centro. (V) 1 dos personas, -céntrico. Teléfono 28452. (3) 
n ú m e r o 115.418, por "Mejoras en los apa-
ratos de freno para aeroplanos". Vizca-
relza. Agencia Patentes. Barquil lo, 26. 
(3) 
P R E S T A M O S 
P I A N O colin Ronisch. seminuevo. b a r a ü -
P A T E N T E S CA1'KFACCIONES' reparaciones, arreglos,; simo. Casa Corredera. San Mateo, 1, (3) 
montador, calefactor, económico. M o r e - ; p i A N O S aut0planos, garantizados, a lqu l , 
no. Teléfono 700<5. (T) , leres fcasa ¿ o r r e d e r a . Valverde. 20 Te-
PROFESOR mercantil , versado correspon-1 léfono 16734. (3> 
dencia comercial, mecanogra f í a . p r o p a - ¡ C I N T A S para todas las marcas de máqu i -
CEDO habi tac ión todo confort, m a t r i m o - ( O F : S P A C H O en casa particular, cént r ico 
nio. único. Lope de Rueda. 16. prknero ¡ lujos'o. Teléfono 28452. * (3) 
centro "ÍV)! 
P A R T I C U L A R alquila hab i tac ión , todo 
(A) H O T E L Paz. Pensión todo confort, desde I confort mucho sol, a matrimonio, dos 
cenciados, peritos, bachilleres, clases p a r - ' A L Q l . I L A S E hab iuc i6n Seftora. señor i ta ^ ^ ! * ~ Í V f * * Z ' 0 ' ,3) 
ticulares por ingenieros industriales mis-; honorable. Barquil lo. 37. * (E) TRASPASASE hotel-pensión todo confort. P A R T I C U L A R exterior confort, con. sin. 
mo precio generales academias Zov&t V E N D E N S E baratas y con facilidades va-1 R a z ó n : Dat0' 6 (Gran Via) - • (10) Rodr íguez San Pedro, 63. principal . (3) 
Juan, 29. Princesa, d4. aoiiu, 4íídu. ( U r.ag finca3 n-,gticai,, en provincia Al ican- E S P L E N D I D A S habitaciones todo confort. A M P L I A S y soleadas habitaciones, comi-
PROFESOR francés , nativo experimenta-, te. Teléfono 18305. Madr id . ( U ) matrimonios, amigos, seis pesetas. Ma- das caseras y abundantes. Atocha, 63. 
do, enérgico, e n s e ñ a r á p i d a m e n t e con- COMPRA y vendr. con facilidades, fincas yor. 14, segundo derecha. (10) .segundo Izquierda (Antón M a r t í n ) . (3) 
versac ión, g r a m á t i c a . Precios moderados.! urbanaa de Madr id . L a C o m p a ñ í a Hipo- 1.ARTICUI^AR da pensión completa dos | . ^ . p . ^ . „ ^^rxnv rnn matrimonio 
Preciados. 9. (2) tecaria. plaza de Santa Ana. 4. Madr d , hermosas/habUaciones.1 GaztamJ P ^ a ^ 
' bidé. 8. segundo derecha. (10) ^ (V) 
A D M I N I S T R A C I O N de fincas de Madrid, Q R A N gabinete-alcoba para caballero es-1 „ J . „ I ^ . . . ^ ^ ^ . . „ ,. . „ , a ñ n pa 
comisión uno al cinco por ciento. La table * sin Barbieri , 7, primero. (10) H A B I T A C I O N fc™0™'™- ""'c"-
lefaccion central. (Arguelles). Teléfono 
ganda, f rancés , ofrécese sec re ta r í a , ad 
ministrador, cargo aná logo Madrid, pro-
vincias. Antonio. Preciados. 21. segundo. 
Í3) 
A R T E A G A : Agencia p rés t amos , hipotecas, CHOFER ofrécese joven de 19 años . Pre-
urbanas, casitas todas cantidades. valo- | tensiones modestas. E s c r i b i d : 7.449. 
res. usufructos, comerciantes, pensionis- "Alas". Alcalá, 12. (3) 
tas, muebles, mercanc ía s , m á q u i n a s , au. OFRECFISE cocinera, doncella, s e ñ o r i t a es. I valor por no hacer pago cliente. Mendi 
tomóvlles . (V) f pañola para n iños . Centro Catól ico. | zábal , 57, eban i s te r í a . (3) 
A R T E A G A : Colocación grandes, pequeño.s ' Eduardo Dato, 25. 26200. (T) jXERCIOPELOS, esteras, tapices limpiaba* 
capitales, operaciones garantizadas, gran SESORITA honorable a c o m p a ñ a r l a seño- i rros, gran surtido, precios b a r a t í s i m o s , 
des rendimientos. Hortaleza. 22. MV) ; ra . sabe lyodlsta o doncella. Teléfono Mar t ínez . Fernando V I , 11. ( V i 
PRECISO 15.000 pesetas asunto garanti- 41064. (V) ISOFACAMA transforma comedor, despa. 
ña s de escribir. Las mejores, impres ión 
ní t ida , gran duración, papel carbón , a c 
cesorios en general. Royal Trust Mcca-
nográfico, S. A . E. Avenida P e ñ a l v e r , 
14. entresuelos. Teléfonos 21100, 21108 y 
21109. I T ; 
VENDO alcoba caoba inmejorable mi tad 
zado. Escr ibid: Cereijo. General Oráa . 70,1jf jUÍfl l^ , ama seca formal, informes. Her-
(2) j mosilla. 145, principal derecha. (V) 
F A L T A capitalista con 30 000 pesetas para' G R A T I F I C A R E esp lénd idamen te plaza ta-
F R A N C E S ( P a r í s ) . Profesor acreditado. 
E n s e ñ a n z a adultos, n i ñ o s ; p repa rac ión 
exámenes . Luchana, 12, segundo. (2) 
M A E S T R O de Primera e n s e ñ a n z a : leccio-
nes particulares. Teléfono 26348. (2) 
I N G L E S a domicilio, profesor nativo, pre 
negocio de rendimiento superior a 12.000 
pesetas anuales,, g a r a n t i z á n d o s e el ca-
pital y los beneficios. Escr ib id : a G. Na-
varro. Apartado 9.025. Madrid. (3) 
quillero. acomodador. Recomiendo forma 
lidad. Mayo. Alcalá , 2, continental, (2) 
TAPICERO, ebanista, económico : muebles 
cortinas, fundas, barnizados. 33524. \ (2) 
PARA capitalista particulares, tenemos!EMPLEADO oficial excelentes referencias, 
buenas operaciones con g a r a n t í a . Carre-| tardes übres , a c e p t a r í a admin i s t r ac ión . 
tas, 3, primero. 11 a 1. (V) cobranza, represen tac ión , a s o c i a r í a m e ne 
cios módicos. Teléfono 10296. a 5. (2) 
FRAN'CAISE. fiantes references donnerait 
le(;ons. Ecr l re : Blanche. Prensa. Carmen, 
16. (2) 
FRANCES ( P a r í s ) . Profesora acreditada. 
E n s e ñ a n z a adultos, niños . Luchana. 12, 
segundo. (2) 
A C A D E M I A Verdú. Ciencias, Farmacia, 
técnicos industriales. Carretas, 27. (3) 
A C A D E M I A del R í o : Correos, cul tura ge-
neral, taquimecanografla. contabilidad. 
idiomas, oposiciones. Carrera San Jeróni- ! _ ^ .. 
mo, 35 (7) ¡ C A P I T A L I S T A S . Realizo varias casas en 
TÍ'X-C»;'*.*» r ^ m r ¿ . condiciones ventajosas: Mar t ínez Cam-
E N S E x O corte, confección domicilio. Doy1 
A n T ^ M a d r i d 0 1 * 0 * ^ ' PlaZa dC ^ ( i i ) H O T E L Niza. Completa, 8, 10 pesetas ! ( y ) ANTICIPOS sobre alquileres, i n t e ré s seis! gocio conveniente. Tengb despacho. Ro 
CASA moderna, todo confort. 300.000 p e - L ^ ™ K ^ ^ l í ? : j PENSION confort, casa moderna. Goya Por. ciento, contrato privado. "La Com-! mero. Montera. 15. anuncios. (16) 
setas. Renta, 33.0OO. Apartado 1.102. (T) pa^a Hipotecaria". Plaza de Santa Ana. ;CABALLEROf 39 añoSi presencia, domi-
4. Madrid. (11) | nando f rancés , inglés, colocar íase in té r -
prete, portero, conserje, dependiente, a n á -
logo. Ins t i tu to Marte. Hortaleza, 116. (5) R A D I O T E L E F O N I A 
t i tulo oficial. 20 pesetas. 2432«. Tardes. 
(V) 
D IBUJO, clase part icular , económica , Ba-
chillerato, especiales. Postas, 14, según, 
do izquierda. (V) 
FRANCES. Parisiense diplomado, clases 
colectivas, Individuales. Academia Palo-
mo. Alberto Agullero, 50. Teléfono 49719. 
(V) 
• S E Ñ O R I T A francesa ( P a r í s ) , diplomada, 
lecciones. Goya, 106. Teléfono 54863. ( V j 
K O T A R I O segunda, que es Juez instruc-
ción y secretarlo Juzgado Madrid, pre. 
para grupo limitado opositores Notarlas. 
24336. (T) 
PROFESORA primaria, lecciones domicilio, 
económica. Teléfono 70178. Tardes. ( V ; 
PROF'ESOR inglés , f r ancés . Tres Cruces, 
4 (pasaje). Tra tar una a cuatro. (4) 
CEDESE plano para estudiar por horas; 
(2) 'PENSION completa 5 pescll s. Roberto , 
* KAO/V» rvi», o í . Castrovido. 15. tercero (esquina An tón í0- -Metro uoya. 
COMPRO si-jar de 6.000 a 50.000 pies. r j H Mar t í n ) (11) N I E S T R A Seño ra de la Ant igua . Viaje-
go contado. Benigno Serrano. E<^arrto ; hab i tac ión exterior ros y estables, matrimonio, dos amigo>. 
Dato. 21. Siete-nueve. ^ ^ ^ ^ n S f ^ r t . ^ « r i S ^ ü e r o * ^ cocina b i lba ína . Paseo del Prado, 12, p r i 
OCASION. Comprando casa 90.000 pescia.3| ^ Eslavai 4 (casa de lag flores). (16)! mero izquierda. i REPARACIONES radios todas marcas, ga DONCELLAS, cocineras, amas, nodrizas, 
que renta 7 Te Ubre reSal0 «t ra S ^ ™ : ' r R n x i A , 0 ~i0rietn Bilbao en fami l ia ho- PENSION Castillo. Arenal. 23. Catól ica , ; rantla, rapidez y economía . Vlvomir . A l - informadas. Cató l ica Hispanoamericana. 
F b á ñ e z ^ S t í á f p o V t e ' r i r " - ^ f í S ^ SfiS^^^ ̂ ^ calefacción. Teléfono ^1091. ( T , cala. 67. P ( t > J Fuencarral . 88. Teléfono 25225. (5) 
calefacción central, confort, esmerncla CEDO hab i tac ión todo confort. Telefono ADAPTAMOS la extracorta por 35 pesetas. 1 MAESTRA católica lecciones económicas , 
8 pesetas. Ra- '24569. ( V ) | Reparaciones garantizadas. Talleres Ra- i niños, s eñor i t a s . Teléfono 27221. (5) 
• (2) A M P L I A , exterior, dos. tres amigos, sin. 
(5)! PENSION completa. 5.50. Carrera San Je- económico, estudiantes, empleados. Ma-
rónimo 28 (portal J o y e r í a ) . (E) dera, 11. principal derecha. (2) 
PENSION - f c ^ t e s p l é n d i d a habiUcio-l ^ f ^ t ^ ^ ^ ^ l 
(V) I A D M I T E N S E uno. dos huéspedes , confort. Dan' •>í> pesetas. Hortaleza, 7, segundo. 
Churruca, 14 (esquina Sagasta). (2) (24) 
A caballero estable alquilar la bonita ha- SASTRERIA_ Reguero. Hechura fina traje ¡ ^ ^ ^ ^ ^ P ^ ' ^ P . ' ^ ' j a .^í*^1"1 ^íu5r^La ,?í^- ' 
bi tación pleno centro, calefacción, baño, 
teléfono. 55 pesetas. Razón , Prensa. Car-
men. 16. 12) 
1 i -^- „ ' l f i  t l, c  
SOLARES magníf icos negocios para Cá- pensi6n a señor estable, 
pitalistas o constructores Sol \ e n t a ^ be , ^ piensa. Carmen. 16. 
ñor Robles. Castellana. 24. Teléfono 5467.̂ . i K r dio-Mera. Claudio Coello. 60818. 
20. Teléfono 
(T) 
pos. Modesto Lafuente, G a r c í a Paredes. 
Menéndez Pelayo, Puebla, Núfiez Balboa. 
Serrano, General Porlier, Benigno Serra-
no. Eduardo Dato, 21. Siete-nueve. 'ye- |pKNSJOX desde 5 pesetas. Baño , teléfo 
léfono 27990. W balcón calle, habitaciones independient 




S A S T R E R I A S 
o gabán , 55 pesetas. Principe, 7, entre, 
suelo. (V) 
m á s Banco. Argüel les , cerca Princesa. P A R T I C U L A R , económica, completa. Ca-
Teléfono 31729. (3> , ballero. Hortaleza, 40 (moderno), terce-
ro. <JZ.) A L Q U I L A N S E dos exteriores, dormir, dos 
E S P L E N D I D A S , exteriores, uno, dos ami-l amigos. Tres Cruces, 7, po r t e r í a . O f e r l a » 
gos. Teléfono, bafio. Pasadizo San Gi- p K X S I O N Valpa ra í so . Recién ins ta lada , Iv / rer ia8 
nós. 5. segundo. ( ^ todo confort, precios económicos, viaje- HOR>. ILLAS americanas K gas-oil. Pr f l -
(3) PENSION caballero estable. 5 pesetas. Te- ros. estables. Teléfono, ascensor. Are- tica3 económicas . E n v í a n s e reembolso. 
1 léfono. Cruz, 33, tercero izquierda. nal, 24, segundo izquierda. 12) precigSinse agentes. Di r ig i r se : Eugenio 
F O T O G R A F O S ' HERMOSA habi tac ión todo confort. Goya, D K S E A N S F : huéspedes pensión completa,! Rodr íguez . Almer ía . (A) 
40, cuarto B. (V>l habitaciones amplias. Calle Prado, 18. I N S T I T U T R I Z Inglesa, catól ica , se nece-
AMPLIACIONF1S, trabajos selectos *?" H A B I T A C I O N matrimonio, derecho coci-l Pens ión Vascongada. (2) sita para niños. Teléfono 49992. (T) 
tografla Industr ia l" . Glorieta Bilbao. 1.1 na comedor. Alcalá . 161. 63115. ( V ) | C K D E S E hab i tac ión confort, ma t r imonio j XECESlTO b a ñ a d o r a s bombones. Esteban. 
•CEDESE habi tac ión dos amigos, oconómi- señor i ta , ún ica . Don R a m ó n de la Cruz, Doctor Esquerdo 15. (V) 
G U A R D A M U E B L E S Avenida Plaza Toros, 28, pr lnc¡pal | 74, principal U ; I N S T I T U T R I Z para ^ar l i c i o n e s de Inglés, 
1 derecha. (V) C K I ) 0 hab i t ac ión extenor, baño, con, sin. francés y a l e m á n a varios hermanos se 
también lecciones. Rodr íguez ban Pedro. r . U A R D A M F E B L E S económico. Inmejora- SE admiten huéspedes , preferible sacerdo- G u z m á n Bueno, 6, segundo centro iz- desea. R a z ó n : P a p e l e r í a Valluerca Car-
bles locales. Ortclnas: Goya, , 5 9 . Muebles ¡ te. P a r d i ñ a s , n ú m e r o 17, bajo derecha. | quierda. (2) men '39 . , ^ ) 
Cormenzana. Teléfono 56570. (3), ¡ ¡ P E N S I O N E s p a ñ o l a ! ! Recientemente sa-|A cobradores de sociedades médicas en 
G U A R D A M I E B L E S . .cinco pesetas; reco- p.XHTK U L A R : se desean uno, dos ami- neada exteriores soleados, amigos ma-, Madrld se ies ofrece 0p0rtunidad para 
gida. gratis. Pa«eo M a r q u é s Zafra. JA. gos, -casa Confort. Doctor Cortezo 15, tnmonios, baño teléfono Inmejorable co obtener grandes ingresos sin abandonar 
mida, seis pesetas, jnaaera, w. 
P R O P O R C I O N A N D O M E po r t e r í a mujer 
gratifico 1.000. de hombre 2.000. D i r i g i r -
se : Ventosa, 3. Modesta. (V) 
SESORITA francesa, distinguida, p e r í e c 
tamente inglés, a c o m p a ñ a r í a s e ñ o r a o 
lecciones. Hoy. Paseo de Recoletos, 29. 
E s p a ñ a Femenina. (T) 
(retirado), desea por te r ía , cosa aná loga , 
Alenza, 28. (T) 
COMPRO casa Madrid de 400 a 450.000 pe. 
setas. Sólo trato propietarios. Dirigirse 
ú n i c a m e n t e por escrito con toda clase de 
detalles a "La Casa de los Insecticidas" 
Nicolás Mar í a Rivero, 1. 
I G U A R D I A Seguridad desea por te r í a , se-
T R A B A J O riedad. R a z ó n : León, 15. (V) 
1 M U J E R toda confianza bonís imos infor-
mes, servirla sacerdote, caballero, seño-
r i t a . 25152. (V) 
T R A S P A S O S 
: COMESTIBLES urge traspaso negocio a 
I prueba. Teléfono 19498. (3) 
! B A R próximo teatro, marcha forzosa. Gra-
| c ía . Salud, 13. (2) 
TRASPASO clinica aparatos modernos, 
buenas referencias. Facilidades pago. Te-
léfono 48149. (3) 
63 moderno. (4) 
ENSESO corte, confección, económico. Fo-
mento, 34, tercero izquierda. (4) 
M E C A N O G R A F I A tacto, t a q u i g r a f í a rap 
(5)1 tercero derecha. ( A > 
NECESITO local, uno o dos huecos. Pre-
ferible Fuencarral. alrededores Bilbao y 
Atocha. Escribir señor C a s t a ñ ó n . Ro- PRECIOSAS camas matrimonio, caoba, 
cho, en alcoba. Torrljos, 2. . > ' :**~E^23) 
A R M A R I O luna verdad: 80 pesetas. AiT-"' 
mo, 7, entresuelo. (2) 
COMEDORES, tresillos, camas, armarios. 
Vendo m á s barato que nadie. Constan-
tino Rodr íguez , 14. (3) 
P A J A R E R I A "Internacional", grandes no. 
vedades, ca.narios, perros, gatos. Salud, 
19. (31 
M A Q U I N A R I A de ocasión. Vendemos m á -
quina labrar madera, tupís , escoplado-
ra y fijadoras para c a r p i n t e r í a m e c á n i -
ca. M a r u g á n : General Ricardos, 3. (7> 
CANTEROS y marmolistas. Herramientas 
de ocasión. M a r u g á n : General Ricardos, 
3. (7> 
CONSTRUCTORES y contratistas. G r ú a s 
de 5, 2 y 1 toneladas, accionadas nio-
tor eléctrico. Diferenciales, tornillos y 
bragas para andamlos, gran ocasión. M a . 
r u g á n : General Ricardos, 3. t7> 
PIANOS alquiler, desde 8 pesetas mensua-
les. Fuencarral. 23. H0) 
VF^NDO despacho, 1 comedor, alfombras. 
Alonso Cano, 58, principal E. (16) 
CAMAS, las mejores y m á s baratas del 
fabricante al consumidor. Bravo M u r i . 
lio, 50. L a Higiénica . (5) 
VENDEMOS bonitos hoteles con j a r d í n . 
Pagos mensuales equivalentes al alqui-
ler desde 80 pesetas. Folletos gratis. 
Ga rc í a Paredes, 50. (2) 
P A R T I C U L A R vende b a r a t í s i m o comedor 
estilo espafiol. Castellana, 24. (5) 
PIANOS bara t í s imos , plazos, reparaciones, 
afinaciones. Puebla, 4. Muñoz Teléfono 
20328. (10) 
VENDO Enciclopedia Espasa, flamante, 
completa, b a r a t í s i m a . Teléfono 20678. 
( V ) 
T R E S I L L O , otros objetos, por deshacer 
casa. Alcalá , 185. ( V ) 
A R M A R I O luna y d e m á s . Alcalá , 6. Abul 
t é n g a n s e prenderos. (T> 
P A R T I C U L A R , vende comedor alsaciano, 
despacho Renacimiento, espejos grandes, 
cama, estufa. Calle Meneses, 5. Ciudad 
Lineal . ( T ) 
berto Castrovido, 19. (V> 
su cargo. Apartado 300. Madrid . disima. Academia especializada. Monie-
ra, 7. (16) 
B A C H I L L E R A T O . Comercio, ingreso Uní-, , y r~- — . • • - -
versidad, profesor competente especializa- Dlspo;N.( io din<¡r0 para hipotecas,' i n t e r é s , TODO confort, comida, ropa, baño, mat r i . I . , . - ^ I referencias. Ofertas detalladas Indicando 
do. te léfono 25059. U L reducido. Consorcio. Ancha. 56. 13)1 monio. estables, amigos, referencias. 9 LA Giralda: p^ ','̂ )r^_ ' ¿ P . ' ^ J " , ^ ^ . * ' ,„^*¡ pretensiones al Apartado 973- (9) 
A C A D E M I A Rilhan Intrreso Universidad, i . . „ „ npspta.n oersona. R a z ó n : Madrazos. 32.1 "C teieiono, ». 
l O H M I D A B L F : tienda mejor sitio T o r r i -
í a n t a s l a , mesillas juego, b a r a t í s i m o , P u í -
bla, 4. (4) 
H I P O T E C A S H ^ S p E a ? ^ r d í m l " a - ^ R U ^ ; i P Í c R o ^ COmerCÍal- PrlnCÍPe' ^ ¡CACHORROS lobos, lulús, fox ter r ie r , 
-» „. 1 eaaa anos, Dueña p resen tac ión y O R A R L E a lmacén aguardientes, 
bodega mucho reparto. Centro Comer-
cial . Principe, 18. (V) 
practicantes. Sagasta, 10. (2) potecario. Hortaleza. 80. (16) 
A C A D E M I A Domínguez Cultura general,; VFINDO barata casa cén t r i ca , poco pre-
taquigraf ía , mecanoerafia 5 pe9ei.as. A l - | cío, magn í f i ca cons t rucc ión . I n f o r m a r á n : 
vaiez Castro, 16. ' (2; Lista, 76, po r t e r í a . (A) 
CORTE, confección. E n s e ñ a n z a rap id ís ima. ; PRECISO 128 y 250.000 pesetas para s í -
Concedemos t í tu los . Academia Bilbao. Sa- gundas. Benigno Serrano. Eduardo Da-
ga-=>ta, 10 (;¿> to 21 Siete-nueve. Teléfono 27990. (2) 
rlor. Esparteros, 6, ter-, 
(Puerta d ' S o l ) j j ) 1 M F O B T A N T 1 8 I M A Empresa necesita ro- A C R E D I T A D A pensión siempre llena Cen 
tables necesitan pensión familiar, I K ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ S ? ^ . *run! t ro Comercial. Principe, 18. . (V) 
Santa Ana. Amigos 
económicas . Huertas, 3 
A M P L I O gabinete, dos amigos. Espejo, 5, 
tercero izquierda. (A ; 
F A M I L I A distinguida, a persona honora 
centro o Salamanca; bafio, | men, ig porvenir. Escr ib id : 22825. L a Prensa. Car-
1 A) teléfono. Dos habitaciones, limpieza. Es-, 
cr ib ld: 7516, "Alas". Alca lá , 12. t2)!TRA,BAJO propio muchacha, en SAI casa; 
, ^ , * . k indispensable tenga gas. Escr ib id : Ullon. 
OFRFIZCO habi tac ión confort, pensión com ; Tremps 43 ,2» 
pleta. Francisco Rojas, 5, secundo. (3) ' 
ESPLENDIDAS tienda Puerta Sol, Mon-
tera, Carretas, Preciados, Principe. Pe-
ligros. Centro Comercial. Principe 18 
.(V) 
I M P O R T A N T I S I M A entidad ofrece gran ^ 'OM EST1 BLES junto Progreso, económi . 
ble, cede lujoso gab lne té , alcoba, baño, N E C E S I T A N S E pensiones. habitaciones, porvenir a personas bien relacionadas! ca- Centro Comercial. Principe. 18. (V) 
sin, muy céntr ico. Fuentes, 10. p r lmerü | particulares, para estables. Principe, ^ 4. ] fescribid: Zaguer, L a Prensa. C a r m r n . ' c A F E bar restaurant. Inmejorable sitio, 
P Í ^ A S U S M '"""Perable, g a r a n t í - ' A R T E A G A . Primeras, " P " " ^ , casita. ; ¿ e \ e c h a o ete ventilando!¡ E S T U D I A N T E S , estables, desde 6,25, tod;.1. . S E 5 Í O R a s , , Faci l iUmo8 gratultameme S g . 0 " ^ ^ 3 " Centro Comer"al . 
zada. Academia Simoneui. Pez, u (lu) Colocación capitales. Hortaleza, 22. ( V ) , ^.gona s%ri¡L_ San Bernardino, 15, n^evo, calefacción central. "Balltymore". ' •servidumbre seriamente n í o r m a d a Te"é- T i r v n * ^ . 
CORTE, confección. 10 pesetas clase diaria H U E S P E D E S gundo izquierda. ( T ) Miguel Moya, 6, segundos. (3) fono J3735. U) r ^ ; . ! » ! T> ' E ^ Q U I N A ^ 
c o n c é d e s , t i tulo, en s K ^ a ' r á p i d a ^ H U t i f L U t ^ , e x ^ . ^ ^ ^ mobiliario R E S T A U R A N T **rcedes M o n t e ^ ^ ^ ^ ^ ^ 18. (V) 
rantizada. Academia Redondo. Romano- T E N S I O N Domingo. Aguas vorriente,. des-: nuevos, bafio. calefacción, excelente co- Cuatro platos, vino, postre, 1,70. Habí - despué8 In8t l tu to "Marte". Hortaleza A ^ R ^ D I T A D A camiser ía Importante. Ca-! 
(20)| mida, iavado, planchado, óp t imas comu-l tacion, 2o0; completa. 6 peaetaa. ^.(18) ^ « . xionaieza. ile comercial centro Comercial. P r í n c i -
nicaclones. 7 pesetas. Señores Navarro : < ; R . \ T r i T A M E N T E proporcionamos buenl- n i l l ^ . . . . . ^ v ^ c . , . . PC. 18. ( V i • *n r r P r C i r ? ^^tA^^^^^^ ŜŜ VBrm en marcha, grandes benefi 
m. \ M , . - 1 . . - « • c . i e s a cede hab i t ac ión , calefac- res. Principe. 4. Í ^ W . ^ ^ . O . ^ * „ ' . ' — - * - ^ - -
J A R A ingreso Bancos, oficinas. Ca l ig ra f ía . : ¿i- , v , ^ ^ ^ - - - „ fami ! ción, baño , teléfono, terraza. Hermosilla. I 1 A R O R F Q < OCI Ñ E R A S , doncellas, chicas todo, co-
ortogratla, cálculos mercantiles, taqui- A D M I T I R I A N SE dos nu*f P f f " ,1 84 (moderno). "Metro" Goya. (T> L A B U K t i locanse r áp idamen te , pagando después , 
grafía, mecanogra f í a , idiomas; alumnas. Ha. Alcalá , 151. principal derecha ^ J • ft . # . * t. ^ DIBUJOS, iniciales, flgurlnea. patrones.' ^ « n i t o s , 32. " ^ 
alumnos. Clase, tarde, noche. Escuela H A B I T A C I O N .oleada confiort. ex 1 er 19.r. D5? í f ¡S?^nJ^ i1 , , „ i0 !«nf» 8 T O ^ 1 ^ ' »»» "Casa de los Dibujos" Carmen. 32. (5) BUEN sueldo perc ib i rán residentes pue-
^reparaciones. Pez, 15. ( 3 ) I comida familia. Montera, 8. 
INGLES, a l e m á n , f rancés , profeso 
tivos; método fácil. 62134 
(3) dé siete pesetas. Mayor. 9. 
res na-' A L Q U I L O habi tac ión, casa moderna, t ran- j ™&c10™*' ' 
(3) q^ila. calefacción central, sol. K ^ L ^ f á J * ^ 
DKSPACHO céntr ico casa particular, con 
gabinete independiente. 28905. (T)\ 
A( A I>I; .MI A Redondo, Romanones 2 B . ¡ P A R T I C U L A R todo confort, completa des. A L Q U I L O habi tac ión , bafio, calefacción. ' 
chillerato, cultura general, taquimecano" ^ Menéndez Pelayo, 4, principal Garc ía Paredes, 66. (T) 
d a f i a . idiomas, cálculos contabilidad • 1 F A M I L I A honorable cede habi tac ión , cale-
?| amát ica , o r tograf ía , honorarios reduci- HERMOSA habi tac ión todo confort, par-1 facción bafio, uno. dos amigos. Alamo-
- —^, ,̂ . .. v*̂  o ueiicii- | 
cios cedo, admito socio disponga quince1 
m i l duros. Avenida Conde Pefialver. 13 
Olsa. 
niatura, terriers pelo duro, canarios y 
pá ja ros exóticos, etc. Luchana, 8 Paja-
rer ía , ( j ) 
M I L m á q u i n a s para coser Singer, de oca-
sión, todos modelos, desde 175 a 1.000 
pesetas, para sastres, modistas y particu. 
lares. Venta plazos y contado. Repara-
clones, accesorios. Casa central: San Joa-
quín, 8. Teléfono 24403. Compramos y pa-
gamos bien, aunque estén empefiada^ 
(8) 
RADIO magnifico, seis vá lvu las , todas on-
das, todas corrientes, vendo mitad va'or 
Ayala, 61 moderno, bajo izquierda. *(3) 
uisimos. (3) t i cu la r f Velárquez , teléfono 56046. ( T ) ' da, 3 (frente San Carlos). IT) 
M A D E R A S 
A D R I A N Picra. Sucurral cuarta, nvonioa 
do García Hernándes, 8 (Puente Valle-
cas), (3) 1 
blos, provincias, t r a b a j á n d o m e . Apartado 
494. Madrid. 
(3; 
V A R I O S 
lo) JORDANA. Condecoraciones, banderas es 
NKCESiTASE muchacha para todo, sa-i padas galones, cordones, bordados d e l 
hiendo cocina, con informes, preaéntarse uniformes Principe. 9 Madrid m i 
de 10 a 12 Caballero Gracia, 15, pr lncl . M I DANZAftan camioneta» ri».H. » 
pal izquierda, m { las, Teléfono 8de 15 % j 
ESTOS ANUNCIOS 
S E R E C I B E N E N : 
Librería Fe, Puerta del Sol, 15. 
Quiosco Sánchee Herrero, calle AI-
calá, entre BarquiUn y Ministe-
rio de la Guerra. 
Quiosco Puertn «' ' ' • f r r n l e «I 
Bar Flor 
Quiosco i - " ,. c squ ¡na , 
AlcalH 
^UtoflC ) , i ( r i e u de Bilbao, 
esftuhiu a Sagasta, 
MaHrid.-Año XXV. -Núm. 8.08S 
S B B B M S M M ^ ^ ^ 5 1 ^ ^ B ^ V " 
™tr- BROK! b m SBHMP ^ ™ I R n a i 
Viernes T de noviembre 'de 1935 
DF ACTUALIDAD 
Estas «fotos» dan idea de los medios primitivos que utilizan los etío-
pes en su guerra actual contra los italianos. Salvo de muy contados 
puntos con los que hay comunicación telegráfica,'el Gobierno recibe 
las noticias transmitidas de montaña en montaña, por señales de 
tambor, con retraso de semanas enteras. Así, en muchos poblados 
del interior del país, la vida se desarrolla aún plácida, ajena por 
completo al conflicto. Para la observación del enemigo tampoco se 
dispone de ningún aparato; se confía a centinelas colocados en pla-
taformas construidas con troncos. La única precaución antiaérea con-
siste en unas trompas, que sólo advierten de que el ataque es ya in-
evitable. En las filas de combate, danzantes y músicos, con instru-
mentos rudimentarios, enardecen el espíritu de las tropas 
(Fotos Vida l ) 
Su niño se criará mejor aún con MALTARINA. 
Hace hombres fuertes de niños débiles 
de 
zmpzae acompcz-
(Cuántas personas se vén obligadas a no 
acudir a comidas ni a fiestas por causa de 
su enfermedad de estómago! Saben que ei 
menor exceso se traduce en molestias insu-
fribles después de la comida y prefieren 
rechazar toda Invitación.-Estas personas 
ignoran que el Elixir Sáiz de Cdrlos es la 
medicina de confian-
za en millones de ho-
gares, y que con las 
primeras dosis des-
aparecen las moles-
tias de la digestión. 
E L I X I R E S T O M A C A L 
C A R L O S 
